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Año I V , HaTmna.—Miércoles 18 de A t r i l de 1894.—San Perfecto, santa Antías y san Ebuteño. ¿umsro 90. A' 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
E D I C I O I T I D E Xj-A. D V L A . Í Ó " ^ . 3 S r ^ . 
Telegramas por el calle. 
S E R V I i l O T E L E G R A n C O 
DEL 
Diario ds la Marina. 
M i M A B J O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T B L B O H A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 17 rfo abril. 
E n l a eea ión de hoy del Senado, el 
presido ate de la Cámara m a n i f e s t ó 
que, examinadas las palabras consi-
deradas ofemsivaa, no ha encontra-
do en ellas nada que pueda afectar 
á la honra de los s e ñ o r e s Moret y 
Mochales, y dec laró terminado el 
incidente. 
H a empezado en la alta cámara la 
d i s c u s i ó n de la i n t e r p e l a c i ó n del Sr. 
Esteban Collantes sobre el estado 
de la pol ít ica interior y exterior. 
E l jueves p r ó x i m o c o m e n z a r á n las 
informaciones p ú b l i c a s sobre las 
actas de los diputados á Cortes por 
l a Habana nombrados en las últi-
m a s elecciones parciales. 
Madrid, 17 de abril. 
L a d i s c u s i ó n ha salido hoy en el 
Congreso del terreno en que se plan 
t e ó E m p e z ó la d i s c u s i ó n con expli-
caciones sobre los motivos de la úl-
tima cris is E n los momentos en que 
te legraf ió se discuten los tratados 
de comercio. 
Todo hace presumir que el gobier 
no tendrá que reñir dura batalla en 
las Cortos pará lograr la aprobac ión 
del tratado concertado con A l e m a 
nia. 
U n a c o m i s i ó n del Círculo de la XJ-
n i ó n Mercantil ha colebrado una 
conferencia con el gobierno pidien-
do que se facilite la d i s c u s i ó n y a 
probac ión de los tratados do comer 
ció. 
Madrid, 17 de abril. 
L a s libras esterlinas, á la vista, so 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 6 6 
pesetas. 
Londres, 17 de abril. 
L a pol ic ía ha practicado un escru-
puloso registro en la hab i tac ión del 
anarquista Polti, encontrando en e 
Ha importantes documentos que re 
velan la existencia en esta ciudad 
de -ana. gavilla de anarquistas su -
mamente peligrosos. 
T a m b i é n hizo otro registro la poli 
c ía en el establecimiento del m e c á 
nico Mr. Miller, encontrando en los 
talleres u n a bomba parecida á la 
que se lo o c u p ó a l anarquista Fol t i 
Berlín, 17 de abril. 
L o s diputados liberales del 
Eeichstag vis i taron al pr ínc ipe do 
B i s m a r c k en s u residencia de F r i e 
drichsruhe, d e s p u é s do terminada 
la s e s i ó n de hoy. 
Berlín, 17 de abril. 
> E l emperador Gruillormo h* dadtf 
una orden prohibiendo terminante-
mente á las oficiales del ejárcito y 
de la marina do guerra toda clase 
de juego. 
E l Emperador ha asistido hoy á 
las carreras do caballos en Car i s 
ruhe. 
Nueva Yorlc, 17 de abril. 
Comunican de S a n J o s é do Costa 
R i s a que ol hijo del presidente de 
esa repúbl ica, Sr. Rodríguez , ha si-
do mortalmento herido á consacuen-
cía do una disputa entro é l y un 
c o m p a ñ e r o suyo del colegio pol i téc 
nico, habiendo sido arrestado el a-
gresor. 
Berlín, 17 de abril. 
A v i s a n de Coburgo que l a reina 
"Victoria ha llegado á osa ciudad, 
siendo recibida con todo ol regio ce 
remonial do costumbre. 
Viena, 17 de a lr i l . 
L a Dieta y la Cámara do Diputa-
dos da Hungr ía , han aceptado el pro-
yecto do L e y del matrimonio civil; 
a s e g ú r a s e que s e r á aprobado. 
París, 17 de abr il. 
E l ministro de Hacienda, ha pro-
s o n t a d ó á la Cámara de diputados 
ol nuevo presupueato general do la 
F c p ú b i c a , que arroja un d ó f i c i t d e S S 
millones de francos. F a r a enjugar 
esto enorme déficit ol ministro pro-
pone que se hagan cuantiosas eco-
n o m í a s en los gastos. 
TELEftllAIHAS CuMKRCIALEH. 
Nueva-York, nhril Jfí, d la* 
6i de la ta/rde 
fhuuu oBpiin»iiis, ii $16.80. 
Oéntenes, & $i .«0. 
Jhí-ciuMtto pnpol comercial, «0 ¿jv., tle 8i 
(Wi por citMito. 
«CambiosHOUIV lioudrcs, (10 div. (banquero^ ', 
i | 4 . 8 7 i . 
Idem sobre I'JHÍN, 00 div. (liaiH{neroK), A 6 
Trancos 18i. 
SdemHobní llnmbnryro, 00 div. (hamnieros), 
061 . 
liónos registrado» de IOH Eslados-lJiiidos, A 
Iior( lento, á H ¡i, cx-cu|itfn. 
Conlrinajfaa, D. 10, pol. 90, de 2 7il« A «lio 
Jlegnltir A buen rellno, de 2i A 8|, 
Aüilcar de miel, de 2jí A 
Mielen de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El morcado firme, y los precios sin rarla-
clón. 
VlvMMDOM: 5,H00 sacos de axiloar. 
Idomi 7¿ bocoyes do azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $11.85 
Harina Tatcnt Minuesotu, $4.45. 
Londres, abril 14. 
Ardcar do remolacha, firme, A18l61< 
Azúcar coutrtrnga, pol. 1)0, A 1410. 
Idem regular relliu», A 11|!). 
Moscabado, A 12. 
€oosolldadus, A 100, ex-interés. 
Descuonto, linnco do Inglaterra, 2i p«r 100 
Cuatro por ciento eupuíiol, A 08¡, ex-Inte-
réK. 
Paría, abril 1G. 
Keuta, 8 por ciento, A V0 francos 85 cta., 
ex-Interés. 
f Queda i>rohibiáa la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregh 
al artíeulo 31 de la Jjey de Fropiedat 
Intelectual.) 
MJBKUADO D E AZUCARES. 
Abril 17 de 1894. 
Ha regido im completa quietud iiue.s 
tro mercado azucarero, at extremo de 
no registraiao en ol día operación al 
gana. 
Las noticias del mercado inglóa seria 
lau una nueva declinación en el tipo 
corriente drt la remolacha y en prévi 
flióu (IH la Inflaenoia que puede ejeroei 
en la nuirchade nuestro principal Ü6Q 
tro de consumo; estas casas exportado-
tas permauecen k la expectativa ó res 
triugen sus límites, íl pesar de la nota 
ble mejora que señala el morcado do 
O i i m b í o s . 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
4 i l ' A Ñ A , 
1 
(NGLATEUK/ j 
F R A N C I A ¡- E n alia, nominal. 
L B H A S r i A | 
S 8 T A D O K - Ü N I Ü O S 
K 8 0 D K N T O MláECAJí 
J 
AZOOAKKS PDKOADOB. 
¡ilaueo, trenes de Dorosde j 1 
BUlicanx, bajo á regular... | 
(dem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior | 
(dem, Idem, ídem, Id., florete, j 
Cogucho, inferior á regalar, I 
número 8 á 9. ( T . B . . ) . . , . . ' Bln OJ^ti<slonta, 
(dem, bueno á superior, n ú - ¡ *^ 
mero 10 á 11, ídem 
¿uebnido, interior á regular, 
número 12 á 14, Idem j 
,dem bueno, n" 15 á 16, id . . . I 
dem superior, n? 17 & 18, id. | 
dem UoretH. II 1» 4 'JO. Id. . 
OSINTKtFDOAB DB GUJ-HAPO. 
FoUrliación 96.—Sacos: & 0'a25 de peso en oro 
por 11 i kilógramoB. 
tibüoyns: fno aay. 
DB MIBL. 
PolarUaoiín 88.- Sin operaciones. 
i.ZOOAlt U.Vtl0iiBADO. 
.•MÍ.i. í i-egular Nfluo.—Bln operaciones. 
Safioros Corrodorea de « a m a n a . 
Dl£ C A M B I O S . — D . NarcLio Onetti. 
O B PKUTOS.—1>. Juan A. Bamírei, auxiliar de 
Corredor. 
ttf copia—Habana, 17 de Abril de 1894.-i 1 Stn-
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 87| á S I } . 
- í A O i O N A L . i Cerró de 87| á 871. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
)bllB. Ayuntamiento 1» Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
t.v.. •>. Ayuntamiento 
Bllletos Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Bspunol de la Isla de C»b> 
Manco Agriceia 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
UIÍK-Í „.;,; de Begla 
Compafiía d* Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jicftrn 
Compañía Cuida d» lo» Ferro 
rriles de C a i b a r i é n . . . . . , M « . . 
Compañía de Caminos de HUWÍ 
do Matanzas ú Sabanilla 
íyompaüia de Caminos de Hierro 
de Sagua l* ¿trande . . . . . 
Compañía de Chpyivi>» de Hierro 
de Cionfoegos 4 VTÍl^olara 
íompañía del FerrocamH ÍJrbano 
Uonipanía del Ferrocarril del í )«j 
ta 
Compañía Cnbau^ de Alumbrado 
de Gsn 
Sonoi Hipotecarlos de U. Rómpa-
nla do Qsm Consolidada.. . . , , , . 
Compunia de Oas Hispano-Ame-
ricana Consolidad» 
CompuGla de Almacenes da Santa 
Catalina •»«•••< 
ttoniiorí» do Asúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
eldn del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
péaito do J.» Habana 
Obligaciones IJinotocariaa de 
Ciim/uogod y VinaoJara. . . . . . . . 
Kei) Telefónica de la Habana — 
Crédito Territorial Hipotecario 
a,-' 1A Isl'i Je Cuba 
C(mi'J.M<'í,' I'"'i,ia de Víveres 
irernmt rll de Gibara y Holguín: 
Arrt'i^es 
Obli^K^aes 
f/írrooarrii d«> 8&n Cayetano á 
Vífiales.—Acciones. 
Obli^oioues 










































100 á sin 
Abril 1" '«a-t 
130 
98 
É § m . 
COMANDANCIA o e N E R A I , 1>R MARINA D K I . 
A rOMTAOKRO D E L A HABANA. 
J0NTA EÜUNOMtOA, 
Sewelaria. 
Defiicrtas las snbaKtnB que i>e han veniiio haciendo 
para Ii\ vi>tit i d« material existente en el Arsenal, la 
KKCIUU. Junta Ecunómica del Apostadero, en senión 
de n i a fecha, acordó procuder • la venta en remate 
púb'lco de t ijuei ninteriul pur rfrutos aislados Dicho 
reiiiTite tandrá i:fuoto en el Almacén Oetrí ral-'e di-
oh" E«table(:¡iainuti>, los luiids y Jueves de rada ce 
mana, ¿ cor:t:ir desile el 23 del corriente, de ocho i 
011 'o de la inunaua, ante una JuLta nembrada al 
efocto. L a nota del material valorada se encuentra 
en la Contaduría del Arr-euul. v no se admitirin pro 
poKlclones que no (.ubraii lau dos terceran partes del 
vtlor nsignudo & cadn ol>jetü; estas pToposlulones 
verh iles su uin lardii durante la» dos y media prime-
ra» hora» d« los díi» «e&slinlos para el remate, adju-
dicándose en la última mtdla hura al mejor postor 
loa (foptOl quw ha) an sido ndlcitado», pudleinlo du 
r uto aquel interregno in Jorar sus propesii-iones 
tntlqnUr postar qun lo tenga por conveniente; y eo 
cuso do empato ÍO sbrirá una puja oral durante cinco 
nlnutoi, a 'jiul cándoMu, si no da resultad , ai primer 
postor; on Cdncepto Ba que ol iiago de los efectos 
adquirido» so hará al Contsdor Habilitado del Arse-
L'i quo |8 nnuiicia por este medio para que los que 
leaeen ititereso'se en el remate, acudan á dicha Jut:-
U en lo . días ) huras pretíjadas ú hacer propuaicionrs 
de nquelloj ufoctos ó nrtí. nlon que más les oonvnug.i. 
Habana. J3 de Abril de 1894.—Fernando Lotano. 
(«OBIKRNO M I U T A K DB I,A PROVINOJIA V 
Pl iAZA DK I,A HABANA. 
A N U N C I O . 
Kl surgento licenciado D. Aurelio Marrero Msrtr, 
vecino que fué de esta ciudad, i alie del Arsenal nú-
mero 23, y cuyo domicilio HC ignota en la actualidad, 
ie eerviríf preaont:. rsu • n el Oohim no Militar de esta 
Plaza, para r- tregjrlc nn dooumeDtO que le interesa 
Habana, II de Abril do l>sy4.—Fí Comandunte 
áecreturio, Mariano Marti 3-17 
Adminlxtracitía do Hnciouda de la Provincia 
do la Ilabaua. 
HKCClUN l -ROVINCIAl , DK ATRASOS 
yn/iiciado ilr Derechos l i ra í e i . 
Dcslnrtíi la suhast:! (|u<i debió tener lugar el día 
liez de l actual, pur fitl'u. de llcitadores de las casas 
Anión Recio mimeio 1$ y Pamplona número 18, hoy 
21. i-e imun :ia nucviinionte y por segunda ves, con 
sol» i l i i . dt< M ll<ilpiet<Sn| fiuliíndo^e para que tenga 
lugar el ruínalo el ata 2* del corriente, á la usa de la 
rardo en In Adminiitración de Hanie da do esta 
provincia, r> bajáudoso una tercera parte del tipo de 
mil setenta pesos cuarenta y siete centavos, sen>iíado 
para la primera de dichas CASJ», y dosi-lontos veinte 
y MOM pitui e eii cu, nta ceutuvoi por la segnnda. que-
dando por K> tanto por el valor do seteoieutos trece 
pesos hctentii y un ceutavos y ciento cincuenta y un 
po»n8. respectivamente; no aiimitióndose proposicio-
nes que no cubran los dos tercios de estas últimas 
cautidade*, y sujetiiudoso paralas pruin sicienes k los 
pliegos puidicaMos pura (»ta sububti en el l íoUl in 
OJlci 4 y DIAUIO DE LA MsniNA de tres del aetnal. 
Habana, 13 do Abril de l.v.tl.—Augusto de l iosa-
lM. ¡¡-17 
IdniiulMnioldii do Hiicienda de la provincia 
do la Habana. 
HCIISIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo dar principio ú I i constitución de gre-
mitl v con el (In de proreder al nombramiento de 
SimUms y ('las'.fleadnres, para la imposioiún de 
cu- I'» en el próximo ijcrcicio de 1SH4-95, se convoca 
por este medio d todo los induütrlules que componen 
lo. gremioH que á cuatlniiución se expresan, para 
que concurran a' local que ocupa esta AdmiuUtra-
oión, en el día v hora que se les de igna, al objeto 
du p oceder á. los citados nombramientos, encare-
néadoles la puntual asistencia al acto; eu la Inteli-
gencia que de no concurrir & la Juuti en «1 día y 
hura que «e los sefiala, esta Administración, sin ha-
nnr nueva convocatoria, procederá A cumplir lo dla-
puosto en el Inciso 2? del artículo 50 del Beglamento 
de la (Contribución Industrial. 
Habana. 21 de Marzo de 189(.—José Navtda.— 
Vi'.' HnV: Augusto át Kosalts. 
G R E M I O S Q U E S E C I T A N . 
Día 18. 
F.íbrfRHH ó talleres para envases de tabacos y dul-
ces, á las 71 de la mu nana. 
Talleres de couttruccióu do barriles y tinas, días 
8 de Idem. 
Fábricas de dulces y conservas del país con motor 
do vapor, d las H de Idem. 
Dia 19. 
Fábricas de dulces v conservas del país sin motor 
de v mor, d la» T\ de U mañana. 
Talleres de liti.grafía, d I is 8 de Ídem. 
Talleres do imprimir, (imprentas) d las 8̂  de id. 
Talleros do calzado, (taputerias) d las 9 do Idem. 
Día 2 0 . 
Alháitarcs y herradores que no sean veterinarios, d 
las 71 de la manjúa, 
DtOltUt W| d las 8 do ídem. 
Al i«tti OH de l 'liras, d las 8} de Idem. 
Módloos-Cinijanos Deutístus, á las 9 de idem. 
Abogados, d la» t<{ de idmu. 
Escribanos de actuaciones eu lúa Juzgados, d las 
12 de ¡dem. 
Notario» coleitiados, d las >2i do Idem 
Procuradores de la Audiencia, d lu I de la tarda. 
Idem de ioi Trilíunalcj, i 1» l \ de Ídem. 
Dia 2 1 . 
Carpinteros con taller, á las 1\ de la mañana. 
Herreros y cerrajeros, d las 8 de Idem. 
Peluqueros-barberos con salón, con 4 ó más sillo-
nes de afeitar, i las 8^ de Idem. 
Belojeros compositores, d las 9 de Idem. 
San ti es sin géneros, á las 9i de Idem. 
Tintorerías donde se tillen, lavan y limpiaii ropas, 
á las 1H de Ídem. 
Vendedores de navajas, á las 12 de idem-
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E E C A U D A C I O N . 
SUBSIDIO IHDUSTKIAL T FINCAS URBANAS. 
4? trimestre de 1893 á 1894. 
Se hace saber d los contribuyentes por las Indus-
trias de Juegos de Bolos. Billar y Naipes, que desde 
el 12 del corriente queda abierto el cobro sin recar 
gos de la contribución correspondiente al 4o trimes-
tre de 1893 d 1891, en la Recaudación, sita en los 
entresuelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
L a cobranza se realizará todos loa días hábiles, de 
diez de la mañana k tres de la tarde, y el plazo para 
pagar sin recargos de apremio terminará en 11 de 
Mayo próximo. 
Al propio tiempo se reitera la convocatoria al pago 
de la contribución municipal por Fincas Urbanas s 
Subsidio Industrial, también del 4? trimestre de 1893 
d 189t, cuyo plazo vence en 30 del corriente. 
Habana, 10 de Abril de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Airares, 
I n . 115 112-1 E 
Orden de la Plaza del día 17 de abril. 
BEBVICIO PARA E L DIA 18. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, E . Sr. D Antonio C. Telleria 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militan Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la Belna: Artillería de Ejército, 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 6? capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er, cuarto; ArtiPa-
ría, 2? Idem; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de P i -
tarro, 4? Idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2,.> de la Plaza, D, Ricardo Vdzqnez. 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, D . José 
Calvet. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Común!™Ji — E l T . C. Cemandnatn ftorgentn 
Mayor, L%iif Otero. 
E D I C T O . — D . EUGENIO RIVAB V LAV(N, Alférez 
de navio de la Armada y Fiscal de la sumarin 
qne se instruye al marinero de segunda clase 
José Ssbater, de la dotación del crucero Sánrhe; 
fiqfCaUtegui, por el dolito de primera deser 
ai^n. 
Foreste mi ...•.,.»-.• e4icf(>. llamo, cito y emplazo 
al citado marinero, para qne eu el téjrpiino de diez 
días, á contar desde la puHxación en el •'Boletín 
Oficial," compareza en esta Fiscalía; de no verificar-
lo, se le juzgard en rebeldía. 
A bordo del crucero Sánchez B a r c a l íegui. en 
SUntisgo de Cuba, d 2 de Abril de 18U4.—JtWemo 
Bit i t / 8-17 
E D I C T O — D o n Üon^aío de la Puerta y Diaz, Al-
férez de navio de la Armada, la dotación 
del crucero San hes Bare iitegui, ^jscaji de 
la sumarla que por deserción se in.truy.- al mari-
nero de segunda clase de la dotación del expre-
sado, Manuel Pr ts Ruiz. 
Cito, liinifí J emplazo, por este tercer y último 
edicto, d dirb» DVMjUDfSi |)ara que sa se presente en 
esta FUcaiía d dar sus'defeaf^H, concertiéa'íolo un 
plazo de diez día», á contar desde'la pnjali^ación del 
prpsen e; apercibiéndole que de no efectnarló. será 
juzgado w febeldta d le pasarán el petjuiclo coosi-
guiente. 
A bordo, Sanliaird ilo s'.. u $ 5 de Abril de 1891 
. <;„».•«.'.. de la Ihxerta. 3-17 
DON A N T O N I O E . P O R T C O N D O , J U K Z M U -
N I C I P A L D E L . V E D A D O , E I N T E R I N O 
D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L D I S T R I -
TO D K L C E R R O . 
Per el presente h»g > saber: que he diapaesto sacar 
á pública rubasta por e) término de veinte dias, tres 
lotps d* toraiei )' obras en ellos construidas, que 
hnoan írentji) i i*. c i l ' i dp l^i Figuras entro las de 
Camoanarie y L-a'.tad, íormar^o i.-, mangana con la 
callo do U Concepción de la Valla': él p>i..;e.o üc 
los lotos hace esquina i la calle de la Leaitad, con 
una superficie de ochocientos trece uptros setenta 
y dos ren ímetros eaadrados, y está taaado en cinco 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos s*tenta y en 
centavo: el tegnndu lote,contiguo al antcrlor,oon una 
superll.'ie de cuatrocientos veinte metros setenta y 
claco oeutfmetros cuadrado^, avaluado eu cuatro mil 
ciento diez pesos trece centavos; y el tercero c n t i -
gvo £.1 anterior, con ana superficie de cuatrocientos 
treinía y C4at̂ ,Q ifieí^os poveuta y siete centímetros 
cuadrados, tasado en'i^OC.o mil quinientos doee pe-
sos '•UltO CCPtavof! (jue se fiá t$ ( lp i Í0 pura nu re-
mateVi d'ia ^«liCO dfl Mayo próximo á ts'i'düce | | 
la mañana eñ el Jazgdíft», ¿M» de Níi'rique niiinero 
sesenta y nueve, con adverten,*^ wf^LM Hervirá de 
tipo pn la subasta el importe del avaluiJ <̂M» la reba-
ja del «sute y cinco por ciento: que no se admitirán 
puntura» que hi¿ cubran las dos terceras partes de la 
cantidad tipo de la sutasía; que para temar parte en 
esta deberdii los lu itadures touai^uar previamei U 
en la mesa del juzgado, ó en el establecifeipn'-O des-
tinado al efecto, una cantidad igual por W Betoop «I 
dlsz por ciento—efecliv.» de la cantidad tipo de la 
sub'ima, si;j cuyo requMlo no serán admitido»; V qne 
el titulo de .( I.Í. ¡...i estará de manille«to eu la Escri-
banía para que puedaú fif apipa I" los que quieran 
tomar parte en dicho remate,' p^vir^ndoseies que 
deberín conformarse ron él f no tenilrái» <iff*cho d 
exigir ningún otr •. Pues m-í lo tengo maudsao en 
lo» ai.U»< ejecutivos fegaidus por la representación 
del Exviao. £r Maroué* de Arcoi y de Cada Calvo 
en cibro de pesoj. Hsb"»a y Abril diez y riete oe 
mil ochocientos nnvnta ^ pajtf).—Antonio E . 
Poriuuiidu. — Ante mí, Jo^é Nicolás db Grteg». 
M i 318 
>J('KtíT<? D K L A ñ Á i U * 
Día 17: 
Do Kueva-Oileans y escalas, on 5 diaii. v¿p. amur. 
Aranaes, cap. Rírney. trip. 37, ton. 678, con car-
ga general, d Gaibán y Cp. 
— Mobil», en 9 dias, goi am Nellie T. Moi-se, oa-
pitán Griffiu, trip. 8, ton. v e . cpr> madera, i P. 
A Estanillo 
Mobilu, eu 7dia8. berg. ing. Estella, cap. O'Xeill, 
trip 9. ion. 170, con madera, d Monet, Gonzá-
lez y Cp. 
Día 16: 
ParaN. Oi leane, bca. esp, Concepción, cnp, Rier;-, 
Día 17: 
Para Oporto, betg esp. Josefa Durall, cap. Paía-
prra 
-Opi.rto, berg. csp. Augusta, ctp. Lloren», 
rtirdonas, vap. ing. Ardhanmhor, can, Auderoon. 
Matanzas, vap. am. Saratoga. cap Boycc 
Tampico y Veracraz vap. alem. Elherfeld, cap. 
Sondeihuff. 
-Barcelona y escalas, vaper esp. Borcjigjjer el 
Grande, cap. Idoyag». 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el yapor 
amer, Aransas: 
Sres. J . H, Me M u l l o n - E J F o y - G . A, West y 
señora—Arcadio García —Además, 56 asiático». 
S A L I í RON. 
Para SANTA T R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E L A G R A N C A N A R I A Y B A R C E -
L O N A en el vapor e«pafiol Berenguer el Orande. 
Sres. D. José Pérez—F. Reumachi—Pedro Pérez 
—José A. Rivs»—Manuel Alfonso—Concepción Co-
rona—Manuel García—Elena Tosas—José Pelegrí— 
Mari i Montesinos—Juan Cárdenas—Federico Her-
nández—Antonio Martín—Dorotea Abad—Dionisio 
Soler—NicoU» Montes—Francisco E<tebau—Juin 
Moudoz i—Manual G a r l i — Francisco Pérez—P. 
G )i|oy—José Pérez—Pedro Armss—Valerio Fuen-
t«s—Doinugo Robaina— Juan Hernández— José 
F.-rnáudez--Francisco Pérez—Diego Pérez—Fran-
cisco Meliau— Franeiíeo Molina—Frani í^i-o Her-
nández—Candelaria Heruand'-z—Jn-iu Polet—B<r-
tolo Suirez —Juan Suarez—Francisco del Castillo— 
E . Perdomo—José. S Suarez—Jmn D, Gonzlez— 
M<rla Pullin—Domingo Niebla—Francisco Cordero 
—Sebaetlán Mean y faiuília—duan Domínguez—Pe-
dro Rodiiguez—Feliciano Jiménez y familia—Pió 
Rodríguez—Juan L . Rodríguez—Blas Plorl lo—Ma-
nuel Rodríguez—C. Domínguez—Sebastián Riv(ro y 
familia—Juan Guerra—Manuel Acosta—Jorge San-
tana—Manuel Sautiago—Juan He>ter—Juan Santos 
-Francisco Alemán—Francisco Gutiérrez—Andrés 
Qouiález—Juan Vega—Pedro Barrios—Miguel Nu-
fiei—Antonio PefiaU—Juan Medina—Gonzalo Ro-
dríguez—Domingn Hernández—Juan Vera y familia 
—Tomasa Santana y I h'Jo»—Sebastián Llano—Pe-
dro Fuentes—Antonio Lusa y 5 Lijo»—Manuel Ro-
dríguez—Joió H ruaudez—Mateo Marrero—Andiós 
Rivero—Dom ngo Izqaiardo—A. Rodríguez—.Juan 
ILrnandez—Valentiu Quesada—Juan Domínguez— 
José Castellauut—Fruu .isco Rodriouez—Leandro y 
Manuel Cabrera—Tomás Hernández—Antonio R i -
vera—Nicolás Rivera—Faustino Rodríguez—Juau 
Lujan—Joíé A. Pulido—Antonio Medina—Mariano 
Castañedo—Gretrorio GoniMez—Pedro Garbillo— 
Joté Vizcaíno—Francisco Ma»tetí—Juan 8. Pulido 
Pedro González-Manuel Sulrez—Francisco Cisne-
ros—Leonardo González—Domingo Diaz—Dominico 
Silvela—Hilario Tredc—Eusebi • Pérez—J. Martin 
Ramón Uudripuez-Domingo Ramos—Francisco 
M irtln—Fraucuco R. Gurcs—FrsBcisco Sud-ez— 
Andrés Ramo»--Francisso Rodriguez—Ana y Teresa 
8ol»no—Laureano Rumo»—Miguel Fainon—Grtgo-
rt'i QniotoOR—JaU Gutiérrez—.luán Montedeoca— 
R. Munte—.lueinto Gutié'-rcz—Juan Pulido y familia 
F . Pulido—P, Santaua-J HernAiid.-z Juau Roba-
na—.1 Lóptz—Juin Vtg-i—D /Vf uso—D 'íutie-
r^ez—J. Sdui hez—S. Car.cs - C . C^uiDone* de Caries 
J . t)ai<tana—Jo>é Alfonso - Juan Kodriguez—J. Ra-
mírez—Juan M yol- R. Sautana—J. Ramírez-B. 
¿amos—j . B Suárez -J . P e s t a ñ a - í . Veru Fran-
oisco >ilv-» J . Martin-C. Martín- Joan V Martin— 
Juau Pérez—Pedro García—Joai V. Viera—F. de 
'a Fe—Juan González—E. Cano-D. Alvarez—A. 
Hemándea—J. Pérez—Francisco Socorro—Francis-
-o Rodrigufz—Antonio Ramírez—A. López-Antonio 
Tejera—Ü. Diaz R Rodríguez—G. Rodríguez—A. 
Rodríguez—J. Berriel-J. Clavijo y familia—A • bro-
«io Pldcere»—S. B-tancourt—Jii«to Davila--Juan 
Alvarez - Bernardo Rodiiguez—Francis.-o Moohe--
.T. R Santan*—M del Toro—.To é López—Salvador 
González—Víctor Padrón—L, Gircí .—M García— 
•T; González—P. Rodríguez—A Goozá ez—P. Lóp' z 
Francisco G, Herndndez—^. Kodrignez—M. G. 
(i-onzdlez—Cristóbal Luis—J. Oliva—Felipn Martín 
J Campo v familia—Vicente Rodríguez - Francisco 
Jiménez F . Valido—Fernando Hernández—Anto-
nio Abad—Antonio Amador—Pedro Pola—Juan R a -
mírez—Antonio Perdomo—Agapito Méndez—Fran-
cisco Carreño—Joió González—Cristóbal Diaz— 
Matías Vega—J D. Navarro—Miguel Cruz—Pablo 
Sosa—Antonio Arias—Miguel García—Juan Trujillo 
Juan Pláceros—Carlos González y familia —Abra-
ham Fracorante—JOPÓ Martin — José D i a z — 
—Víctor González—G. García—Manuel Rodríguez 
—Angel García—Santiago Castillo—Antonio Jime-
menez—Francisco Herrera—Manuel F'guerola—Jo-
sé Morales—Agustín Rojas y familia—Francisco Crn 
—Antonio Tabrera—Juan Hernández—Tomas E . 
Hernández—Juan Pérez—Alfredo Hernán—Nicolás 
Creta - José Mnfioz—María Marrero y familia—Joté 
Reyes—Manuel Suarez—Juan Vega—José Bello— 
Podro Rodríguez-Mana Rodríguez y fimilia—En-
sebio Gómez—Agustín Ramírez—Pedro González— 
Pedro Pacheco é h jo—Rafael Vega—Antonio Do-
mínguez—F. Dorta—Francisco y Josefa Campos— 
José González—José Ibaflez— Esteban González— 
Domingo F . Méndez—Luis Pérez—Juan J.—Rafael 
Rodríguez—Rafael Baleren—Vicerte Pérez—Fran-
cisco Sanche»—S. Benitez—Florencio Reyes y fami-
lia—Ceferino Sánchez 6 hijo—R-fiel Pola—Antonio 
Perdomo—M'gnel Ramírez—Sixto Rodríguez—Ma-
nuel Heredla—Florentino Cuello—Jueé López—Gre 
Sorlo Diar —Juan Muñoz—Laureano D.az—Miguel lolina—Benito González y hermano—Juan Alfonso 
Antonio Nuñez—Joi-e Alfonso—Teófl o Cruz—Pedro 
Cruz—Feliciano Romero—Antonio Caballero—Lu-
css Gonztlez—Federico Delgido—Jorge Alamo— 
Juan F . Pórtela—A. Alonso— F. l ix Donati—Lui» 
Castro—Jo-é Santana—G. Garcia—Francisco D az 
—Antonio Fiores—Ildefonso Casiillo—Antonio He-
rrera—Benjamín Figuerola—J'un Herrera—Fran-
cisco Sabino—Weneeslao ' lavijo—Manuel M-^rrero 
Juan M. Naranj >—Juan E Goaz*lez—Juan A. Pon 
ce—Valentina Márquez—Nazario Hernández-Ro-
Hendo Acosta—' armen Villanueva y dos de familia 
Daniel Socarras—Manuel Meriian-Miguel Domin 
guea—Pairício Santan»— Pedro Suarez — Santiago 
Kodriguei—Vicente Rodríguez— Juan Izquierdo-
Juan Santana— Pedro Aco.-ta—M-guel Gonzales— 
Juan Suares—Juan Torres-Lázaro Gonsales—Juan 
Arencibia—J^t6 Domingues—Jot-é Gar.-ía Cruz— 
Fiancisco García—Calixto Bangorio—Felioiano Ma-
ñero. Tot .1 417. 
Entradas de oabotaje. 
Día 17: 
De Gibara, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 3,762 
sacos azúi ar; 203 re jes y efeoos. 
C-bafias, gol. ^Slya, paf. .Juan: con 7P0 sacos de 
azúcar. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar: con 440 
sacos azúcar. 
Congojas gol. Esmeralda, pat. Matcu: con 1,000 
sacos carbón. 
Congojas, gol. Joyen Victoria, pat. Padrón: con 
800 «acoa carbón. 
Sierra Moren», gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
1.000 sa^os azúcar. 
Sierra Moren», gcl. María Josefa, pat. Juan: 
750 tacos azúcar 
Playas de San Juan, gal. Tres Hermanas, patrón 
RieiV con 2.01)0 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 17: 
Para CabaBas, gol. Elva. pat Juan: con efectos. 
Arroyos, gol. Amedo Antonio, pat. Portclla: con 
efectos. 
— pírdejjias, pol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
flecio».-
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer; con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar: con efec-
Baques con registre ablacte. 
Para Delaware. (B. W.) gol. amer. Haroldinl, capi-
tán Forter. por Luis V . Placé. 
Corufia v Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I Í L cao López, por M- Calvo y Comp. 
Deláware, | B , W ) frag. ing Karncliííe, capitán 
Me Kenzie, por Pranekn é hijo. 
Delaware, (B. W ) berg. amer. OdoriKa, capi-
tán Dassev, por Luí» V. Placó. 
Ruatán (Hondura») gtv amer. Alico Vane, ca-
pitán Flores, por Moret. Gonzilez y Cp 
Falmouth, barca austriaca Mattca, cap. Premu-
da, por Dussaq v Cp. 
Sant^' Cfnc de fenerife y Palma» de Cfran Ca-
naria, boa.' esp. Peliciaqa, :(j3p. ^arierb, 'por S-
Agqiary Cp, 
Buques que se han despachado. 
Para Oporto. bcrg, esp. Aujnsta. cap. Llomis , por 
San Román, Pita y Comp.: con carga de trans-
bordo. 
Oporto, berg, e»p, Josefa Durall, csp. Pasapcra, 
por N. Gelats y Comp.: uon carga de transbordo. 
Cárdenas, vapor inglés Ardanmhor. cap Andcr-
son, tor R. TruSUi y Comp.: de tránsito. 
'fampico y iferaéfpz, vapor alemán Elbeifeld, 
g -p, ¡50. deijioff por M" í'^'k Y Coin|(.'. qe frán-
Progreso y Ver'^ro». vapor-aorreo esp. Habma, 
nsp. Gran, por M Calvo y Conip i oon efectos. 
Barcelona y escalas, vía Caiba lén. vapor ispa-
fiol Berenguer el Grande, cap. Idoysga. por C. 
Blandí y Comp : con 10,000 sacos azú ar; 78.500 
• torcidos; 542, cajetillas cigarros; 23 kilos 
pí.-íaoH j «fectos. 
Matinzas, vap.'llm»f, ^a; :??? , cap. Birney, per 
Gaibdn, Bío y Comp.: eiiiattiu 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, Ya^ov afijo;1. ?Ip.scotte, 
cap. Han on, por Lawton y Huós' 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, por Sob-ino» de Herrera. 
—--D.ejaware. (B. W.) vapor ing é-t Mexican Priace, 
rap. beuo}} ir», por R. Truffio y Comp. 
Nueva-V«rk. vapíjT-coiireo epp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
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Vmta* tñctvafiasi el fie 17 'U A M l . 
200 c. pa^ai lecho». * 1 - 1 « c. 
100 c. idein idem corrientes. $?-25 c. 
500 c. jabón Rocaraora, $4 6'.H c. 
200 c. sardina» en Um. te y aceito. $2-35 d'.' latas. 
100 c quesos Patográs corriente. $26 qtl. 
PO c. idem Idem id-m. $26-5' qtl. 
U<\) «. eal njidila Torreveja, 87J cts. qtl. 
1000 Í.. sal gnr.la 'deip. 75 qtl. 
50 tabales bacalao Halifaf. $íi .qtl. 
35 ídem robalo idem, $5-37^ qtl. 
m m i i m u 
u m m m m i 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E ? D » 
irFONIO 10PB2 Y 00M? 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAI'ITÁX LÓPKZ 
Saldrá pam Corufia y Santander el 20 de Abrí 
d las 5 de la tarde, llevando la uurrespondeucia pú-
blica y de oúcio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigq, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes su entregarán al recibir los billetes 
de pascue. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conaignati-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De mis pormenores Impondrán sus consignatarios 
W, Calvo y Compafiía. Onclos número 28. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITÁN R E S A L T 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A -
brll á Us 10 de lamaüona, llevando la corresponden-
cia pública y de ofijio. 
Admite pasajeros para dicho» puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Géuova y SaUan-
der 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
L^s postportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje-
L i s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarioi antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se dospachan hasta las 
5 de lattrd'idel día 29 
Recibe carga á bordq basta el día 27. 
De más poraienore» impondváu sus cor.sigDa^rlos 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 38. 
LIHBA DE NEW-YORK. 
en cosab inac ión con los viaje* * 
Europa, Veracrua y Centro 
Aznérica. 
£k) harán tres znens tuües , a aliac-
lois vaporea de ast» puerto lo» 
l í a s l O , 2 0 y SO, y del de N e w - T o r k 
los dia» i O, SO y 3O do cada zne*. 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Hiverá,. 
Saldrá para Naava-Zoik el 20 de Abril 4 las 
Tuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 6 ios que olnifti el bae» 
trato que esta antigua Compafiía tiene aor>>dmdo en 
ins diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hacibnrgo, 
tremen, Amsterdan. Kotterdan y Amberei, o.m eo-
looímlento directo. 
LB oarg» se recibe haata la víspera de la Bkllda. 
L a corresponden tria sólo «e recibe en la Admlnla-
oíón de Correos. 
Z70TA.—ISsta Compafiía tiene abierta una póllst 
lotant»), así para esta linea como para todas las de 
•nai., bxjo 1* onal unedeu asegnrarae todos loe efeetoi 
a IO se embarquen'en sai raporm 
I 26 312-1 B 
LINEA DI LA RABANA A COLON. 
S n combinación con los vaporea de Nueva-York j 
OÍÜ is Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vaporo* 
de la costa Sor r Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravie 
qae sufran los bultos de carga, qne no lleven estam-
pidos con toda claridad el desuno y mareas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qxte *• 
bagan, por mal envase y falta de precinta en loa mis 
-nos. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
HAMBÜRGUESMMERICAM. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 13 de Abril 
íl vapor-correo alemán de porte di> 2709 toneladas 
E L H E R F E L D 
capitán Sonderhoff. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y nno» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
JSn 1? cámara U n proa. 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l e s 
Correos de las Ajitlilas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E K A . 
VIüJH A CANARIAS, 
V a p o r 
PAEATAHPTCO $ 26 oro $13 oro 
. . VBBACKÜZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el mnelte de Caballería. 
Lo. correspondencia solo se recibe por la Adminís-
tración de Cgrrooa. 
Para Veracruz, Progreso y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos sobre r l día 2^ de abril 
el vapor c. rreo alemán de parte de 218S toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Mo'Ier. 
A dmitd carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasi'jiros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
ED 1? cámara E n proa 
Para VEHACíitJZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 , . 18 
. . PnOGRESO 46 . . 3 3 
L a car^a se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correo. 
Pâ -a el H A V R E y H A M B U R G O , oon escalas 
«vemualos en { I / U T I , 8 4 N T O H O M I K G O v 8T. 
T H O M A S , saldrá ¡iwh.-e ol dia 30 de Abril el nue-
vo vecor correo alemán, .le porte de 2709 toneladas 
capitán Souderooff 
A<lm'.to caiga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos cara un gran 
n'iracro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8UK. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores %ue se facilitan en lu casa oonaignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ol vapor, será trasporiia^ar qn ijaipbnrgo 6 
en el EJavrc, á confénienflía 4e H l.m'Érefiík. 
'Admite pv^eres dé pr^a y U W bul tos de pri-
mera cámava pira St. Tftpmaa, uart í , Havre y Ham-
burgo, á precios ariaglauoí, sobre los qne Impondrán 
los consignatarios. 
A D Y E R T E N C I A T M P O R T A N T B . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en ano 
á más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y tamoión para oaalqnior 
•nro punto, cap tr^bordo eu el Havre ó Hamborgo. 
L a csig^ se vecite poí (¡i' mñelle 'de Caballería. 
La onrrósp^ndencla's'oló sp Veoibo on la Adminis-
tración de Curreoi. 
La Emprufla Armadura de oato buque, 
que fué la primera quo inauguró sua viajea 
diroctos 4 las Islaa morteionadas, y que es 
la única que los limit/a exclusivamente á 
las mismae, pono en coa^cia'iento de aque-
llos á quienes intereso quo el expresado va-
por emprenderá eu acostumbrado viaje el 
25 del corriente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAIBAKIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los espigones del muello de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibarién será conduci-
do el pasaje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otras épocas en que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas personas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el sen-
tido de que el vapor no salía, como otras de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
mo, para qne no ee dejen sorprender por los 
quo ee quieren valer por estos medios con 
miras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se señala 
para la salida, es fijo, y en cunnto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que lo dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
t i une en todas las travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave 
gación de 10̂  á '1 singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has 
ta de cinco días subre todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referi 
das Islas. Se despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6 y en Caibarién por la representa 
ción de loa mismos. 
I 25 32 nu: 
I f - Y O f f i ana CUBA. 
IML STM 8BIP COIM 
Servicio regalar do vaporea correos amerloanos ei. 
tve lus puertos síguienteB: 
NaeTi\ York, Habana, Matanros, Nassau, Santiag. 
do Cuba, CloufuegoD, Progreso, Veraorui, Tuxpan. 
Tampico, Campeohe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miérooles á las tres de la tarde, y pan 
la Habana y puertos de México todos loa eibadoo i 
U una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nnova York todos lo. 
luovos y lo.i sábados & las seta de la tarde, com-
sigue: 
ÍVPJZABA Abril 12 
S E N E C A U 
S A R A T O O A . . 19 
S E G U R A N C A 21 
V I G I L A N C I A 20 
STUCATAN 38 
S E N E C A Myo. 3 
Salidas de Habana para puertos de Mó.rico todo-
los miérooles & las 4, do la tarde, como aigno: 
Y U C A T A N Abril 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
O R I Z A B A 25 
Y U M U R I Myo. 2 
pA.8AJBin.—Estos hermosos rapóles conocidos pu 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te 
alendo oomodidades excelentes para pasajeros en su. 
ispaclosas cámaras. 
CORKBsroKDHNOiA.—La correspondencia se ad 
mitirá únioamente en la Administración General d> 
Correos. 
CARGA.—La carga se roolbe en el muelle do Ca 
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad 
mito para puertos do laglaterra, Hamburgo, Kromeii 
ámstordam, Rotterdam, Havre, A raberos, etc., eto 
y para puertos de la América Central y del Sur ooi 
oonocímlentos directos. 
F L B I B S . — K l flote de la carga para puertos d. 
ttexiou surn pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirán á loa agentes. Hl 
'algo y Cn.. Obranf» ntimarn ÜR. 
H I D A L a O T C O M P . 
26, O B R A P 1 A 25. 
Hacen pagos por el cable puan 1 otras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, P i -
ladelfla, New-Orloans, San Francisco, Londres, P a -
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadjoe 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de RepaDu y sus provinciac. 
nu <6»ui K 
B . P I Ñ O N . 
Lampari l la , 22, altos. 
H A O B P A G O S P O B E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nuera-York y demás 
alaras Importantes de Franola, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales 
lo provincia y pueblos chioos y grandes de Efpafia, 
Islas Baleares y Cannj-ias. 
r ROT » io - A*-
l í o , 
u m I M I I 
D E 
HIJO D E J . JOVER Y SERRA 
D E B A R C E L O N A 
oapitén A N S O A T K G Ü I . 
F a r a 8aaru»i y O i K i h u x i é u , 
«ALISA. 
Saldrá los miércoles de cada sen ana, á las sois do i 
.arde, del muelle de Lus, y llegará á H A G C A Ion jn«-
'ea y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O K N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, pan 
k H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T A R I F A D K P R E C I O S . 
Mercancías 
$ 0-45 




$ 0 25 
$ 0-20 
$ 0-30 
D4 la Habana & Sagua.. 
De la Idem á Calbarión.. 
De Sagua á idem 
íCST'NOTA.—Estando en oomhlnnoión oon el ferio, 
larríl de Chlncliilla, se despachan oonoeimientos di-
«otos para los (¿uomados de Güines. 
8« despachan á bordo. 6 informas Cuba nütaero 1, 
C 601 1 Ab 
Vapor T l A V A 
Terminadas las reparaciones do esto vapor reanuda 
RUS viajes para Siigna v Caibarién el próximo jue-
ves 19, recibiendo carga el martes y miórooles. 
Habana. Abril 14 de 1894. 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
eans, Milán, Turln, Roma, Veuecia, Florencia, N4-
.oles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
,'o, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lille, 
..yon, México, Veracrua, San Juan do Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Vlallorca, Ibixa, Maíión y tíauta Cruz de Tenerife. 
Y Eüi E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
•a, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfue-
ros, Sancti-SpírítuB, Santiago de Cu>>a, Ciego de 
Vvlla, Manzanillo, riuar del Río, Gibara, Puerto 
•Mncipe, Nuovitas, ato. 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A wra. ¿ n . 
PÜNDADA E N E L AÍÍO B E 1889. 
de Genovés y Gómez. 
Wtuada «n la calle tU Jús t i t , entre lat de Baraíülf i 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l miércoles 18 del actual, á las doce, se remata-
rán en los Almacenes do Depó-Uo de Sa.n Joté por 
•lienta do quien corresponda, 3R1 sacos con alono 
irtiüclal, procedente de la descaiga del vap. r S a n d -
Mil. Habana. 14 de abril de 1891.—Ginavés ^ G ó -
.noí. 49i2 -¿-15 
ü l t i i remate Se la íortopssa 
Para más pormenores dlrlglme á los consignatario» 
sallo do San Ignacio n. 54. Apartado de Correa 347. 
M A R T I N F X \ . K Y CP. 
- «at« mu 'a N 
Srr.iF.DAD M COMANDITA 
El hermoeo vapor ófpaDol 
JÜAN F0RGAS 
capitán D. J . A. L X J Z I K R A G A . 
do 5,r)PP tüDeladag, clagifipado IQU A. 1., on 
P! Lltivds ¡nulés, eítUlrá de oste'puerto F I -
JAMENTE ol día 2\) de Abril,» las 10 do 
la mi'.ñana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Teivri te , 
Las Palmas de ( ínui Canaria, 
Santn Cruz de ia Palma, 
¡aálaga y 
Barcelona 
l ^ S i se presenta número sujlciente depa-
snjeros, hurá este vavor lu Qsoula df QRO 
TAYA. 
Jrán 4 horQQ tres camareros para atender 
el pasnje de tercera. 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditadt tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidatl de los miamos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
linformarán sus coneicnatnrioQ, 
C. BLANCH Y CP., Oficies 30 
l a b c35)5 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempie á los deberes qne imponen la hon-
radez y la sot iedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrecí'. Sns vapores ha-
rán, como hicieron piempre que se anuncia 
ron, L A E S C A L A D E CAIBARIÉN V DBMÁS 
CONSIGXADAS E N PKP4ÓDIC<'S Y C A R T E L E S , 
y no alteró ni alterara la fecha do talida, 
S E Ñ A L A P A COMO F I J A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono 
cen las bnonas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
o 4r>4 l - a h 
P L A N T STfíAM H H 1 P L I N E 
A S í e w - T o r k en 7 0 horas. 
LíS rífoidos vaporeti-correo^ americanot. 
MÁSCOTTB Y O U V B T T E . 
Uno do estos vapores saldrá de est e puerto todos los 
lunes, miércoles v sábados, á la asá ae la tarde, con 
escala en Cayo-fiueso y Tampa, donds se toman loe 
trenes, llegando los pasujerosá Nueva-York sin oam-
Mo alguno, pasauao por Jacksonvllle, Savauab, 
Charleston, Kicbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudade». 
de los Estados-Unidos, y para Europa on comblna-
oién con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$00 oro americano. Los condectores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes docpuée Je las once do la mafiana. 
Para más pomenoree, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 85. 
j i D. Hasliagan, 261 Broadvrav. Nueva-York. 
D. W. ITlUgarald. Superlntondente —Puorto Taa-
El mágnífleo y rápido vapor español 
I 0 V E R 
capi tán D, José Jove»*, 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
S I F I C A D O E N E L L L O T D «J» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO BAJO L A INSPECCIÓN D E L A L M I -
RANTAZGO INGLÉS, saldrá do oste puerto 
FIJAMENTE el 23 de Abril (VÍA CAIUA-
KIKN) para 
Santa (JI-MU de la Palma, 
Santa Cruz d« Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2' y 3a clase on 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caeo de quo se presentare número sufi 
cíente de pasajeros hará cacóla on ORO 
TAYA-
Para ol servicio de los señorea pasajeros 
de 3», irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores Informarán sus con 
atgnatarips, 
J . B A L C E L I 8 Y COMP., S. en C. 
C U B A NUM. 43. 
c 457 25-27mz 
El hermoao y veloz vapor español 
J . j o r a S E R M 
de 5,500 toneladas, máquina do triple ex 
pansíón, alujnbrado eléctrico, C L A S I F I C A D O 
E N E L L L O Y D «J» 100 A 1 Y OONSTRUIUO 
BAJO L A INSPECCIÓN D E L ALMIRANTAZGO 
INGLÉS; saldrá de este puerto FIJAMEN-
T E el 30 de Abril para 
Santander, 
V i g o y 
B rcelona. 
Admito un resto do car^a, incluso taba-
co, y pafajt roB de 1*, 2a y 3" clase, en sus 
e.spucioRas y elegantes cámaraM y ventilado 
y cómodo entrepuonte, ofreciéndoles el ex-
celente trato que W\Í\ E^proea acostumbra. 
De ni(^ po^menoreg informarán sus con-
sigo aiiáfios 
J . B A L C E L L S V COMP., S, en ü. 
CUJtA NUM. 43. 
• 458 31 irr mz 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Saenx y Cp. 
El nuevo, grandioso y rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . D I E Z . 
Saldrá de asto puerto FIJAMENTE ol ?0 






Admite pasajeros y un resto de carga 
Incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienep acroditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbato, Raonr. y Compañía, 
Oficios »> rtmero VA. 
0 469 2Sd-29ms 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A 8 P O E T K 8 M I L I T A R E S 
D E 
a o i m í f t o ü m M K H R I S R A 
VAPOR 
Bamdn de Herrera 
Capitán D. M A N U E L «IINBSTA. 
Este vapor ealdri de este puerto ol din 30 d» Abril 
i 1M cinco do la tardo, para loi do 
MUEVITAM, 
H I B A R A . 
HA R A C O A , 





P U E R T O R I C O . 
La« póliza» para la carga do travesía tolo so admi-
ten hasta el día anterior uo lu salida. 
C O N 8 I O N A T A K I 0 8 : 
Nuevitas: Sres. Viconto Kodríguox 7 Op. 
Gibara: 8r. D. Munnol da SUva. 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
CaHa: Kres. Oallepo, Mossa v Op. 
Santo Domingo: Sres. Mignel Pon y Comp. 
POJCO: Fritzo Lundt y Cp. 
Mayacnlef: Sroa. Schalio y Cp. 
AguailllU: Sfes. Vallo, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Rloo: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
He despacha por «ni amadoros, San Pedro nfi-
oiero 6. 1 95 313-1 B 
V A P O R 
H O R T E R A 
capitán V I O L A S . 
S.ldrt «ora O I B A R A , P U K U T O P A D R E y 
N U E V I T A S t>l di 1 20 de Abril, á laH 12 did día. 
llecibe i'arga el 11) y 20 lnuta Ianli)do1ii itinriiinn. 
Kciornará de Nuevitas el 20 v llegará á la Ilabuua 
el din 27. 
T A E I P A R E B A J A D A . 
0 IBA KA: 
Viveros y ferrotoría A 40 ct*. carga. 
Ueroan'oíkk, ^ id»1"-
P U E 1 W O P A D B E : 
Vívoren y forretorla ft ü>{ carga. 
Heroinbuu, á $1 ídem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, k cts. carga. 
MerRaiKilas, (175 cts. idom. 
Se despacha por Ĥ H a.vniadoros, S O B R I N O S D E 
Q E R K E U A . bun Pedro nV 6. 
1 u. 25 -11 
C L A R A 
C A P I T A N L A U U A O A N . 
f ' i K A SAOUA V C A I B A R I E N . 
HALIDA. 
Saldrá todos \oh lunns & las neis do In »»He do 
imielUi de Luz y llegará á Su^via lo» ruarlo-i, il 
ionde saldrá ol mismo día, Rogando á Caibarién 'OP 
miórcoles. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibaii6n los Jueves á las ocho de la ma-
Bana, y tocando 011 Sagua. «1 mismo día llecará á lu 
Habitúa IOH vlernat por la mafiHtia 
T A R I F A B S F L E T B S . 
A SAO T A . 
MoreaiMÍns 4ñ ota. 
Vtvoro» y forreiorta 86 ots. 
A C A I B A R I E N 
Morcancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 ots. 
NOTA.—Estando ou combinación oon ol forro-
larril do la Chinchilla, se dosparhan ronoclmiontos 
directos para los Quemados de Gllines. 
So despacha por sim armadores. Sobrinos do He-
rrera, Sm Podro n. 6. 
I n. 25 .113-1 B 
VAPOR "ADELA." 
iMPTTAN U. ANGKI. «HAKOA. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viorues á las 6 de lu tardo del mut-
ilo do Luz y llegará á Sagua los sábados il» donde 
»aldr/S. el mismo di», llegando á Caibariáu el domingo 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los mirtosá las ocho do !a ni» 
luna y toui>:id.') 00 Sagua ol mismo illa llegará á lo 
Habana los miércoles por la innBaiia, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Morounoías k 45 ots. 
Viveros y ferretería á . . . . 25 ou. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería 4- . . . 20 ota. 
NOTA.—Estando on combinación oon el (erroor 
rril de la Cbinchilla se dospaohan oonoclmlentot d' 
para ios Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Be 
i-ora. Ski) l'a.lrn « 
K3 
Snipen lido el remate anterior á ncasa de la esca-
sez do licisado es, se aenneia nnevamento para lle-
varlo k cabo ol miércoles 18 del actual, á las 9 de la 
mufiana on el lugar acostumbrado urevia antoriza-
oióu del Sr. Cóasa< General de Portugal y la inter-
vención de sa capitán y el delegado de la Hacieud». 
Sste remate so abrirá oon n el lipo de 303 pesos co-
mo oferta "Cteuida en el último y se adjudicará al 
mejor postor, siendo de cuenta del remataonr los de-
rechos de Hacienda y Almoneda, así como loa demás 
gastos v pago al contado —Habana, Abril 10 de 1894-
—Gonóvea y Gómez. 5030 2-17 
— E l miórcoles '8 del aetnal á las 10 del tnaüajiií, 
oe rematarán nuevamente en esta almoneda on p ú -
blica subasta por no iuber pagado su importe el pri-
mor rematador y por cuenta y riosg ) de oste las 36 
velas do la barca francesa Oourricr du Ratifique 
quo formaban el segundo lote de la subasta heohu el 
lía 5. E l tipo para abrir el remato será el de 200 
pesos, y para tomar purto en él, es necesario deposi-
tar una fUnza de 53 pesos, qae pe detá el que no 
•nmpla las condiciono» del remate. E l depóí to ae 
hará en ceta almoneda y los que deseen vor las vo-
las podrán pasar á b irdo de la referida ombarcaciáa 
lúe oo halla fondeada frente á ayo Puto. Será da 
cuen a del comprador abonar los derechos da H a -
cionda, almoneda y demás gastos 
Habana. 16 de Acnl do l t94 .—Genovés v Gómez. 
5017 S 17 
— E l miércoles 18 del actual á b s 2i . se remafíi-
rán S^i docenas cepillos para la cabeza, 8[13 docenas, 
jara sombreros y 4\!<ii2 para ropa. 
Habana. Abril 16 do ISí l .—Genovés y Gómez. 
601« 2 17 
— E l miércoles 18 del aetnal & lasSJ de U tarde, Pe 
reniHt.iirán en esta A'moi.oda con intervenciiin del 
Sr. Agonto de lu Compafiía de Seguros .marítimos 
Frni ic se», 12 piezas ca"imiro8 colores. 4 piezat ar -
•uour azui y 7 piezas entretela neerra y cruda, todo e» 
I estado en quo se h^llo v procedente del vapor 
Fas/ii/ifif/on.— Hiibana, abril 16 de 1891.—Genovéa 
y Gómei. 5019 2-17 
—Por liquida ción de factura so rematarán el vier-
nes 20 del actual á las 13 on cita Almoneda, 231 ca-
jas vermonth "Manln" y 1U5 idem idem ' Mercadoi'' 
todo en el estado en que so hallo. 
Habana, Abril 17 de 1884.—Genovés y Gómez. 
5100 3-I8 
G U A K D I A C I V I L , 
Comandancia do la jiirls(11cc?tfii do la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo l la -
mado ''Siiboysno," se anuncia ni júMico puraque 
las pcruouas que deseon tomar psrte en la licitación, 
.'oncurran á lus o ^ o do la mariaiiR dtl ¿lia 2;1 del 
.ictual, al OUártel do la Guardia Civil do esta caplisl, 
tttn en la calztda de Belascoaín námf ro 50. 
Habana, 16 de Abril do 1891.—El T. Coronol pri-
mer Jef«, P. A. y O., E l Comandanto enóarsado del 
le liaclio, J A l e n t ó C Ffl9 fi-18 
171XPR KM) D K A M B O S M U N D O S E 8 T A B L E " -
liicido en 1856, Amargura esquina á OÍMOB. T e l é -
f no 5 7. Blfinlalonei do bulto» y encargo» para toda 
la Isla, Pcnínful» y Extranjero. DUIveiToÍM dé de» 
pucho de Aduanas y mut-lles. fí0i4 8 18 
Crédito I V r r i t o i i a l Cubano 
en l iquidación. 
So cita por este modio á to 10» los sofloritu aocio-
instus de esta Sonledad, 1 aru la Junta, tfenen.l <|no 
loudrá efecto en la callo de la llábana número 55, ol 
día 23 del coriifiite, á launa do la tarde, con objeto 
o nombiur nn liquidad.-r y doa suplei.tiiH. ITubflaa, 
íbrll 7 dé 1*91.-111 Secretario, José P. FeUÓH-.q 
5075 18 
Q R E M I O 
do iUrati l los de Quincalla. 
En cumiilimionto do lo preoopluttdo on,/1 artículo 
<W liul Iti-glamonto pura la loiposíoió'i, Adiu'.ui-1 ru -
mión y Cobranza do la Contribunióu luduntriftl. cito 
ñor esto medio á [QI «eQoros Aif-emiados pa^u la 
.Imita da exá'oou dol rooai-to y juicio do agravios, 
que tondrá, efoclo el día 2 i dol corrionto, :. las 12 del 
día. nn U>s salones del Casino E-pafinl. 
Habana abril 1 7 d « 1 8 » l . — E l SI idico, Gabiao 
Quintana. 50K8 R-18 
Paestos d© frituras. 
Se cita á todoi-i loa agremiados para coUbrar o) ini-
cio de agravios, el día 21 del actual á las 2 do la iaa-
do en Pilnolpe Alfonss 2S0. 
4961 ¡?.17 
Gremio do Droguerías y Farmacias. 
E u cuinpliraloüto do lo precaptuado on el artículo 
fiü dol Rrtglamooto pan la imposición, ádmiulstra-
o'ón y cobr!insa de la con'rl'iuuión industrial, cito 
por «ato inadio á los sefioros agrum ados parí la J u n -
ta de oxámen dol reparto y juioio da agravuM que 
tendrá ofecto el dít 21 del comento, hora de lus dô -
ce, en el lustitnto de 3? E1 señanza, Obinoo 8 H a -
bana, abril 14 do I8!)4.—Kl Síndico 1?, D r J n t i i>. 
Alarán, 4948 4-15 
flinfio 
ÍEMTS T P 
103, A G U T A R , 108 
E S Q U I N A A A M A H Q U 2 Í A 
HACEN PAWlfS I'ÜR EL CABLE 
Facilitan oartao de cródibo 7 elrat 
letras á corta y larga vista 
iohre Nueva-York, Nuevu- Orlean», Veracraz, Méjl 
00, San Juan de Puerto-Rloo. Londres, París. Bur 
loos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, NápoW 
Vlilán, Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nantos, Saín 
Qnintín, Dioppo, Touioasa, Vuneola, Elorenoia, Pa-
lermo. Turln, Meslna. &, asi como sobro toda* lar 
mpitales y pueblos de 
E S P A M A E I S I 1 A 8 C A N A P I A 8 
C 198 1M-1F 
Gremio te tiento k neletefe 
Según lo quo preonptna ol Uoglamotitn p ira >ft tm-
pns'ción y cobranza dol Sabiidlo Industrial (iljucves 
19 del actual, á las 11 du la lainana en el local quo 
ocupa el íeutro Asturiano, so celebrará lajunta pre-
vi«ta on el art. 70 do dleho Reglamento," gienda su 
objeto examinar ol reparto d* la contribución c irres-
uondl-nte al próximo ejuroicio y oír y resolror las 
reclnraacione» qne tuvieran á bion aduinr los sello-
res agromiiid'is al mismo. 
H bnna. 15 de abril do 1891.—El Síndico. 
4917 4 15 
So suplica á lo» soOoies teoodorea i?o bonos al por-
tador do la 
Xpanish, American Lig¡ktt and 
Ooun lídated. 
Power Company 
(OompaRia Bixpano A moricana de Oas. 
Consolidada.) 
Quo »e sirvan preuentarse dentro dol plazo más 
bruve posible, en la Secretaría de la Empresa, Mon-
te nú ñero 1, los días h á b i l d o dooe á tres, á fln de 
ontenirlrs de un asunto importante. 
Por el Cous«jo de Administración, Ptdro Balboa. 
Presidente. 0 518 la-5 14d 6 
A loa hacendados. 
So halla uclualmeate en la Isla el ST. D. Samuel 
Viokiiss. ingomaro de la aoroditada f&brlca de ma-
qninsria para htcer azáoar do loa ui ñures Fnwcotf., 
PriiHton y Cp., Liverpool, quien ee ofreoe á los eo-
flores hanennades quo quieirao eoniiiltavle, bien sea 
en la Habana ó on sus flnons del cnmpn. Para más 
informes dirigirse al Sr. D. T A. Hayley, 1'brapí* 
u. 37, Habana, 6 á lo» SreM, Zozaya y Cp, en Cniba-
rión, d á los Srei. Brooks y Cp. en Sant'flgn de Cuba 
«51» a6-4Ab 
l a s Miraaciones del Si , kmk 
E n el banquete de Matanzas, el señor 
Guzmán hizo varias afirmaciones con 
el ánimo de ensalzar los supuestos mé 
ritos de su agrupación, deprimiendo al 
mismo tiempo los honrados propósitos 
y los levantados móviles del Partido 
Reformista. Para refutar caas afirma 
clones no necesitamos aducir más tes 
timonios que los del mismo Sr. Guz 
mán y los de algunas autoridades para 
41 irrecusables. 
Dijo el Sr. Guamán "que el partido 
de U n i ó n CoBStitueioniil no puede mo 
rlr porque sus raíces arraigan en el co 
razón de la patria"; pero sabido es que 
no ha mucho el Sr. Guzmán propuso la 
disolución de ese partido: prueba ine 
quívoca de que la Unión Oontitucioual 
86 halla divorciada de la opinión pú 
blioa, de que no tiene arraigo en el co 
raxón de la patria, y de que el Sr. Guz 
jnán consideraba llegado el momento de 
celebrar sus funerales. 
A ñ a d i ó el señor Guzmán que "su 
partido venía obligado constantemente 
á mejorar sus procedimientos, á perfcc 
eionar los desarrollos de su doctrina 
á rectificar accidentales errores; pero 
según noticias íundadas, cuando el se 
ñor González López propuso ©1 nom 
bramiento de una comisión para que 
formulase un plan de organización mu 
nicipal y provincial, el Sr. Guzmán se 
opuso á esa idea, alegando que en los 
capítulos de su programa (por cierto 
incumplidos) y en las Oirculares de la 
Directiva exist ían ya consignados to 
dos los propósitos de la agrupación. 
¿Por qué combatía el Sr. Guzmán 
el plan completo de organización, si 
fuera cierto que su partido tiene seme-
jantes tendencias! Hoy mismo ¿por qué 
el Sr. Gazmán y el Sr. Presidente y lot-
órganos de su partido se encierran en 
vaguedades y en obscuros propósitos 
cuand» se trata de establecer los prin 
cipios á que han de ajnstBtseel gobier 
noy la administración de estas pro-
vineiasf Pero sobre todo ÍUO ha dicho el 
Presidente en una Circular, noharepe 
tido en el banquete de Matanzas, jac-
tándose de emplear voces inadecuadas, 
que los intereses de las Antillas han 
de quedar gvptdUadoa, es decir, opritni 
dos, hollados y avasallados, por lo» in-
tereips peneraleat ¿ÍTo han dicho e\ 
Presidente y sus órganos que al parti-
do ettaba absolutamenU vedada la re 
daoeión de las fórmulas que habían df 
expresar sus aspiracionee? ¿Paca dón 
de están entonces la mejora de los pro 
cedimientoe, la perfección de la doctri-
na y la rectificación d é l o s errores? 
Expuso el orador constitucional '-que 
su partido no era reaccionario ni es 
tacionario siquiera, aun cuando sus 
individuos lo desearan, porque la vir-
tualidad del principio asimilador 5 
. loa progresos constantes de la opi 
nión en la Península impedirían siem 
pre la reacción y el estancami¿nto." 
Esto último puede ser cierto: por lí-
menos los habitantes de Cuba acariciiv 
mos la esperanza de que los adelanto? 
de la civilización en la Península favo-
rezcan nuestras justas pietOLísionef-; 
mas nsda de eso significa que el Parti 
do de Unión Constitucional deje de ser 
reaccionario. E l Sr. Guzmán y los de-
más sostenedores del antiguo régimen 
han mantenido siempre la política de 
resistencia. Opusiéronse á la forma 
la de la abolición de la esclavitml, 
á la promulgación de las libertades 
coostitucionaies eu Cuba, á la apli-
cación de las leyes municipal y pro-
vincial de la Península á estas An-
tillas, y á todo intento generoso y ex-
pansivo que cediera en beneficio de 
nuestros intereses morales. L a opinión 
pública en la Península y aquí mismo 
en Cuba los empuja ciertamente. A 
despecho de los partidarios del antiguo 
régimen, la esclavitud quedó abolida, 
la Constitución fué promulgada, el de 
recho electoral se ha ampliado, y una 
corriente irresistible introducirá en 
breve plazo en las Antillas española» 
las reformas administrativas que son 
indispensables para corregir abusos, 
para obtener orden y concierto, eficacia 
y tino en los procedimientos de la A d 
mínistración y para formular los pre 
supuestos generales, consultando las 
fuerzas contributivas, pero sin desara 
parar ni dtyar indotadas las verdade-
ras, las indeclinables atenciones del 
Gobierno. Mas ¿se deberá esto al par-
tido de Unión Constitucional, que tan 
cruda guerra hace á la reforma? j A l 
gunas de las ventajas ya alcanzadas se 
han debido acaso á ese partido? ¿Ni 
cómo puede éste libertarse del estigma 
de reaccionario, porque la opinión pú-
blica lo haya arrastrado y lo arrastre 
más allá de donde quisiera estacionar-
se? 
E n medio de una fraseología' que no 
tieno más objeto que ocultar el pensa 
miento y arrancar aplausos á masas 
crédulas ó imperitas, el Sr. Guzmán ha 
hablado, en esa como en otras ocasio-
nes, del principio asimilista, de la tra 
dición, de la savia fecunda de los par-
tidos gubernamentales de la Península 
y del ideal supremo de confundir la vi-
da de la colonia con la de la Metrópoli. 
Pero el señor Guzmán, ahora como 
siempre, ha eludido toda definición de 
eso principio assimilista, no quiere salir 
de nebulosidades, y huye de todo lo 
que pueda dar luz y clara idea, respec-
to de los propósitos y de los principios 
de su partido. Nosotros vamos, una vez 
más, á fijar las teorías, tales como fue-
ron explicadas, de una manera irrefuta-
ble, por el señor Cánovas del Castillo, 
en el documento más solemne que lleva 
su firma, con referencia & los asuntos 
de Cuba: en el Preámbulo al B . D . de 
25 de noviembre de 1865. 
"Dea grandes tendencias—así decía—de-
terminan el carácter histórico do la política 
de España en sus relaciones cou ]¿s provin-
cias de Ultramar: la primera, que por me-
dio de la asimilación de las costumbres ; 
de las leyes, procura formar una sola na 
ción, igualantio las provincias de Ultramar 
con las de la Península; la segunda que ad-
mite dentro de esta gran unidad las leyes 
especiales que requiere la naturaleza de los 
varios paises á que la nación extiende su 
poderío. Toda nuestra legislación de Ultra 
toar, lo mismo la antigua que la moderna, 
responde á esta doble inspiración, en el es-
píritu y la letra de sus prescripciones." 
E n efecto, la asimilación en las eos 
tnmbres y en las leyes requiere la 
IgualdadpoUtica de las provincias de 
Ultramar con las de la Península. E l 
español, donde quiera que haya nacido, 
debe tener las mismas cargas y los pro-
pios derechos: por lo mismo es odiosa 
y absurda la doctrina de que los na 
d los en Cuba y en Puerto Eico hayan 
de ser de peor condición que los naci-
dos en la Península, y hasta que los 
nacidos en Nueva York, en Lóndres 
en Pekin. Lo que es justo y equitativo 
en la latitud de Madrid ó de Barcelona 
no puede ser injusto ó inicuo en la 
Habana ó en San Juan de Puerto Kico 
A.8Í, pues, las leyos que determinan los 
derechos individuales y las relaciones 
del ciudadano para con la patria, han 
de ser precisamente iguales en las pro 
vincias de Ultramar y en las de la Pe 
níasula. Esto es lo que significa la pri 
mera parte de la doctrina asentada por 
el Sr. Cánovas, y corroborada cou 
texto terminante de la ley 13 t í t . 2? 
'ib. 2 de la Recopitación de ludias, ci 
tada y comentada en su Preámbulo por 
el ilustre estadista español . 
Pero en la segunda parte de esa mis 
ma doctrina, el Sr. Cánovas reconoce 
que dentro de esa gran unidad alta 
mente política, la naturaleza de estos 
paises requiere leyes especiales que se 
acomoden á sus peculiares circunstan 
cias. E l Sr. Guzmán ni r? motamente 
siquiera habla de esa especialidad^ 
.io embargo pudo recordar que en e 
celebérrimo banquete de Tacón, su Pre 
sidente hizo una defensa tan esforzada 
de nuestros especiales intereses, que po 
día servir de preámbulo hasta á la mis 
ma doctrina autonomista. Y aun cuan 
do el Sr. A pezteguía no lo hubiera di 
cho, lo cierto es que en estas comarca 
la especialidad salta á la vista. L a na 
taraleza física con todo su esplendor 
con sus varias y riquísimas prodúcelo 
nes, con sus accidentes y fenómenos 
climatológicos, y hasta con la situación 
geográfica de estas comarcas, constitu 
ye diferencias esenciales respecto de las 
provincias peninsulares. Todo aquí es 
puramente especial. Especiales son el 
Gobierno General, la Intendencia Ge 
neral, la Comandancia General del A 
postadero, el Consejo de Administra 
ción, los Presupuestos, el Tesoro do 
Cuba, etc. Especiales nuestros intere 
309 económicos, nuestras relaciones 
mercantiles con los países extranjeros 
inestro modo de ser industrial y social 
aaestros productos, nuestros cambios 
y hasta nuestra idiosincracia. ¿Cómo 
0 0 ha de ser, pues, absurdo el ideal de 
confundirnos m la vida de las demás 
provincias ue la nación? 
Preeiso es, pues, aceptar esa doble 
inspiración á que el Sr. Cánovas del 
Castillo aluáía. Igualdad en lo políti 
co: especialidad en lo económico y en 
lo administrativoj si bien esta especia 
lidad debe informarse en la alta convc 
nieocia de armonizar los intereses eco 
uómicos de las Antillas con los de las 
provincias peninsulares. 
L a fórmula de la armonía se encon 
trará fácilmente sobre la base de la 
iusticia moral, «obre la equitativa re 
ciprooidad de las mutuas concesiones 
Lo que sea moralmente justo ha de 
coustituir el único objetivo de las reía 
cienes económicas entre las unas y las 
otras comarcas, iguales en la esfera del 
derecho, aunque diferentes en múlti 
pies circunstancias referentes á los he 
olios: "Felizmente—dice Stuart Mill-
uo son pocos los que piensan que 1 
justicia es tan obligatoria para las co 
munidades, como para los individuos 
y que los hombres ao tienen el derecho 
áe exigir a otros paises (las colonias) 
en provecho del suyo lo que no puede 
exigir á otros hombres en beneficio 
propio." 
Tales son las verdaderas, las buenas 
doctrinas. Impropios son los vocablos 
complemento, compenetración y suped 
tación; impropio el "ideal de confundí 
la vida de la colonia con la de la Me 
trópoli," é impropio invocar la tradi 
ción, que en lo político sanciona la 
guald-ad, y en lo económico y adminis 
trativo establece la espemalidad funda 
da en la armonía. Y por lo mismo nos es 
muy sensible que el Sr. Guzmán acepte 
la fraseología de su Presidente^ que e 
mita conceptos contrarios á sus propios 
hechos, á la buena doctrina y á las en 
aeñanzas de la tradición y de la histo-
ria; y que,asuma las responsabilidades 
morales de palabras por otros pronun-
ciadas, en detrimento de la paa moral, 
del principio de autoridad y de Jos res-
petos sociales. 
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FOTEJ I S C m P FRANGES POR 
« S A H L S S M E R O U V E L . 
(Eáta noTela, pnblioada por la 
r^ujo» Editorial", se halla do venta en la 6a-
Uri<x Literaria, ealle de Obispo cimero 55.) 
(COJíTIKÚA.) 
Por otra parte, no estaba mal si-
tuado. 
Tenía ante sus ejos uno de esos pai-
sajes que valen por todos los que el 
g-mio de los pintores inventa ó repro 
duee. 
Sin embargo, el Barón buscaba o-
tras distracciones. Aquel espectáculo 
encantador no le bastaba. 
Como otros muchos, estimaba no sin 
raaón, que el objeto de arte más per-
fecto y más envidiable era aquella es-
pléndida criatura, salida de las manos 
del Artista supremo, y que era lo que 
se llama una mujer bonita. 
Como Eosa tardaba en aparecer, el 
Barón se volvió hacia la habitación en 
la cual oía ligeros pasos y el roce de 
V^tidos, y llamó despacio. 
-—¿Señorita Rosa? 
—¿CsibaUero?—respondió una voz tí-
mida. 
-¿Os habréi* vuelto tan huraña que 
110 pe 09 puede ya ver ni haolar? 
—Pero 
H I G I E N E . 
L A S E P I D E M I A S R E I N A N T E S . 
Las viruelas, el sarampión, la escar 
latina y la difteria, reinan epidémica 
mente eu esta ciudad, y la primera se 
ha extendido por muchos pueblos y 
ciudades del interior do la Is la . 
E l sarampión hasta ahora no reviste 
caracteres de gravedad, aunque son 
numerosos los casos Lab-idos y los que 
en la actualidad existen. 
L a escarlatina por ai no ha dado has-
ta hoy defunciones, pero .sus complica-
ciones, entre las cuales se halla la dif-
teria, han producido algunas víct imas. 
Todas estas enfermedades rwrtene-
cen al número de las infecciosas y 
epidémicas; todas ellas exigen, para 
evitar la difusión, el verdadero aisla-
miento; sin embargo, ía despreocupa-
ción de muchas personas y el descuido 
sobre todo, han producido las natu-
rales consecuencias. 
Las viruelas, aunque con caracteres 
benignos, se han extendido en la Ha-
bana á pesar de los esfuerzos que se 
han hecho para dominarlas; porque el 
aislamiento ha encontrado una incali-
ficable resistencia en el mismo pueblo 
y en no pocas autoridades populares. 
Bsta enfermedad es de aquellas cu-
ya propagación no deja lugar á dudas: 
hemos visto que tres ó cuatro casos 
importados bastaron para que la ciu-
dad sea hoy presa del terrible mal; pe-
ro para su extensión ha . sido preciso 
quedos primeros casos so hallaran en 
el período de desecación de las costras; 
porque los contagios no son hechos so-
brehumanos ni milagrosos, sino efecto 
del contacto. L a viruela no hace sus 
víctimas por influencias eléctricas ó 
por alteraciones climáticas; es preciso 
que el elemento productor del mal se 
desprenda del varioloso y toque al pre-
dipuesto á adquirir la enfermedad. E s -
to esplica que cuando el enfermo aún 
no desprende de su cuerpo ningún vi-
rus, seco ó húmedo, la viruela no con-
tagia á distancia, mientras nos revela 
como la adquieren ios que se ponen 
próximos á los variolosos que tienen 
las pústulas en supuración ó secas; y 
nos dice también cómo los asistentes, 
los muebles, las ropas y las habitacio-
nes que se han encontrado en contacto 
más ó menos próximo con el enfermo, 
pueden contener restos ó partículas in-
visibles de elementos infectantes. 
Mientras el enfermo tiene la fiebre 
del brote, no es contagioso; pero tan 
pronto como las pústulas se llenan de: 
pus, comienza el peligro, llegando á su 
máximnn de intensidad en el periodo 
de la desecación y caída de las costras. 
Por eso la convalescencia de tan te-
rrible enfermedad exige minuciosos 
cuidados y completo aislamiento. Si 
un varioloso sale á la calle en esto pe-
ríodo, sin haber sufrido la desinfección 
contribuirá eficazmente á la propaga-
ción del mal; si este mismo individuo 
se sienta en un vehículo ó recorre la 
via pública, dejará tráa sí partículas 
que pueden producir el mal á los pre-
dispuestos. 
Pronto se abrirán los baños de mar, 
á donde, como resultó en el año de 
1887, concurren algunos imprudentes 
á recibir ios baños de limpieza, sin cal-
cular que pueden llevar allí el conta-
gio. Esperamos que los dueños de esos 
establecimientos y los delegados de las 
autoridades, pondrán los medios opor-
tunos á fin de evitar tan perniciosa 
costumbre. 
Si el pueblo pone algo de su parte, 
abrigamos la convicción de que la ac -
tual epidemia de viruelas desaparece-
rá. L a vacunación y la revacunación 
por un lado, y la eficacia del aislamien-
to por otro, han de lograr que el vera-
no que comienza no constituya en lo 
porvenir una fecha luctuosa para la 
Isla de Cuba. 
P á p s áe la Historia Patria. 
J L B I R / I L 1 8 . 
1285. 
Nacimiento de F © r a a n a o Í V . 
E n esta fecha nació Fernando I V , 
re^ de Castilla. 
E n 1195 sucedió á su padre, San-
cho I V . 
Su madre, María de Molina, protegió 
su minoría contra las facciones de loa 
Lara, y una vez vencí dos sus enemigos, 
unióse Fernando al rey do Aragón para 
atacar á los moros. 
A consecuencia del terrible castigo 
que impuso á los Carbajales, y de su 
extraña muerte, se le conoce en la his-
toria con el nombre de D . Fernando el 
Emplazado. 
L a Administración de las contribu-
ciones indirectas acaba de publicar los 
resultados de la campaña azucarera 
francesa hasta el 15 de marzo. 
H a habido en esta campaña en Fran-
cia 370 fábricas en actividad contra 363 
en 1892-93. 
L a duración del trabajo de las remo-
lachas ha sido de 23,271 jornadas con-
tra 25,443 en 1892 93. 
Se han trabajado 5,250.193,169 kilo-
gramos, contra 5,472.891,699 kilogra-
mos en la campaña precedente, y las 
cantidades de azúcar extraídas de las 
centrífugas alcanzaban en 15 de marzo 
á 460 090.522 kilogramos valor eu refi-
nado contra 467.418,354 kilogramos en 
1892 93. 
De donde resulta para la campaña 
que acaba de terminar un déficit de 
222.699.630 kilogramos en remolachas 
trabajadas y 7.327,832 kilogramos en 
la producción de azúcar. 
Las últimas evaluaciones de la pro-; 
flucción europea y colonial dadas por 
M, Licht de Magdeburgo, son las si-
g a l a n t e s : 
Europa producirá 
en 1893 9 4 . . . . . 3.861.000 toneladas 
Contra 3.428.515 toneladas 
en 1892-93. 
Osean 432.485 
toneladas de excedente, sobre la última 
campaña. 
L a s colonias pro-
ducirán, según 
el expresado Mr. 
Licht 2.960.000 toneladas 
Contra 2.635.963 toneladas 
en 1892-93. 
—Venid, os lo ruego: tengo mucha 
cosas que deciros. 
¿Cómo resistirse á las instancias de 
un visitante tan cortés? 
A d e m á s el Barón era un amigo, un 
comensal de los señores del castillo. 
Tavernay y los Olmos estaban liga 
dob por íntimas relaciones desde hacía 
muchos años. 
Eosa abrió una de las ventanas de 
su cuarto y se inclinó sobre el marco, 
confusa y colorada. 
—Señór Barón —murmuró. 
E l Barón dió vuelta al banco y se 
sentó cómodamente enfrente de la jo-
ven. 
Se entabló un diálogo. 
Lr- voz de Ferney tenía inflexiones 
completamente amistosas. 
P a r a un alma desalentada como la 
de la hija del guarda, la seguridad del 
Barón, la sonrisa que se veía en sus 
labios, el interés, en fln, que parecía 
tomar en las desgracias que él no po-
día ignorar, acababan de hacerle sim-
pático. 
A l cabo de un instante, las preven-
ciones de Eosa tendían á desaparecer. 
Se humanizaba. E l l a buscaba un con-
suelo, un apoyo, un consejo, y el Barón 
llagaba con oportunidad, ¿ko la había 
hablado siempre de su protección? 
Ferney la miraba, por su parte, sin 
ftfefcuión, y se hubiera podido creer 
u i -J i i en aquel dulce rostro que no 
í-Hbíu disurular, comprendiendo los ver 
daderos ^outimieutoa que le aproxima-
ban á él. ' 
O sean 365.037 excedente 
E n totalidad, el excedente de azúcar 
de remolacha y caña, será de 757,000 
toneladas. 
A menos de grandes progresos en el 
consumo universal, hay que esperar 
una existencia visible de azúcares á fin 
de campaña, notablemente más elevado, 
que el de los años precedentes. 
Sogún M. Giesecker la próduccióa 
europea será este año de 
3.937.000 toneladas 
Contra. . 3.412.000 toneladas 
en 1892-93. 
Osean 525.000 toneladas 
de superabit. 
Y según M. F . Sachs, la producción 
europea será de 
3.764.000 toneladas 
Contra 3.348.000 toneladas 
en 1892-93. 
O sean 416.000 toneladas 
de superabit. 
Eesumiendo: 
Superabit de Europa 
de Giesecker 525.000 toneladas 
Superabit de Europa 
de M. Licht 432.485 „ 
Superabit de Europa 
de M. Sacha 416.000 „ 
Lá producción europea se descompo-
ne en las eiguieutea cifras para cada 
uno de los países productores: 
N O T I C I A S D E L A C O S E C H A T D E L A 
P A B E I O A C I Ó N E N E U E O P A . 
Según el Journal des fabrieants de su-
cre del 28 de marzo, se disponían aque-
llos agricultores á principiar las siem-
bras de remolachas, y todo parece indi-
car que este año habrá aumento consi-
derable en la extensión de las siem-
bras. 
Coa el tono más cariñoso del mundo 
comenzó diciéndola: 
—He sabido vuestras desgracias, 
hermosa niña, sin podérmelas explicar, 
porque sois, á no dudarlo, lo más pura 
y honrada que yo conozco 
—¡Señor! 
—Sí, en verdad. Esto he podido a-
preciarlo por mí mismo. L a vida de Pa-
rís, esa vida agitada, íebril, en la cual 
se ven tantas cosas, cosas malas sobre 
todo, nos dota de una experiencia que 
no se equivoca. He sentido mucho lo 
sueedidoj os lo digo de todas veras — 
Y después vuestra enfermedad.. Pero 
no hablemos más de eso. tei queréis se 
guir mi consejo, procurad hacer un es-
fuerzo y olvidadlo. 
—¡Olvidar! 
E l Barón v ió oprimirse el pecho de 
Eosa por un suspiro de sentimiento. 
A l mismo tiempo los ojos de la pobre 
joven se humedecieron y miraron al 
cielo. 
¡No era tan fácil olvidar como acon-
sejarlo! 
—Vuestros proyectos han fracasado 
—di jo el Barón—casada la señorita de 
Meiíhan, no vais á quedar en este pue-
blo rodeada de rastreras enemis-
tades. 
Del corazón de la desgraciada se es-
capó una exclamación. 
—¡Oh! no,—dijo con viveza. 
— E s verdad—dyo el Barón—que no 
oa faltan protectores. Os quedan los 
M irqueses. L a nmiqaesa me decía ha-
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— «e» «cu o»— 
l e v a MMIFÍÜ ei el país 
Los señorea Ortega y Compañía, 
dueños de ia tenería L a Fe, situada en 
Marianao, nos dirigen una circular itn-
pre?a, en la que participan que dea 
pués de costosos y constantes trabajos 
han logrado llevar á la práctica la ios 
talación de una nueva industria: la fa-
bricación de correas para máquinas, jj 
charoles, qne vienen siendo un verda 
dero monopolio iodustrial del extran 
jero. 
Los animosos señores Ortega y Com 
pañía, cuyos laudables esfuerzos no 
pueden menos que ser considerados 
con interés, y deben ser recompensados, 
combaten, en su eiroolur, cuantas ob 
jecionéá se han foimulado contra el es 
tablccimiento de la nueva industria en 
el país , y, con la demostración prácti 
ca de los hechos, ofrecen al público 
compitiendo con el extranjero, los si 
guiefitas artículos por dichos señores 
fabricados: charoles de todas las clases 
que emplea la oarroceria y la talabar-
tería, cuales son; el charol de tapa, t 
sea suela charolada, el charol de con 
cha y el charol d» grano, ó sea búfalo 
Los precios se auuncian como muy 
módicos. 
Celebramos la iniciativa de los s«ño 
res Ortega y Compañía, quienes al em 
prender su útilísima obra en beneficio 
de las industrias del país, se hácéi 
acreedores al aplauso y estimación pú 
blica. 
LOS PEEE&RIÍíOS ESPAÑOLES 
E n un periódico de í í e w York encon-
tramos los dos siguientes telegrama 
que dan acerca de la peregrinación 
obrera de nuestra patria á Boma, alga 
nos detalles más que los contenidos un 
los despachos de nuestro corresponsal 
telegráfico; 
ltValencia 11 de abril—Ayer fialió del 
puerto del Grao para Eotna un grupo 
de peregrinos. B « torno de estos se ha-
bía reunido la muchedumbre en acti-
tud hostil, y después se esparció por 
las calles gritando:—¡Mueran los pere 
grinos! y dando vivas á Q-aribaldi y á 
la unidad de Italia. Los manifestantes 
amenazaron á los peregriaos y les hu-
bierau atacado sin la intervención opor 
tuna de la policía, la cual se vió preci-
sada á pedir refuerzo á la fuerza pú 
blica. 
L a multitud no obedeció las intiraida-
cioaes legales y hubo necesidad de dar 
una carga para dispersarla. Eosnltaron 
siete heridos. 
Madrid 11 de abril.—Se han reunido 
en esta capital mil cuatrocientos pere-
grinos de las provincias del Norte y de 
Castilla. 
E n la iglesia de San José se celebró 
boy una solemne función, á la que asis-
t o la abandonaremos jamás. Mientras 
nos quede un pedazo de pan, lo parti-
remos con ella. ¡Ah! no sé qué habéis 
hecho á esa buena señora que os quiere 
con tanta ternura Podéis , pues, es-
tar en la casa mientras os plazca 
estad segura de que no careceréis de 
nada. .Los Meilhan están restaurados, 
como los Borbones en 1814 
E l barón Ferney reía; estaba muy jo-
vial en aparienciaj pero al mismo tiem-
po que se expresaba con amable fami-
liaridad, estudiaba con sus pequeños 
ojos grises, fríos como el Spizberg, las 
impresiones de la jóven. 
A l oir que podía quedarse en casa de 
los Meilhan tada su vida, exclamó: 
—¡Jamás! ¡Eso es imposible! 
Ferney esperaDa, sin duda, esta ex-
clamación, porque eh sus labios se di-
bujó una sonrisa, y replicó: 
—¡Eh! ¿por qué no? 
—¿Puedo yo vivir de la caridad? 
—¿Cómo? 
—¿Puedo yo llevar en una casa, en 
donde, después de todo, á pesar de to-
das las bondades que tienen conmigo, 
no soy más que una extraña,—la vida 
de un perro que se conserva por lásti-
ma? Y ademas, para decirlo todo, esto 
país que yo quiero abandonar, ese cas-
tillo eu donde estaría encerrada, ¿no 
me recordarían una juventud demasia-
do feliz? 
—¿No puede ser lo mismo el porve-
nir! 
—¡No la dicha ha concluido para 
m í ! . . . . 
tieron todos los peregrinos, estando re-
presentadas entre estos todas las clases 
sociales, desde la Grandeza hasta los ar-
tesanos. Figuraba á la cabeza de la 
peregrinación el arzobispo de Sevilla y 
el Obispo de Madrid Alcalá, y los mar-
queses de Cubas y de Comillas. 
A l salir de esta Corte los romeros han 
sido atacados por grupos á cuya cabe-
za figuraban personas de significación 
republicana. Los prelados fueron silba-
dos é injuriados por la multitud. 
Se tienen noticias de que en otras 
ciudades hubo también escándalos, te-
niendo que proteger la Guardia Civil á 
los peregrinos. E n Cádiz á pesar de los 
esfuerzos de la policía, que cargó á los 
manifestantes varias veces, tuvieron 
que embarcarse precipitadamente los 
peregrinos para escapar á los furores 
de los energúmenos, los que dando mue-
ras querían atacarlos. 
H a n sido detenidas muchas personas." 
i 
Terminamos h o y la publicación del 
informe sobre la reforma arancelaria 
emitido por la Comisión de las Cáma-
ras de Comercio de esta Isla, de que se 
dió cuenta el viernes último en la sesión 
celebrada ese día por la de la Habana, 
y cuya publicación empezamos en nues-
tro número del domingo: 
S E o m r o o T E M A 
ifj ?,.oT. (fflii-Iu »».üT.—-sJ/IEiOüi-i íí iirítí I 
Como la generalidad de los países colonia-
lesde América que ee hallan situados en la 
zona tórrida; la isla de Cuba se dedica, como 
os sabido, á la explotación principalmente de 
la caña de azúcar y la hoj a del tabaco de cuyos 
productos, salvounaínümaparte que so re-
serva para el consumo interior, tiene nece-
sidad de exportar casi la totalidad, envián-
dolaácompotiren los moroadoa, así extran-
jeros couio nacionales, con los similares del 
resto del mundo. Echese de ver muy á las 
duras, que para colocar en el exterior esta 
gran masa de prodnetoa con relativa ven-
taja, siquiera con la enfleiente para evitar 
continuos quebrantos, que muy pronto ani-
quilarían las fuerzas resistentes, bastantes 
debilitadas ya, de nuestros productores, es 
de iíuperiosa necesidad que en ninguno de 
loa países consumidores, encuentren nues-
irus azúcares y tabacos, recargos y trabas 
que por lo monos no sufran también, no al-
cancen por igual, loa aziioares y tabacos, 
que ó los nuestros hacen boy tan funesta 
ooHcun encia; y esta igualdad que con tanta 
juiticia reclamamos para nuestros produc-
tos,.lio presentará para obtenerla, in»upe-
rables dificultades, ci con el celo y la com-
petencia que fean de suponer en los altos 
funcionario» del Estado, que conciertan en 
representación do España, pactos ó estipu-
Iliciones comerciales para esta Isla con las 
naciones consumidoras, pueden señalar á 
éstos como punto de partida do las nego-
ciaciones, un arancel equitativo'y modera-
do, en el cual si algunas preferencias te ob 
SÍ rvan, no &ean caprichosas ni exag»rad»s, 
el no por el contrallo justas y razonables. 
Puesta en manos do nuestros negociadore» 
arma do tan buen temple y uv,üiz»ndo como 
argumento la importancia y la variedad de 
nueocroa consumo» que «oh muy considera 
bles, por lo mismo que oá«i nada prodncii-
taos de cuanto es necesario para la vida y 
fomento de nuestra riqueza, no ha de sen-
fea difícil recabar de los demás paites, en 
alguno» de ellos, concesionM especiales pa-
ra nuestros prodaefios, y en otros un trato 
«iquiera igual al que obtengan las más fa-
voreoidas para loa similares de los nues-
tros. 
Y he aquí otro motivo poderoso que acon-
seja la conveniencia para esta Isla, y más 
que la conveniencia, la necesidad en que 
olla se encuentra de que puodau concurrir 
á la vez á su» puertos en. las mejores con-
diciones económicas, los productos do to-
das clases que tiene que adquirir en el exr 
terior, para proveer á las exigencias de 14 
vida y al sostenimiento de su agrieulturi 
y de su Industria. Si aquí por un error eco-
nómico concedemos extremados ó inmotl-; 
\'ado8 privilegios á determinados produotoí 
y procedencias, destruimos la saludable 
competencia que podrían sostener las na 
ciones postergadas; provocinnos justifica-
das represalias cuyas consecuencias sufri-
rán nuestros produotos; consentimos en qué 
se aprovechen los privilegiados, de su von-
rajosísima posición para obligarnos á satis-
facer subidos precios por los artículos tan 
ampliamente protegidup; encarécese la v i -
da, dismÍQÚyense las rentas; y como los dé-
üoits aumentan proporcionalmente, la im-
plantación de nuevos impuestos ó el recar-
go do los establecidos, viene á complicar y 
á empeorar nuestra situación. Una doloro-
sá experiencia da irrefutable testimonio de 
la fuerza y exactitud de estas afirinacionoa. 
Si, pues, so celebran pactos y ee ostable-
cea leyes económicas que contengan cláu-
sulas y preceptos justos y expansivos, y a; 
lojan por consiguiente todo fundado motivo 
á io que gráficamente se llama una guerra 
áe tarifas, habrán nuestros Poderes públi-
cos cumplido altísimos deberes de gobierno 
dando estabilidad y alientos á estos perse-
verantes productores; y á medida que la 
situación de éstos mejore y so consolide, 
disminuirán las escaceaes y penurias del 
Tesoro público. Si por el contrario le pro 
cede de otra suerte al regular nuestras re-
iacíones mercaotiles con los demás países, 
() 99 quier» mantener ó crear preferencias y 
; exclusivismos exagerados, bien puedo su-
ceder que lleguen á rendirse la» fuerzas vi-
vas del país, ante tan repetidos y conti-
nuos embates de la advereidad; más si á 
tanto no llegare, no vacilamos en asegurar 
que todas las manifestaciones de la activi-
dad, la comercial, la agrícola, la industrial, 
permanecerán estacionarias en el estado a-
normal 6 Imperfecto en que boy ae encuen 
tran, y nuestra Hacienda, cada día más a-
niquilada y empobrecida, bajará rectamen-
te con paso más ó menos acelerado, por u -
na peligrosísima pendiente, en la que no 
podrá detenerse, si á tiempo no viene la na 
ción en su auxilio, como ya lo ha hecho, á 
constituirse responsable do sas obligaclonea; 
servicio roeritísimo que ningún sacriñoiu 
pecuniario le ha costado por ahora, es cier-
to, ..'oro quo no puede repetirse indefinida 
m#nte, sin menoscabar de algún modo, el 
crédito do la Hacienda peninsular. 
Croemos haber demostrado cuanto in-
Üaye el sistema de relaciones comeicialefi 
qae Be aplica á esta Isla, en la paraliza-
cióo ó desarrollo de su riqueza pública; y 
apuntado, cual es, á nuestro entender, el 
régimen más conveniente para afianzaría y 
darle impuleo, ea la materia contenida cu 
el segundo tema. 
Vamos á terminar nuestras notas, hacién-
donos cargo del torceré y último 
T E R C E R T E M A . 
Todas las innovaciones y anomalías que 
se advierten en el actual arancel de adua-
na», tienen su principal origen en las reglas 
á que se ajustaron las relaciones comercia-
les entre estas provincias y las peninsula-
res. Do las dos leyes que se dictaron en ju-
ní« y julio de 1882 estableciendo respecti 
vamente cabotaje de estas para aquellas, y, 
de aquellas para estas, la una, la primera, 
la que estatuía franquicias aduaneras para 
los productos antillanos á BU entrada en los 
puertos peninsulares, resultó perfectamen-
te inútil é ineficaz, & virtud d« sucesivaa y 
hábiles combinaciones que neutrali íaron 
por completo las ventajas que en BU articu 
lado se brindaban á algunos, no á todos, 
los principales artículos que constituyen 
nuestra exportación. En cambio la otra, la 
segunda, la que implantaba la absoluta 
franquicia de derechos para todos los pro-
ductos peninsulares que se importen en es-
ta Antilla, esa, se cumplió flel y rigurosa 
mente; es decir, que el cabotaje de Cuba 
para la Península es meramente nominal; 
mientras que el de la Península para Cuba, 
es realmente efectivo. 
Ya se ha dicho y repetido y demostrado 
coa razones y argumentos incontrastables, 
que la desigualdad que ha venido á estable-
cerse en las relaciones comerciales de esta 
Antilla con la Península por las sucesivas 
Diaposícionos que alteraron esencialmente 
el espíritu á los naturales efectos de la ley 
de 30 de junio de 1882, origina graves per-
juicio», así á la Renta de Aduanas de esta 
Isla, como á los intereses todos de nuestras 
clases productoras. Esa excepcional legali-
dad, coloca en ventajosísima posición, no á 
la producción nacional propiamente dicha, 
no á la industria genuinamente española, 
no á los intereses generales y legítimos de 
las demás provincias del reino; que Si tal 
virtud tuviera, si tales efectos se advirtie-
ran," aun el sentimiento patrio, á pesar de 
los tiempos de positivismo que corren, pu-
diera exaltarse hasta tal grado de abnega -
ción, que á cambio de contemplar el en-
grandecimiento de la madre España, nos 
resignamos los habitantes de esta parte 
del territorio nacional, á sobrellevar la pe-
sadísima carga que una notoria falta de 
equidad, echa sobre nuestros hombros. Pe-
ro no es la madre patria, ni los intereses 
generales de la nación ni los especiales dé 
la industria, de la navegación ó del comer-
cio, quienes aprovechan las ventajas de esa 
posición, sino unas cuantas docenas de in-
termediarios que lucran con tal estado de 
cusas, sin ceder nada de sus pingües nego-
cios, ni en favor del verdadero productor 
peninsular, ni en descargo del consumidor 
cubano. 
El actual orden do relaciones comercia-
les asegura á esos intermediarios el domi-
nio caai absoluto en estos mercados, para 
todos los productos que se presenten como 
de origen nacional, pues los aranceles de 
Aduanas no consienten la competencia de 
los similares de otros paises; y así resulta 
que sin mejorar nada la situación de los 
productores de la Ponínsula, sin que la ex: 
tremada protección que aquí disfrutan, m[ 
Üuya eu el desarrollo y perfeccionamien-
to de aqnellas industrias, se sacrifica esté-
rilmente á toda una importante provincia, 
sobre la cual gravitan todas las cargas de 
un crecido Presupuesto y de todas las obli-
gaciones de un agobiado Tesoro. 
Pero no son estos efímeros resultados los 
añioós que produce eso originalísimo cabo-
taje. Otros de mayor importancia y trascen-
dencia y más perjudiciales para esta Isla 
oo^íiona también. A l amparo de la ley do 
20 de julio de 1882, introdúcense como na-
cionales, multitud de géneros que solo tie-
nen, de tales, el ropaje con que se les difra-
fea, ó cuando más una ligerísima é insigni-
ficante transformación que en ellos so obra 
en algunos casos, y á virtud de la cual se 
elude con la mayor facilidad la vigilancia 
más esquisita y por consiguiente el pago de 
los cuantiosos derechos que les señala este 
Arancel. Y no se alegue que esos artículos 
extranjeros para nacionalizarse habían te-
nido que ingresar en las aduanas de la Pe-
nínsula los adeudos correspondientes; por-
que esa sutileza queda contestada y des-
truida con solo apuntar que los tipos del 
Arancel peninsular no son iguales, sinó en 
muchas partidas muy inferiores al del nues-
tro; y sobro todo replicando que nada be-
neficia la renta de estas Aduanas, con que 
tendea poco ó mucho aumento la de las de la 
Península. 
con resigna-
—¡No lo creáis! 
llosa movió la cabeza 
ción: 
— E l corazón me lo dice—repuso.— 
E n todo caso, cualquiera que sea la 
suerte que Dios me reserve, quiero ale-
jarme, quiero poner espacio entre mis 
recuerdos y yo, huir de estos lugares 
en donde todo me habla de proyectos 
destruidos y de alegrías perdidas. 
—¿Adónde iréis? 
— A cualquier parte, en donde pueda 
trabajar, ganarme la vida 
— É s difícil, ya lo veréis 
—Si no es imposiblel —dijo la jo-
ven con una resignación que hubiera 
enternecido ánnaroca .—Tengo valor. -
—Lo necesitareis. 
—Soy fuerte.. recobraré la salud.. 
Trabajaré Pero quiero marcharme 
de aquí 
—¿Lo queréis? 
—Sí, lo quiero—declaró con ener-
gía. 
—¡Vuestro padre!—objetó el Barón. 
—¡Mi padre!—dijo Rosa con amargu-
ra .—Es como los demás Me cree 
culpable. Me detesta porque han ido á 
fciorra todos los proyectos que él acari-
ciaba,, y en los cuales fandaba la espe-
•V.PZÍI de una vejez feliz.. Hubiera 
muerto sin volver á verle ¿Qué soy 
ya? ¡Despreciada, abandonada por to 
d.ir. hasta por él! ¡T por qué gran 
Dios! 
E l barón iba á ofrecerla su apoyo, su 
protección} pwra no tuvo necesidad de 
tomarse esa molestia. 
Bj sistema que en la actualidad regula y 
dá carácter especial á nuestras relaciones 
mercantiles con la madre patria, impide la 
concurrencia á estos mercados, de géneros 
similares de otras muchas naciones, porque 
raientras los que nos envía la Península, 
uozan de absoluta franquicia, los de esos o 
tros paisea hallaríanse sugetos á derechop 
arancelarios de tal cuantía que sería teme-
rario intentar una formal y saludable com-
petencia. De tal situación, nace forzssa-
monte un natural aislamiento que cierra 
horizontes á nuestro tráfico, desequilibra 
nuestros cambios y nos obliga á ser tributa-
rios do determinados mercados para el a-
pruvisionamiento de nuestro consumo. Pe-
ro aun con tales evidentes perjuicios, alen 
tada esta Comisión por un .purísimo senti-
míerito que se sobrepone al frió cálculo y á 
t^do lineje de conveniencias, acepta desde 
iuogo sin la más leve violencia el princi 
pió que proclama la libertad de tráfico en-
tre estas provincias y las peninsulares, pe 
ro estableciendo á l a manera del que existe 
entre Cataluña y Galicia, entre Santander 
y Andalucía sin trabas ni corta pisas que 
desfiguren el verdadero, el recíproco, el ab 
soluto cabotaje entre la madre patria y es 
ta Isla. 
Mas si apremios de la situación, angus-
tiosa también del Tesoro peninsular no lo 
consienten, respetemos el hecho, lamentan-
do la causa con dolor profundo, cual es 
uuebtro deber; pero atendiendo á las exi-
gencias del Presupuesto de esta Isla, al pe-
nosiaimo estado do su Hacienda y á la 
coneervaoión y fomento do sus elementos de 
producción, solicitemos que mientras el ca-
botaje no pueda iuiplantaree recíproca y 
equitativamente, sereimpongan derechos á 
los productos genuinammente peninsulares 
haciéndoles una bonificación sobro los que 
adeudan loa similares oxtranjeroa, como 
márgen amplio y liberal de protección, pa-
ra que el trabajo nacional pueda ventajosa-
mente competir con el extranjero eu estas 
plazas. 
Bien saben las Cámaras que solo las Cor-
tes con el lley, pueden bncsr tan importan-
te modificación. Pero el Gobierno y espe-
oialm«nte el Sr. MiniGtio de üitramar, que 
más de cerca toca todos loa inconvenientes 
del régimen vigente, mucho pueden hacer 
para que desaparezca en la próxima legis-
latura, situación tan anormal. Entre tanto, 
vea el Gobierno Supremo si una avenencia 
con la Compañía arrendataria del mono-
polio del tabaco, le facilita decretar la l i 
bro venta del mismo, previo pago de dete-
chos. Equipare en tributación á los azúca-
res y alcoholes cubanos con los azúcares y 
alcoholes peninsulares, borrándola enorme 
desproporción que bey existe; y cou esas 
jiieoidae que planteadas con meditación y 
cordura, ninguna merma han de oeacionar, 
á aquel Tesoro, las relaciones mercantiles 
antro estas y aquellas provincias aumenta-
rán en importancia, los lazos que á perpe-
tuidad deben unirlas entre sí, serán cada 
día más estrechos; y al restablecer en esa 
forma el imperio de la justicia y de la mu-
tualidad, habremos removido el principal 
obstácalo que se ofrece á concertar con las 
demía naciones, un régimen comercial que 
satisfaría en la medida do lo posible, las 
máa apremiantes necesidades de la indus-
tria, el comeroio y la agricultura de e&ríi 
importantísima región de España. 
No «e mostrarían tan exigentes los Esta-
dos Unidos ni de tal magnitud serían los sa-
crificios que indispensablemente noa hemos 
impuesto, para que á nuestros azúcares no 
fuesen aplicables las represalias á que fa-
cultaba al Jefe de dicha nación la cláusula 
de reciprocidad incluida en el célebre bilí 
Me Kioley ó sea la vigente ley de Tarifas 
do aqnellos Estados, si por entonces,—agos-
to de 1891,—se regulan nuestras relaciones 
mercantilas con la Península, por bases más 
equitativas que las que ya por aquella fecha 
regían. 
Salvóse el gravísimo peligro de que nues-
tro azúcar fuese expulsado de su primero 
y casi único mercado consumidor; pero fué 
á costa de que nuestro Gobierno, cediendo 
á la presión de las circunstancias, se haya 
visto obligado á crear un nuevo privilegio á 
favor de la nación vecina, tan oneroso para 
estas provincias, como el que disfrutan al-
gunos negociantes de la Penínsnla; y más 
irritante por la calidad de extranjeros de 
los nuevos privilegiados; sin que en nada 
pueda amenguar la exactitud y propiedad 
con que aplicamos este calificativo, el hecho 
cierto de que esas extraordinarias y excep-
cionales concesiones, las hemos otorgado á 
un país que absorve más de las tres cuartas 
partes de los productos que destinamos á la 
exportación, pues tal razonamiento pierde 
su fuerza y valor ante la consideración de 
que los Estados Unidos no correspondieron 
á tantas liberalidades y larguezas, con la 
más Insignificante gracia especial ó prefe-
rencia: nuestros productos Incharon y lucha 
en aquellos mercados en condiciones igua-; 
les á los de los demás paises que como no 
sotros llenaron al arbitrio y voluntad del 
jefe de la expresada nación, las indstermi 
nadas exigencias de la cláusula llamada de 
reciprocidad. 
El sistema vigente concertado por nues-
tro Gobierno con los Estados Unidos para 
esta isla, arranca del 1? de agosto de 1892 
y el convenio que vino á darle fuerza legal 
no fija para él, término de duración, bas-
tando en cualquier tiempo la Ubérrima vo-
luntad de una de las altas partes contratan-
te para que desde luego se entiendan rescin -
didas las cláusulas que contiene. 
Corto es el período de tiempo que dicho 
convenio lleva de vigencia; pero es el sufi-
ciente para que prácticamente hayamos po-
dido apreciar sus efectos. Ya so ha dicho 
que muchas exportaciones ninguna ventaja 
especial obtuvieron; y por consiguiente son 
hoy como eran antes aquellos mercados, 
campos vastísimos, en que nuestros produc-
tos sostienen con el mismo vário ó incierto 
éxito de siempre, rudísima campaña con 
sus mismos naturales adversarios, los pro-
ductos similares de todos los países y épo-
cas: ni uno solo quedó excluido. 
En contraposición, el país vecino ha lo-
grado compartir con la madre patria en el 
comercio de importación de esta Isla, el 
privilegio de los numerosos artículos, com-
prendidos en las cuatro Tablas del Conve-
nio, posición ventajosísima que no ha dea-" 
preciado ciertamente para sacar de ella, 
aunque con daño positivo y manifiesto de 
nuestros intereses, todo el partido y prove-
cho á que amplia fácilmente se presta. Pue-
do asegurarse, que por entre las tentadoras 
mallas de la franquicia, se deslizan á dia-
rio numerosas mercancías que burlando la 
buena fe y las pesquizas del fleco se nacio-
nalizan en los Estados Unidos para sus-
traerse en absoluto á los rigores de nuestro 
Arancel. Es un hecho provisto y además 
comprobado como también lo es, quo no 
obstante la supresión total de derechos para 
nuestros artículos, producto y proceden-
cia de los Estados Unidos y la baja parcial 
para otros tantos, en la generalidad de los 
casos no bajaron en estos mercados los pre-
cios de una manera sensible, y por consi-
guiente ningún apreciable beneficio obtiene 
el consumidor cubano, del Comercio. Igua-
les procedimientos con idénticos resultados 
que loa quo se observan con el semicabotaje 
do la Península. 
Mas las circunstancias han variado ra-
licalmente. Corrientes económicas diame-
tralmente contrarias á las que imperaron 
en los Estados Unidos el famoso bilí Mo 
Kinley, inspiran hoy al Gobierno, al Con-
greso de aquella nación y no sabemos si 
también á su Senado, para reformar sus le-
yes arancelarias. Quiérese á lo que se ve, 
llevar á ellas el espíritu ya que no, por aho-
ra, las fórmulas concretas del sistema libre-
cambista, relegando las de un exagerado 
proteccionismo que era la nota dominante 
de la legislación vigente. En tal sentido, 
los nuevos aranceles que el Gobierno y el 
Congreso de los Estados Unidos prohijan, 
tienden principalmente á abaratar la vida 
de aquel pueblo y á dar extraordinario im-
pulso á mochas de las industrias estableci-
das ya, y á facilitar abundantes y cuantio-
sos elementos para la fundación de otras. 
Ciertamente que el proyecto puede muy 
bien antes de que llegue á ser ley, experi-
mentar modificaciones más ó menos consi-
derables. Pero no es lícito eu buena lógica 
presumir quo sean éstas tan esenciales, que 
vaya á prevalecer en las reglas 6 preceptos 
de la reforma la severísima imposición con-
tauida en la citada cláusula de reciproci-
dad, cláusula que en no pequeña parte han 
inspirado nuestros errores económicos ex-
tremadamente proteccionista. Ni el espíritu 
que informa el proyecto de ley arancelaria 
de los Estados Unidos, consiste la inclusión 
ó permanencia de dicha cláusula, ni noso-
troa hemos de olvidar las enseñanzas de la 
experiencia hasta tal punto, que cometa-
mos la insensatez de reincidir en semejan-
tes exageraciones. 
Quedará, pues, do hecho rescindido el 
Conveniu por la propia virtud de la refor 
ma Arancelaria,, y nosotros nos hallaremos 
en situación y condiciones muy oportunas y 
propicias para introducir una conveniente 
modificación en nuestros Aranceles, que 
concilio los apremios doí Tesoro, con las 
necesidades de la producción y el consumo; 
7 que con sus moderadas y bien combina 
das exacciones, establezca y consolido la 
normalidad y el equilibrio en nuestras rela-
ciones mercantilos con todos los países del 
mundo civilizado, y no dé ocasión ni moti-
vo á ninguno de ellos á usar de justas re-
preealias. 
Para realizar trabajo tan complejo y de-
licado, además de la idoneidad en quienes 
lo emprendan, es indispensable un gran 
caudal de datos, mucho reposo y mncho 
tiempo. Sin estos poderosos auxiliares es 
ouerilidad ó jactancia emprender tal obra; 
ó imposible tormintria £in que resulte im-
perfecta, ó acaso contraproducente, perju-
dicial é inútil. 
Ni idoneidad, ni los necesarios datos, ni 
el tiempo indispensable, tiene esta Comi-
sión; y por consiguiente se declara incapa-
i'itada para dar comienzo y cima venturosa 
al trabajo que se le ha encomendado. 
Mas, ya que es inexcusable hacer algo, 
la Comisión atemperándose á los prelimina-
res quo quedan sentados, en los cuales se 
condensan, á su entender, las soiaciones 
mas viables y prácticas en las presentes 
circunstancias, procede á revisar los traba-
jos de estas Cámaras y á señalar á conti 
uuación las más importantes modificacio-
nes que á su juicio convenga introducir, 
así en dicho trabajos, como en la totalidad 
de los Aranceles vigentes. 
Antes, y on sentido, do aclaración nece-
saria, intorésale dejar consignado que por 
consideraciones de patriotismo, solicita pa-
ra todas las manifestaciones legítimas de la 
producción verdaderamonte nacional, una 
protección tan amplia como lo consientan 
ta equidad y la justicia, aunque siempre 
rehuyendo e! peligroso oicollo de que pue-
da confundirse lá razonable preferencia, 
con el inmoderado y nocivo privilegio; y es-
te equitativo y justo medio crée haberlo 
hallado la Comisión, proponiendo que loa 
productos nacionales al sor importados en 
esta isla, tributen los derechos Arancela-
rios que se señalan en la 2a Tarifa, hacién-
doseles una bonificación ó descuento que 
puede llegar haata el cincuenta por ciento 
de los c-xpr&aados derechos. 
Por motivos de mútúa oonveniencia, la 
Comisión eolioita ee recomiende £ los Po-
deres Públicos la oportunidad de hacer 
prudentes concesiones á los producto» 
Norteamericanos que en este mercado ba-
ilen seria competencia en los similareB d* 
otros paises extraños, siempre que la veci-
na República en debida reciprocidad con-
ceda á su vez alguna ventaja especial y 
considerable al producto elaborado de nues-
tro tabaco. 
También al objeto de que sirva de nata-
ral y apropiada explicación, en algunos ca-
sos, de las modificaciones que hayan do 
proponerse á los adeudos, interesa á esta 
Comisión hacer notar que la tabla provisio-
nal de valores publicada por Keal Orden 
de 26 de Noviembre de 1892, que está ac-
tualmente en vigor, señala en la generali-
dad de las partidas, tipos que representan 
de un 20 á un 30 por 100 de recargo en el 
precio real quo alcanzan las mercancías en 
dicha Tabla comprendidas. 
Por último para que consten en un solo 
cuerpo todas las reformas que se solicitan, 
se incluyen con las de esta Comisión laa 
propuestas por las Cámaras en Diciembre 
de 1892. 
VAPORES. 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto para los de Oaibarión, Canarias, 
y Barcelona el vapor mercante nsuño-
nal Berenguer el Grande: conduce pa-
ra dichos puertos carga y y 417 pasa-
ieros. 
NECROLOGIA. 
Publica M Correo Español del Para-
guay que á las seis de la mañana del 
14 de enero último falleció en aquella 
capital nuestro comi»atríota D . Juan 
Montaner. 
E r a el señor Montaner persona de 
aprecíabilísimas prendas, de gran ge-
nerosidad y de bondad extremada. 
Ningún español que, en demanda de 
auxilio acudió á su puerta, encontró 
ésta cerrada: por el contrario, siempre 
remedió, en la medida de sus faculta-
des, á cuantos á él se acercaron invo-
cando los lazos que unen entre sí á los 
españóles, en cualquier punto del man-
do en qué se hallen. 
A su desprendimiento se debe el ce-
menterio que nuestra colonia tiene en 
dicha república, y cuyo terreno cedió 
el Sr. MontanMV 
L a colectividad española pierde en 
la persona del señor Montaner un ele-
mento valiosísimo, un hombre de cora-
zón, amante de su patria hasta el de-
lirio. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 17 de abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífngas, polarización 90, á 2̂ - cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Adúcar remolacha 88 análiais, á 12—3. 
IM-aLXt 
Se nos asegura por persona de crédi-
to, que desde hace ocho días no se re-
gistran en dicho pueblo invasiones de 
viruela, y que de les que padecen ia en-
fermedad aludida hay en oonvaiescen-
cia más de treinta personas. 
—Señor Barón—dijo Rosa con lágri-
mas eu los ojos;—vos me habéis dicho 
aquí mismo, que érais mi amigo, que 
estaríais siempre dispuesto á prestarme 
un servicio. 
—Cierto. 
Ayudadme á ir á París Allí yo 
buscaré una colocación, un empleo, por 
humilde que sea. Procuraré sufrir 
Necesito muy poco; una buhardilla y 
algunos muebles. 
Añadió con viveza: 
—No os pido dinero, no lo supon-
gáis Me avergonzaría de e l lo . . . . 
Tengo algunas economías. Se vive con 
poco en el campo Mi padre era 
bueno para conmigo antes 
y además las señoras me hacían con 
frecuencia regalos, me daban vestidos 
y algunas cantidades como aguinaldo, 
ó por mi santo. Después tenía mi jor-
nal, que me pagaban, y cuyo importe 
era para mi. 
Rosa se expresaba con confianza, a-
uimada por la benévola actitud del mi-
llonario, que no se cansaba de contem-
plarla. 
—¡Vamos á ver! ¿Cuánto tenéis!—la 
preguntó.—¡No temáis nada! Po-
déis decírmelo todo Sí, soy un ami-
go para vos, un amigo sincero; no os 
dejaré jamás en apuros jamás 
¿Lo entendéis? 
L a joven entró en su cuarto, abrió 
una especie de escondite hecho en la 
pared, detrás de las colgaduras de la 
.vi v sacó niia OHJÍI de madera, ce-
rrada con una simple aldabilla. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
L I C E N C I A 
EI Excmo. Sr, Presidente de esta Real 
Audiencia ha concedido noventa días de li-
cencia al Juez Mauicipal de San Diego de 
Núñoz D. Manuel Menóndoz y Fernánde». 
D E L S U P R E M O . 
Por el vapor-correo Antonio Lópee se ha 
recibido en esta Audiencia cartiñeación del 
unto dictado por la Sala de lo Civil del Tr i -
bucal Supremo en que se declara con arre-
glo á lo dispuesto oa el artículo 312 de la 
Lay do Enjuiciamiento Civil caducado d© 
derecho y perdido con las costas el recurso 
por quebrantamiento do forma inü.jrpnesto 
por D. Salvador Baró y Cuní, en autos con 
la Sociedad de Lastra y Compañía sobre 
pasos. 
S E N T E N C I A C A S A D A . 
Por el propio correo también ee ha recibi-
do certificación de las sentencias dictadas 
por la Sala Segunda de dicho alto Tribunal 
en las que se declara con lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley inter-
puesto en beneficio de D. Claudio Porto 
Delgado por el ilinistcrio Fiscal contra la 
sentencia dicsada por la Sección Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia que lo 
condenó á la pona de cuatro meses y un día 
de arresto mayor y multa de 325 peseta» 
por desacato al Juez Municipal de Mana-
gua. 
En su consecuencia la Sala setenciadora 
entiende que los hechos no son más que 
constitutivos de una falta de respeto y con-
sideración á dicha autoridad por'lo que ca-
sando y anulando la sentencia recurrioa 
condena al procesado á la multa de 75 pe-
sotas y represión declarando de oficio laa 
costas. 
R E 5 0 I - U C I O N CIVIIL, . 
En los autos seguidos en el JuzgF4do de 
primera instancia de Bejucal por el Presbí-
tero D. Miguel Domingo Santos, Cura Pá-
rroco de ia Iglesia de Santiago da las 
Vegas contra los herederos de don Ma-
nuel Chacón y de DT Vicenta Diaz que 
lo son D. Pedx-o, D* Elenteria y D1 María 
del Pino y Chacón en cobro de pesos; la 
Sala da io Civil ha dictado sentencia con-
firmando la apelada por ol dotnandante y 
por la que sa absolvió á los demandados de 
la demanda ea que el citado Presbítaro les 
cobraba quinientos cuarenta y ün pesos, 
ochenta y cinco centavos en oro, prucoden-
tod de réditos de un censo. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera se han dictado las 
aigaiontes: 
Condenando á Bonito Aparicio y Gonzá-
lez por estafa á dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Condenando á Pedro Mesa y Kamos por 
•ibaáoa deshonestos á la pena de tros años, 
seis meses y veiute y un días de prisión co-
rreccional. 
Condenando á Ramón García por estafa 
i tres meses y ua día do arresto mayor. 
Condenando á Atanasio Fernández y . 
Carbíiliedo por hurto á dos meses y un día 
de aríesti) mayor. 
Condenando á Adolfo Rodríguez García 
por hutto á un año y un día de presidio 
mayor. 
Condenando á Manuel Ruiz Alonso y 
Santoti Gato Alvarcz, al primero como au-
tor del delito de hurto, y al segundo como 
encubridor á dos meses y un día do arresto 
mayor y 325 pesetas de multa respecti-
vamente. 
Allí estaba su t e B o r o , 
Contenía ochocientos ó novecientos 
francos e n oro y plata. 
—Con esto—-dijo—podré amueblar 
mi habitación. Pero yo no quisiera ser 
criada obrera más bien 
— Sin duda, sin dudaj tenéis razón 
Rosa entró, en algunos detalles. Dijo 
al Barón que sabía coser muy bien; que 
podría entrar en una tienda de ropa 
blanca, ó en taller de modas; ser de 
pendiente de mostrador ó do almacén. 
E l Barón repitió sus observaciones. 
—¡Pero vuestro padre! . . . . 
E l l a movió tristemente ia cabeza. 
— Y a no me quiere—dijo.—¡De otro 
modo, no me trataría con tanta dure-
za! 
Además , era mayor de edad desde 
hacía ya cerca de un año^ 
Podía pues disponer de sí misma. 
Y en el tdno de la confidencia aña 
dió: 
—Pero quisiera abandonar á Taber 
nay sin ver á nadie, en secreto. 
—¿Cuándo?—pregunto el barón. 
—Lo antes posible. . , , mañana, por 
ejemplo. 
— l Y a ! 
E r a preciso ir á Autun á tomar el 
tren. 
E n el estado en que ella se encentra 
ba, no tendría fuerzas para llegar. 
VA Barón reflexionaba. 
Autun estaba á siete leguas de T a -
bernay. 
—¿Estáis bien decidida?—la pregun-
tó , 
—Si aunque tuviera que ir á p i é 
partiría. 
—¿Y allí, ea esa inmensidad de P a -
rís, como vais á arreglaros, completa-
mente sola? 
Tendió los brazos y suspirando dijo, 
—¡Sea lo que Dios quiera! 
E l Barón se apoderó de una de aque-
llas manitas levantadas delante de él. 
—¡Pues bien!—dijo á su vez.—Yo os 
ayudaré con todas mis fuerzas, sintien-
do que no queráis aceptar más 
pero con una condición Ia de que 
vais á prometerme, que si alguna vez 
os encontráis apurada, recurriréis á mi 
á mi solo, no á ningún otro. 
—Eso es fácil. 
—Sois una buena y valiente chicar 
Por todas partes hay malas lenguas... 
Os, han criticado l o s é por cul-
pa mía. Y sin embargo, que cosa más 
natural que mi simpatía por una cria-
tura tan encantadora 
—jOh, seSor! 
—Dejadme hablar. OÍ quiero tanto 
más cuanto que os he visto desde muy 
pequeuita. No quiero, pues, que suf rai» 
demasiado en vuestra nueva situación» 
Escuchad lo que vamos á hacer. 
E l Barón explicó á la joven con una 
franqueza llena de encanto, que él te-
nía muchos amigos en Parí;*; que po-
día recomendarla; que sus criados eran 
de mucha confianza y de una discreción 
á toda prueba. 
(Oímítnuard.) 
XA S«oci6n Segnnda lia condenado á Ma 
«nel Mederos, [a] Ouanabaooa, & la pena 
de qulaientaa peseta» do multa por es 
tafa. 
L a Sección Extraordinaria ha dictado 
aentoncia abaolviendo al encausado por dis-
p a r é de arma do-fnego y amenazas don 
Ramón Sotolongo y Morales. 
SBSAIÍAMIENTOS C I V I L E S 
Ayer se han señalado por la Sala do lo 
Civil loa siguientes asuntos para la entran-
te semana: 
Lunes 23.--Autos seguidos por don Eus-
taquio lialrnzíitegui, contra don Antonio 
Fernández Valliu, sobro interdicto de reco-
brar la posesión do una Servidumbre. Po-
nente: señor Noval.—Letrados: doctor Ge-
ner y Licenciado Augulo.—Procaradoros; 
señores Valdéa y Storliug,—Juzgado de 
Güines. 
Martes 24. —Don Víctor Marino, y otros 
contra la sucesión del Conde de O'Reilly 
en cobro do pesos; y apelación en un efecto 
de don Cíiudido Zabarto. -Ponente: señor 
Astudillo.—Letrados: doctor Carbonell y 
Licenciado Galvez.—Procuradores: señores 
Valdéa y López. -Juzgado de Guadalupe. 
Miércoles 25.—Ejecutivos seguidos por 
el Presbítero don Josó Morán, contra don 
Adolfo Pouce do León, en cobro do pesos. 
Ponente: smor Pampillón.—Letrado: L i -
cenciado Martínez. — Procurador: señor 
Mavorga.—Juzgado do Jesús María. 
E l mismo üiu. —Ejecutivos seguidos por 
don Emilio líeydrich, contra don Francisco 
Cardóse en cobro de posos. Ponente: señor 
Pampillón.---Letrado: Licenciado Montoro, 
Procurador: aoílor Valdós,—Juzgado del 
Pilar. 
Jueves 2(5.—Ejecutivos seguidos por doña 
Towasa Díaz, coutra D. Josó Elias del Pra-
do eil cobro do pesos. Ponente, Sr. Pampi-
llón. Letrados, Dr. Sánchez Romero y L i -
cenciado Ponco. Procuradores, Sres. Pe-
relra y Sttfrliug. Juzgado do Güines. 
Viernes 27. ^ D e c l a r a t i v o 8 de mayor cuan-
tía seguidos por el pardo Ruperto Gutiérrez 
contra D. Angel Ruiz y otros, sobre liqui-
dación y pa.tro de una cantidad. Ponente, 
Sr. Noval. Letrado, Ldo. Dolz. Procurador, 
Sr. Valdóa. Juzgado do Pinar del Rio. 
Sábado 28.—Juicio de menor cuantía se-
guido por Da María Ursula Medina, contra 
D. Josó Ramón Carvajal, en cobro de pe-
sos. Ponente, Sr. Pampillón. Letrado, L i -
cenciado Dobal, Procuradores, Sres. Pe-
reira y Valdós. Juzgado de Belén. 
El mismo dia.—Declarativos de menor 
cuantía aoguldos por D. Félix Ignacio Ce-
ballos, contra D. Angel Gutiérrez sobro pe-
sos. Ponente, Sr. Astudillo. Juzgado de 
Bolón. 
J U I O K M O R A L E S . 
S E S A L A M I E N T O S VAHA ñor. 
Contra Sisebuto Llamasales, por robo. 
Ponente, Sr. Noval. Fiscal, Sr. Vias. De-
fensor, Ldo. Doval. Procurador, Sr. Valdós. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Bernardo ¡barra, por estafa. Po-
noiíto, Sr. Noval. Fiscal, Sr. Vías. Defen-
sor, Ldo. Sedaño. Procurador, "Sr. Valdós 
Losada. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección 2* 
Contra Ambrosio Villato y Zonoa, porin-
j m i M y resistencia. Ponente, Sr. Presiden 
te. Fiscal, Sr. López. Defensor, Dr. Gon-
zále« Sarrain. Procurador, Sr. Valdós Hur-
tado. Juzgado del Pilar. 
Contra Félix Cueto Sánchez, por lesio 
nes. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal Sr. En 
jato. Defensor, Ldo. López Zayas. Proou 
dor, Sr. Valdós Losada. Juzgado de Jesús 
Miiría. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA D E LA HABANA 
EECAÜDAOIÓN. 
Pesos. €U. 
Día 17 do abril $ 30.082 00 
C E O m C A G E N E R A L 
Con fecha 10 dol corriente han pasa 
do de Cabotaje íi travesía el yapor es 
pañol Ramón de Herrera y los lancho-
nés J'hnma y Cárdenas. Los bergantines 
españoles Augusta y Jone/a Durall, sa 
lidos ayer para el puerto de O porto lio 
van Irt carga que tnijo la barca por 
tagaemi Graciosa quo fué despachada 
para dicho puerto con cargamento d e 
duelas, que tuvo q u e entrar en esto 
do arribada forzosa el día 17 do febrero 
del corriente aüo por haberse abierto 
una vía de ngua. 
Los Sres. Gonzíiloz y Oastillo nos 
participan H I atenta circular que en 
la calle de San Ignacio nü 24 A, fronte 
al Colegio de JBsoribali¿8, han estable-
cido un Centro General d e Negocios 
en i'\ que se dedicarán á toda clase de 
asuntos, especialmente judiciales y ha 
eer reclamaciones de censos, capolla 
nías etc., y supliendo los recursos ne-
cesarios á las partes previo el conve-
nio con las mismas. 
CfucuLo MILITAR.—El próximo sil-
bado ofrecerá dicho Centro una escogi-
da funciói) en el teatro de Albisu, cena-
pnosta de las aplaudidas z a r z a e l n H Él 
J)uo de la Africana y fJÍ Húsar. E s d e 
esperar que el resultado de dicha vela-
da sen espléndido, por que el Círculo 
Militar cuentacou generales simpatías, 
y porque HU producto lo dedica á un 
objeto por demíis benéfico, cnal es el 
Inmediato auxilio de las viudas y huér-
fanos de militares. Los intermedios se-
xán amenizados por una banda de mú 
Siou. 
EiKSTA. mii'OiAL.—-Vamos á dar 
«uenta de una nueva victoria ganada 
por el rapazuelo Cupido, por ese dios 
mitológico que se complace en ajunar 
voluntades y en que ameiiüdd Be en-
cienda la autorcha de Himeneo, ¡para 
que se cumpla el precepto bíblico, eres 
cite et multiplicamini. 
E l lunes de esta semana, á las 0 de 
lánoche, la hermosa casa de nuestro 
aadgo don Antonio Ferrer y Sioart, si-
tuada «n Aconta 7'1, estaba, como una 
ascua de oro, cesplandeeioute de luz. 
E n l-i sala se había Improvisado un al-
tar, en el que se veía la imagen do 
Nuestra Señora, dé las Mercedes. 
Se trataba de la boda de una hija de 
dicho caballero y poco á poco iban lle-
gando las familias convidadas para que 
preseucinten la ceremonia. L a dliefia 
•de la casa temía preparados peQaéüoa 
louqncts de flowa naturales, con los que 
tueron obs. quiadan las muchas y gra-
oibsas sefiorltas que allí ee reunieron, 
e n t r e las que sobresalían la aeductora 
rabila, Teresa Partagíisy la hermosa y 
hechicera Nieves Pérez, cuyos ojos no 
tienen nada que envidiar al So ldé Cu-
ba. 
Apenas dieron lasO, presentóse en la 
«abUa novia, elegantemente vestida, 
acompañada por su señor padre. Pocos 
momentos después el Sr. Cura Párroco 
dol Cristo leyó la epístola do San Pa-
blo, uniendo por medio del santo sa-
cramento de! matrimonio,!/! la seílorita 
Teresa Ferrer y Ornz con el joven co-
I D B r c i a n t e , amigo nuestro, D. Eduardo 
del Campo líodríguez, sirviendo do da-
ma do houor ít lajooíiítf mariéc la ñifla 
Tors, tan beílaeomo inteligente. 
ikpadrináron & laven fcnrosa pareja los 
padie de î1 n'ivia, 11. Antonio Ferrer 
y la señora dofla Joaquina Cruz Mona; 
asistieron eomb testigos don Vicente 
Luis y I>. Francisco Ciurana, y en fun 
clones de su ejercicio, ol Sr. Juez Mnni 
clpal do Belén. « 
Terminados los esponsales, hubo los 
abrazos y felicitaciones que son de ri 
gor, i ü K Íeíido votos los amigos allí con-
gre^ados, por la dicha eterna do Teresa 
y líd nardo. 
Y mientras las damas y caballeros 
¡pasaron i* i comedor, donde sejles sirvió 
ron exquisitos dulces, sorbetes, licores 
sidra y vhampagne, la novia cambió dé 
traje y luego repartió entre sus amigas 
y amigo-i ramos del histórico azahar. Y 
á la e.allandifa, para evitar despedidas 
qutf prbdáeon lágrimas, él y ella, como 
por ai t, > de encantamiento, se marcha-
TOU nll/i, allá lejos, ;il nuevo hogar, for 
mando enn • ! cariíio más puro por dos 
alim-! que se lian juntado para defon-
«ewV mutuamente en la lucha por la 
(Dios «ohue de bienandanzas á los 
vouturobos recién oasadosl 
PRiitOBOso GRABADO.—Merece ga-
cíetlMa ap-'-rte el dibujo que en hoja 
sm-lta reüa'a ü sus suscriptores la ma-
drileña Jlustraoión JUspafitla y Ame-
riü * i r, inr i c o n el núaiero correapon-
Anmte --^ 22 9e tnawsi 
Ei asunro no puedo ser más simpáti-
co: Jesús con ten» pía el campo cubierto 
do cadáveres y la ciudad que arde, allá 
á lo lejos, oculta el rostro entre las ma-
nos, y recuerda que predicó lo contra-
rio, lamentando la desobediencia 6 in-
sensatez humanas. 
Cautiva el contraste entre los horro-
res de la guerra y la sueve figura do 
Jesús, que vino al mundo á establecer-
la pax entre todos los hombres como 
hermanos que son ante E l . 
L a aspiración generosa á establecer 
la fratornidad humana y 4 realizarla, 
mueve á hombres ilustres de diferentes 
naciones que han fundado " L a Liga de 
la Paz." 
Ese hermosísimo cuadro, que so titu-
la L a Transgresión del Mandamiento, 
porque Jesucristo dijo: "Amaos los 
unos á los otros", y hasta para que 
triunfase la idea cristiana fué necesaria 
la espada de Constantino, llamó la a-
tiínción extraordinariamente en el sa-
lón de los Campos Elíseos do París, 
proporcionando á su autor aplausos y 
felicitaciones do la crítica docta. 
Bu Muralla 89 (entresuelos) so ven-
den ejemplares sueltos de los números 
do la referida Ilustración, que contie-
nen tan aplaudido dibujo, digno de ser 
colocado en cuadro para adornar con él 
nn gabinete de estudio ó un «alón de 
recibo. 
EN LO QUE E E 3 T A DE ABRIL.—Be-
llas notas que copiamos dol carnet de 
Enrique Fontanills, cronista de salo-
nes: 
"Día 26: Eecepción en casa de los so-
ñores Marqueses Du-Quesne. 
Día 27: Fiesta en la hermosa man-
sión dol Sr. D . Prudencie liabell, con 
motivo de ser la víspera de sus días." 
A l llegar aquí nos interrumpe nues-
tro coEipaSero Julián Ayala, á fin de 
comunicarnos las siguientes noticias 
sociales: 
"Día 21: Baile en la "Caridad del 
Cerro. 
Día 25: Recibo con baile en casa do 
los Condes de la Mortera. 
Día 28: A las 0 do la mañana, boda 
do la Srita. Julia C. Herrera con Ol se-
ñor Bidegain." 
AGRADECEMOS LA ATENCIÓN—Por 
medio de atento B. L . M. nos invita el 
Sr. León Kam Chíiud, Presidonto del 
Casino Oriental "Chuug Wá", para vi-
sitar dicho instituto, establecido en 
Amistad 128, durante los tres días que 
ha de permanecer abierto al público. 
Tan pronto cómenos sea pasible, ins-
peccionaremos di.íha Sociedad de hijos 
dol Coleste imperio, la que, según no-
ticias, se halla montada con un lujo ver-
daderamente asiático. 
Los TEATKOS.—Tacón.'-Roy ofrécela 
Compañía Burón-Eoncoroni el primer 
estreno en la presente temporada, ó sea 
el do la comedia en tros actos, Huelga 
de Hijos, de D. Enrique Gaspar, autor 
asimismo de " L a Levita", "Las Cir-
cunstancias", "Las Sábanas del Cura" 
y otras obras de reconooido mérito. E n 
su desempeño toman parte las señoras 
Mari, Vaüs, García, Solís, niña Casti-
llo y los sonoros Burón, Santigosa, Ar-
men god y Torradas. 
Albisu.—Las tres tandas anunciadas 
para esta noche se cubren con la zar-
zuela bufa J Í 0 b i n s o n , que tanto ruido 
armó la noche de su estreno, allá en el 
año 71 ó 72, en el teatro de la Plaza 
del Bey (los Madriles). 
No estarán mal do Leona, Etelvina, 
Bodríguez; de Reina Ananás, la Dorin-
da, ni de Quayahita del Perú, Luisa 
Ibáñez. ¡Poquito trajín se traía Matildo 
Ros, en el coro de raarineritas, cuando 
cantaba las coplas que dítwn así: 
"Bu busca del oro—de Europa veni-
mos,—que ya nuestro oficio—no puede 
ir peor—y se han acabado los tontos 
y primos—y es casi una ganga—pescar 
un railord." 
LA ELEGANTÍSIMA "HABANA."—Con 
impresión limpia y correcta y con 
^materiales selectos, así artísticos como 
literarios, nos ha sorprendido agrada-
blemente el número lo, también perte-
neciente al día 15, de L a Habana Ele-
gante, semanario dirigido por el joven 
Enrique Hz. Mijares. 
Luw en primer t ó m i n o eso perió-
dico de las damas un retrato de la sa-
ñora Carmen Vandergneht de San Po-
dro; estado actual (le la nueva casa del 
•'•llábana Yatch Club"; retratos de los 
artistat* dramáticos J»sefa Mari y Leo-
poldo Barón: la espiritual señorita Do-
lores Valdós Fanly, y viñetas, arabes-
cos y otros perfiles. 
^ Cuanto a la parte literaria, inserta la 
continuación de "Los Loonardista»", tra^ 
bajo curioso del erudito Andrós C. Váz-
quez; crítica del libro Solfeo (de Boba-
dilla). por W. Gálvez; "Kápolos", por 
H . de Saavedra; una elegante "Cróni-
ca" de salones; un chispeante é inge-
nioso "juguete" de 1. Sarachaga, y otros 
trabajos amenos y de cortas dlmemdo-
ues. Nuestra enhorabuena al entusias-
ta Hz. Miyarcs. 
A CRISTO EN LA Cauz.—Por Manuel 
dol Paiacioj 
Úuutdo el odio de bíirliiu'c »r.omigo 
(V.'miii" sobro ti «u atroz «outenctk, 
la venlud, lajustícia y l a clemencin 
clavaU» iunrnii en la uruz coutigo. 
Jf í eee emMeiua de oprobio y de caetiijo 
escudo Uizo tfit tuda la luonencia, 
y hoy el homb™ le ail«;jj y revei-eaoia 
y bujoik do BM) brar.os el abriga. 
Tá, del cielo y los áagetet dalioU, 
quisislo oon tu sangre v.tr Invadas 
1UB culpas «leí error y la mal i c ia ; 
Perú desconocidai 6 uegada-j 
la Terdütl, U clomaueia y ia justicia, 
•Igttsn y Hogulriu cruolticiad^H. 
" LA HIGIENE." — Este periódico, 
«iompre puntual en visitarnos, trae e n 
el número del domingo 15, interesante 
lectura y un buen retrato del Doctor 
D. Luis Cowley, Catedrático de Hi-
giene dé nuestra Universidad. Véase 
el sumario: 
Dr. D. Laia (Jowleyj Las epidemias 
en los pueblos del ínteimr; Los kioskos 
retrete» del parque; ProdispoBÍcióu ,(Jo 
los rubios á la tiiWculosis; Técnica de 
la vacunación; Enfermedades do los ni-
fio»: consejos a las madres; E l Parque 
Central; Los peligros de la lecho y los 
medios do combatirlosi; La Sociedad de 
Higiene ante las autoridades; i/masaje 
abdominal en la constipación infantil; 
Mañanas científicas; Erratas ó incorrec-
ciones; Variedades; Anuncios." 
Los que deseen suscribirse, sepan 
que la Bedacción do L a Higiene so ha-
lla en Monto 18 (altos). 
OTIIO PICIO,—Un Príncipe musul-
mán ora tan feo, que se habían quitado 
todotí los espejos de sus aposentos para 
ovi barle el horrible espectáculo de su 
rostro. 
Hallándose cierto día enirento de nn 
espejo, que habían dejado por olvido, so 
puso á llorar á lágrima viva al verse 
tan feo. 
BI Visir le acompañó llorando más 
fuerte que ¿1. 
A l cabo de algún tiempo, el Príncipe 
se había calmado un poco, pero el Visir 
seguía llorando cada vez con más fuer-
za. 
—¿Por qué lloras así—lo dijo aquel 
—cuando yo opipiezo A resignarme? 
—jAh! señor—repuso ol Visir—es 
quo S. A. no se ha visto más que una 
voz, al paso que yo lo veo todos los 
días. 
Todo el mundo conoce la oníormedad de-
nominada usagre, quo eo ceba en la infan-
cia, poro no todos sabon que ea faoilíalruo 
ol curarla y aliviar á osos augolltoa dándo-
los la Fruta Julien qnt toman con gusto 
puos posoo la forma y ol sabor de un confi-
te y obrando como dopuralivo, disipa, en 
breve tiempo, la doloncia ni piar quo pre-
viene las cmvulsiones tan frecuente» eulae 
ópocas orí ticas de la niñez. 
SERPENTINA.—Aquellas intermina 
bles tiras de papel de colores, que eiir* 
rolladas -p fiÁ'iflW d ^ u i n t á servían de 
distracción er. e*te Carnaval, y que 
tanta, sieenlaeión.tuvieron, SQ han reci-
bido nuevamente en al ^Bazar íngíés?., 
96, Aguiar 9& 
Y como en diversas poblaciones del 
interior, la fiesta de Carnaval está pró-
xima, recomendamos la Serpentina, co-
mo agradable recreo de tales días. 
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FOSFATINA FALIÉRES. Alimento ü e l o s N i ñ o s . 
Nuevas remesas de coronas, cruces, 
liras, anclas y otros mi l objetos fú-
nebres. Se exhibe constantemente nn 
bnen mnestrar ío de objetos fúnebres 
y cada uno tiene su precio marcado. 
La Fashionable, 119 Obispo. 
089? P uh 4-l>l* 
VOMITOS DE LOS íílfíOS Y SEÑORAS | 
EN CINTA g 
T I I I N P A P A Y I H A I 
U 521 P 18-4 A 
S2StS2SEESr5?£2253SH2 KSaafflSSai 
FLORERIA. 
MUEALLA U. 49. 
Gran surtido de objetos fúnebres 
todos de alta novedad, les enalee ven-
demos nn 50 por ciento menos de sa 
valor, por ser importados directa-
mente y haber conseguido grandes 
descuentos de los fabricantes. 
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DIA 18 DE ABUII.. 
E l Circular está cu «1 Mouserrate. 
San Apolouio, san Perfoct», preabíturo, eauta A n -
tiuB j tu hijo san Klenterio, obispo, mártire». 
Sua Apnlonlo, seuador eu Koma, el cual en tiempoi 
del emperador Cómm*do, y del prefecto Perenio, pori 
un criado luyo fué descubierto, y ftcnaado de que ora 
cristiano; y habiéndole rnaadado que diese cneota de 
su fe, compuso parn esto nn excelente libro, y lo le-
yó á presencia üe todo el senado: por cuya causa lo 
detrollaron; sloudo este ilustre defensor de la f¿ el 
primero que ilustró la dignidad de senador de Roma 
coa la corona dol martirio el dia 18 de abril del año 
189. Desdo entonces fué singular la veneración que 
se tuvo en toda la Iglesia de Dios á San Apolonio. 
Sus preciosas reliquias so conservan en muchas par-
tes del orbe cristiano. 
FIESTAS EL JUEVES 
JllaM Soiamnai.—Ift; U Catedral la de Terol» 4 
lea ocho, y ea la* d«ia¿s iglesias \t,* de cottnm-
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde visitar í 
el Purísimo Corazón de María en Bol^n. 
J H S . 
Iglesia de B e l é n 
E l jueves 19 celebra la congregación de San José 
honras fánebres por los socios y sacias difantos, .- las 
8 de la ma&aua. 
E l domingo 22 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus cultos mensualei en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. A. M. D. G. 
5041 la-17 2d-18 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
de Tórmino del Sagrado Corazón de 
J e s ú s del Vedado y Carmelo. 
E l domingo 33 de! corriente mes, A las ocho de la 
jmüuno, tandri lugar lu solemne flesta en honor del 
Glorioso PaUiaroa .•"icfior San José y ofic'ará el Ilus-
trísimo Provisor y Vicario General do este Obispado 
Pbru. Ledo. b . Francisco Revuelta y Argüeso, es-
lando «I sermón <i cargo del Rvdo. W. I>. Manuel 
Royo de la' Tompatía de Jesi5». 
Se saplirr la atistenoia a di'oho acte. 
Vedado 18 do abril de 1894 — E l Párroco. 
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P I Í I E B m m m i í 
Todaa las misas que so celebreu 
en la Iglesia do Belén, de seis á 
echo y media de la mañana dd 
jueves 19 de abril, serán aplica-
das por el eterno descanso de la 
k W de la Candad Jener, 
Viuda de Arrasíía. 
Su sobrino invita á las perso-
nas de su amistad á tan piadoso 
aoto. 
Abril 18 de 1894. 
BftM Id- lS lft-18 
m : P . x x 
Ki día 19 del aetnal, á las ocho 
do la mañana, so celebrarán en 
la parroquia del Espíritu Santo 
hon;-^ rúi.i'hrt;?; por el eterno 
descanso de' • unü dd 
1LTMO. SR. 
I Jeiífl k la í lira. 
« j . E . p . i>.) 
A cuyo pladoKo acto, su viuda 
riu'<;a h sus amiutades concurran 
á elevar súplicas ai Todopoderoso 
por su paz eternu. • 
l íabana, abril 16 de i m i . 
A i i f / e i a B e i - t r ^ n . 
4077 
Viuda de Vib . 
No se reparten 'iuníacio"e8. 
5-17 
de los 
F A B R I C A N T E S DE TABACOS, 
E n cumplimiento dol artículo t1? del Reglamento, 
cito por este medio A los señores asociados para qué 
BÍ eiryan concurrir ú ¡as fieta y media de la noche 
dol Jueves práiámo, 13 del corriente, á los salones 
del Centro Astariano, para celebrar Junta general 
ordinaria, Hciplidudolcs la más puntual asistencia al 
acto. 
Habana, abril 16 de 1891.—El Secretario. Jiafael 
G. Marqués. 5029 S-17 
impotencia. «Midas semi 
nales Ister i l iáal Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l O l l á 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
(J fiÜP 1^5 A 
A p o l l i n a r ü 
Excelente en las co-
midas de los dispépti-
cos, sobre todo en las 
formas atónicas y fla-
tnlentas. 
DÍ. J . i T Í É O I S , 
C 619 ia-i A 
. - 'Que se .va!. ' , ... u JJ Ma8 a[ i 
¿C¿uó es eao? 
Paes, el vapor-correo el dia 20, y eo in-
dispensable el que se embarque lleve de 
todo. Impermeables de Roma, guarda ca-
misas y suspensorios de ROCA-
Aguacate 35,entreObispoy Obrapía 
5063 HABANA. • 1.-18 
E n el baratillo P U E R T A D E T I E R R A se ha 
vendido medio billete del número 
9 5 3 0 premiado en40000 
Egido n. % esquina á Muralla. 
V I L L A R E I Z A G U I R R E . 
4997 3 a - U 3d-15 
Sorteo n. 1470. 
V E N D I D O P O R 
RAMON VIVAS. 
MURALLA, 13. 
C 588 5a -U 5d-15 
¡i; 
Cuando loa» oatos versos Í^H||f |& | í . T•'•''•"f 
al tietapo'de abanicarte, P . W / , ^ fe^Bf^^^^/vi. 'Z-i 
J piensa quo la dicha es 
Ü {aomo, ' f S L * 
piensa que la vida ea aire. ilSaSi 
^Jl iVíhiC* de Arce. M 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, {Oyes, P ü r a , los céfiros1 a l a k | ^ ^ X ^ 
i qne mm tu abas ico en derredor? ^ 
J ^ j P u s todos son suspiros ó recados L ^ t , 
V^-^l p te nianda a l oido 
Js jj Campoamor. 
Las nubes y tu «abanico ¡ 
Uoneu mucha semojanzai 
las nubes tapan el cielo 
y el abanico lu cara. 
J u a n B . Ubago. 
l a mi i jcr desdo pcqueca l 
- N o s igas; y a 1110 lo raiilico; C2k -fe 
Zorri l la . 
T 
Este preparado que á Ja acción di-
gestiva cnórglca de la PAPAYINA y 
d© la PEPSINA, rbuuo hia propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inaltorabilidaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales éscogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
. Conraleaoonoia do las enfermedades a^sdos. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niño» mué delicados. 
ffROGÜMWr.JOMSON, 
OÜISFO CS. f í A B A N A 
.-a iod«.i IHB droguería* y farmacia» 
C 492 1-Ab 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
r í n ocarriles Unidos de la Rabana j Alma-
cenes de Regla. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
BECEETAKfA. 
Por acuerdo de la Jui ta Directiva y eu cumpli-
miento de lo resuelto por la tcneral, se cita á los se-i 
fiores accionistas para ceUbrar sesión extraordinaria 
el dia 23 del corriente, .1 las 12 de la mafiana, en la 
casa de la Sociedad, calle de Mercaderes número 36, 
con objeto de tratar de la proposición del Sr. Presi-
dente tomada eu consideración eu la general ordina-
ria de 16 del petnal, referente á la reforma do los 
Estatutos y Reglamento y aumento del capital so-
cial, ssi como de cuanto tenga relación ó sea conse-
cuencia de dicha reforma, procediéndose, en sa caso, 
á las eleccionea que por tal TDOUTO se hag m nocrsa-
riai. 
Y se adri-rtc que, segán el artículo 31 de los E s -
tatutos, para que sean válidoslos acuerdo» se requie-
re esté j represejtadas en a<iuel teto las dos tettee-
r.is pí.rtes dol capital social; y que desde el día 20, 
de doce á dos de la tarde, te expedirán por Secreta 
ría á cuantos accionistas to soliciten las boletas á quei 
U rt licrc el artículo 11. á fin de quo la Junta pueda 
constituirua en punto de la hora igualada 
IlabHua. abrii 17 de 1891.—Ártvro Amblará. 
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Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
SECHETABfA.. 
L a Jnuta Directiva, en sesión del día d« hoy, ha 
acordado el reparto del dividendo activ» n'.1 6, de sois 
por citinto en oro, en eáta forma: nno por ciento, por 
resta de las utilidades del pasado aüo de 1893; y cinco 
por ciento, á cuenta do las utilidades del presente 
año. 
Los e*;riorfs accionistas que lo sean en esta fecha, 
podrin percibir lo qne por liquidación les correspon-
• IBttnoi'eh'ló i 'a Contaduría de esta Empresa, calle 
d'é S:i:i j'odrn nfimero ín'ia, altos, ó á la Aáministra-
cióu del lamino, en Caibarión, do once ív -ios, desdo 
e' día prinicrt) de Hc '̂o ¿titrant». , 
Uubaua. 12 de Abril de ISÉJ.—El Secretario, M a -
nuel M a ñ a t y Urquiola. 
C 583 8-13 
D e 2 ? a s o 7 d e f ^ g w ? d e p a p e l " b r i l l a n t e ^ d e p a p e l m a t e , . P a r a s e ñ o r a s ^ p a K » a n i -
ñ a s p ' d e t o d o s c o I o 3 ? e % l u t o s ^ m e d i o - l u í o í s » 
E i J ^ B J O Ñ T X O O J ^ . T J T O O - Í R / J ^ . F O e s e l q u e u s a e l m u n d o e l e f a n t e » 
I S 1 J L B - á L j N I C O J ^ L T I T O O - E / ^ F O w i e n e ^ p o » f o r t u n a d e n u e s t r a s I s e r m o s a s s 
d a m a s ? é . c o n c l u i r d e u n s i v e s ; p a r a s i e m p r e c o n l a E M C U L E Z DE LOS ABANICOS CHINOS. 
E l - A 3 3 A . 2 s r T G O j ^ T J T O G r E / A - F O j , c o n p r e o i o s o - « r a r i l l a j e ^ e l e g a n t e s ; d i b 
f o s , c o n M o n d a ? " b o r l a s c i n t a d e s e d a , d o n c u a t r o t a r j e t a s e n M a n c o c a p r i c h o s a » 
m e n t e c o l o c a d i s s * Y a n a d i e u s a m á s q u e e l a l b a n i c o a u t ó g r a f b D 
'5 * * * * M M M * M V H ^ U I 
l e a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a H 3SS1 e m p e r a d o r d e l o s a b a n i c o s . 3S1 p r © $ i L ; 3 C £ ' 
t o d e l a r e i n a M a t a l i a ^ d e S e r v i a » 
P í d a s e e n t o d a s l a s s e d e r í a s y t i e n d a s d e r o p a d e l a I s l a . 
U n i ó o s i m p o r t a d o r e s y d u e ñ o s d e s u p r o p i e d a d a r t í s t i c a 
I G N A C I O , 72, H A B A N A . TEX.BFOaKr05 989- A P A H T A D O , 1 9 2 . 
3d-5 Sa-5 
sej-
es l a E m u l s i ó n d e S c o t t d e a c e i t e d e h í g a d o de b a c a l a o c o n 
h ipo fos f i t o s d e c a l y s o s a . 
E s m e d i c i n a , p o r q u e e v i t a 
y c u r a l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , D e b i l i d a d 
G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . 
H:. a l i m e n t o, p o r q u e produce 
fuerzas y crea carnes. 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l , l a q u e 
r e p r e s e n t a m a s d e v e i n t e a ñ o s 
d e e s t u d i o y p r á c t i c a , l a f a v o r i t a 
de l o s me-dicos, e s l a q u e l l e v a 
l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c u e s t a s . D e v e n t a 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
l LOPEZ DE HEIDÍAY GOiP. 
Agentes generales para la Ma de Caba: 
D i e g o V e g a y C p . 
S C O T 
n£¡íüSENSE LAS !M!TACIONES. 
y B O W ^ E , Q U Í M I C O S , M U E V A Y O R K , 
Ewr«7«»í*i m a m . 
• . - . . . . . . --.^r 
< 
A G R A D A B L E T S ! 
So recomiendji conio el mejor I , 
remedio de su clase la 
¡ m 
Y K E M . 1 P 
Compuesto 
t N G R E D I ü K T E S ¿OS 
BI^S : • : í .. .-
combinados . ^nt^am^nte 
es por todos conceptos Ja 
preparación modelo de 
áQEITE i E filOABO ÜE 
m p o r o s p r r o s . 
RAZONES 
porqué ü d . debe usar las 
TABLILLAS DE PETROLEO J 
D E A N G I E R i 
P a r a T o s e s . ® 
1, Porque C U R A N las toses. XÁ 
2 , Porque curan el mal do garganta y ron- ^ 
quera. 0 
3, Porque son agradables al tomarse. J¡ 
4, Porque nunca desarreglan el crtó- ^ 
mago. 
5, Porque ayudan á la digestión. 
€ , Porque son antisépticas y sanativas. 
7» Porque no hay ningún otro remedio^ 
para las toses que posea todas estas 
cualidades. 
é s t a C r u z 
G a j i t a . ® 
L a s Tabl i l las de Petróleo do Angier 
están preparadas con el maravilloso aceite 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado < 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
Contienen opio ni otras drogas dañosas. ^ 
CURAN. < 
¡Raouerde Ud. la Cruz/ 4 
No tome otras, 
m i i ñ CHEMICAL CO.f BQSTONr CU.A. 
9 
E L FAVORITO R E M E D I O PARA LAS L O M B R I C E S . 
UNA 0 DOS D O S I S HA8TAN P A K A C U í i A l l A U X WINO. 
Este veriEÍfaga probndo durante varios afioe con í i i t o aeguro, se difer»ncia de los otroa por ser BUS efec-
tos pvramonte mecánieoí. K\ olor Eülnmente hace nliujcntar casnliia lombrices ao liallon en el tubo iutcstiual; 
sisado ligiíramento purgante, no es necesario el uso de nuigún purgativo. Dos dósis bastan para obtener 
nn completo éxito, puede admiuistrarsc en cualquier época del año y on cualquier condición en quo esté ol 
nifio, pues es del lodo inofensivo. Nnmerosas observaciones han demostrado su iuvaridad ó iufalibflidad. 
Mil setecientos veíate y ocho nifios usaron este Vermífugo durante el pasado año con feliz resultado. 
DKPOSÍTO: Drogoeiía " L a lieuui6:i" del Sr. Sarríl. " L a Caatral" dol Sr. Lobé y C * y "San José" 
dol Or. G .ir.z íb-?. C 573 10-12 
i 
J -EL \ J f J S i & . m (3 
4 g r a í i o s ó 20 oeaí - ígramo» cftíia íüty, 
Ljt forma más CÓMODA y ZJIGAZ. io î diaioUtortr i» AUTLPIS.TNA paro la curación do 
JAQUECAJÍ, DlííJ.OftK» EWíSENKai í^ , « O J i O l i E » a E U i M A T K Of . l i O L O U E M ííK P A U T O , 
B O I . O R E * l ' O S T E R I O R A I . l ' A R T O , EWT«JI'.rtTO», IH»S.*»WK!* XiK HI-BA»* . 
So tragan coa un poco tto agat» como una pildora. 'Üti «o porclbe ol »ubi>r. No 
tienes eabierta que dificulte nu abaoi-clóx:. Vü flfaafrii oon -ü pastülaa ocupa 
mono» lu^iii <¿r, los bolsilU» qoo ou reloj. 
?«uta en la Uro^norla del Dr. Johnsou, OWHJKJÍ Ó-Í, y tsn todas las botica». 
ti *. 404 1-Ab 
6 , C O M P O S T E I i A , 
5 iu . i . ---^:' 
¥ I S O A L P I J i L 
Subodor quo por la poca fachada que tiene K L C A Ñ O N A Z O , muchas personas ignoran que eu el 
interior de dicho local hay un gran surtido de muebles linos, nueiros y de medio uso, á precios «umamenie 
reducides, el m e ñ o dajUaUO CHtiibloelmieuto ha colocado on BUS puertas do la callo dos planchas metálicas 
con oí nombre L L CAÑONAZO N. 42, pura que no so equivoquen. 
Aconsejaranii ú todo el que f^uga que hacer compras, que paso ante» por dicha casa, en 1* toenrided quo 
cncontrarAn surtido de E L E G A N T E S J Ü K G O S D E CÜÁKTO, C O M E D O R , G A B I N E T E , D E S P A C H O 
é inllaulad de muebles sueltos, tapizados y (dn tapizar. 
Ya el público sabe quo os una de las casas quo garantiza todos BUS trabajos siendo enoarcados en la 
misma. b 
4906 
O I B I S I P O ^ U I M L 4 1 2 -
4-15 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
SUPERIOR PRODUfiTO ÁL ELABORADO POE OTEAS FABEIOAS. 
T M O C E D I M I E N T O K MA8 
So m a n d a n m n e i í t r a s . So ( le ta l la en gr<iJi»iíJ8 y p o q n o ñ u s p a s í i f í t t s . 
S E B K ^ l B I í N O K D E N E H : 
Oficios 36, Pascual Goiccechea. Teléfono 994. 
Oficios 6, García Serra y Comr). Teléfono 408. 
5 v a . 
489 2fi.l3 A 
ll-JWBi-.%j 
Tfis M m M w & í a i p C f l i i j , LíiM. 
45, S C O T L A N B S T R E E T , G L A S G O W . 
C O N S T E U C T O R E S m A P A E A T O S Y M A í i U í N A E , I A P A R A I N G l í N I O S . 
CaldoTgn máquina^ trapiches, (loffcadorau, triplos y cuádiuides efectos, tachos de punto íUtros, oTáMfi-
cad.in.s, lioiiibMK, elofftdOtCS hidríinlioos, conti-ífnxa» Patento do WcRton. edificios y tochos do'hierío. 
Los nuiírotücos talleros de esta Compaftía, flitundos en Sootland St. Glasgow, estón dedicados exc'usíea-
monti! i la, i-oustrucción do apar^trjfl pura iogonioB y rclincrían du a^íioar. Estando dotiutos do los aparato» 
• DUJ marterü'dá y poderosos, cumplen á la mavur brevedad los encargo/i de los Hapemlados. 
Dvodc el año 1811) han comitriiido parn (.uba 18!) molinos vendidos por intermedio del difunto Sr. 1>. 
" Guillermo H Rosa, por cuyo motivo son oottOCMÓi por algunos como Molinos de Jtoss 
Contando con buenos tapiceros y todos lus elsrucntos necesario», se b.-iccn en K L C A Ñ O N A Z O pubc-
llono* para cumas, güeiia» y portlers; se tapizan toda clafle de sillus aunque sean ile rcgilla íi precios tan ro-
d u c i i i . q c e ti marchante se convencerá que no es posiMo menos, y en ctanto á guijto como ni fuesen (1« 
París: tiene nn eat ili jjo como uo hay otro mejor. 
non 
W)de 
IJU (Jompaflía tieLO archivados con escrupuloHo cuidado IOH planos dn todos los molinos y mí.qninas do 
coiislninción exi.itcintes on la Isla Para pedir guijos, nnna i. ciHtilloi (> coronas de respeto, ea necesario 
neronar ntimer* dol molino, (nfiettltro lU'pioscntanto, F U E D E H I C I I . S A W Y E R . Diroccióu hasta 
o a'i'il, Anioias 67 (altos). Idem dospuos, 45 Scotland SI. Glasgow. C 248 ait 25-2 ¡Mz 
Se hace cargo de hacer muebles linos para novios, por modelos recibidas iSIlimanioute de París. 
M • t m i — i 
' e r l a s d e F e p s i i i a p u r a 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un c u a r t o de hora la d i g e s t i ó n de íés alimentos, y á i t f p h 
J a q u e c a s , D o l o r e s do C a b e z a , Bostezos y Somnoleac ia , 
c o n . s e c u c i u - . i a s de mala d iges t ión . ! G o m o g a r a n t í a cada c á p s u - ¿ ~ \ 
ia Uéva impreso ou ungro ei nomlu-n ; ^ w ™ ^ 
P A E I S , 8, m e V í , v i e . n n e , y eñ las principales /armácias. 
" T " — --j—-f-f-n'ri riminii mmMi lili imiMI 
O B I S P O 42. 
4S05 4-15 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes de lícgla. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
S E C E E T A E I A . 
D. Pedro Pernas ha participado el extravío de un 
quedan por veinte y cinco aeeiones de esta Empresa 
expedido á nombre do su hermano y poderdante don 
José Pernas, con el ndm 790H en 29 de Julio de 1892. 
Lo que se hace público, advirtiéndose la nulidad 
del expresado dooumento provitional. 
Habana, Abril 2 de 18di.—Arturo Amblará. 
c 601 1-18 
m i l i I S I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E n cumplimiento de lo que dispone ol artículo ?6 
de los Ertatntoa so cita é los seíiorej asociados para 
la primera sesión de la junta general ordinaria que 
se ha do celebrar á las doce doldia 27 del corriente 
en las oüeinas. Empedrado 42, on esta capital. 
E n dicha junta, que para que tenga efecto se ne-
cesita le concurrencia de la mitad más uno de ellos, 
se dará lectura á la Memoria do las operacionoj prac-
ticadas en ol trigésimo noveno año social, terminado 
en 31 do Diciembre de 1893, se nombrará una coini-
sidn para el examen y glosa de las cuentas de dicho 
año y se procederá á la elección de tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 16 de 1891.—El Presidente, F l o -
rentino F . de Qaray. c 600 8-18 
Empresa de AJmacenes de Depdsito 
por Hacemdades 
S K C R E T A B I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión colti-
brada ol 2 del corriente se procedeni a! repsrto de un 
divíilendode dos por ciento oro f.obre el capital so-
cial como utilidades del «&• vencido eu 31 do D i -
ciembre de 1893 pudiendo loa señares HOeloniatea 
acudir á hacerlo efectivo en la Contadorf > de esta 
Empresa, cal e de Mercaderes número 28, Bltofc, 
des'<e el día 14 dol actual de 12 á 2 de la tarde. 
Habana abril 3 de 1894.—El Secretarlo, U .rlog d* 
Ztlio. I, n. 7W 15 1 
C o i a É i Ferrocarril Se l a f a i m . 
« E G R B T A E I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, do 
conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva, 
se "-cita á lo» BOfinres accionistas do esta Compafiía 
para celebrar Junta general extraordinaria, con ol 
único objeto de adoptar el acuerdo que se considero 
conveniente, sebrola proposición presentada en la 
sesión extraordinaria del 2<> del pacado Marzo, por 
varios sefiorei eonourreutes y quo fuó tomada en 
consideración. L a sesión dicha tendrá lugar el 24 
del corriente, á las doce del día, on uno de los 
salónos del Paradero do García. 
Matanzas, Abril 10 de 1891.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C STl 11-12 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
SEOUKTABIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á todos 
los seGores accionistas para la Junta Qonoral ordina-
ria que ha de celebrarse el lunes 23 del corriente á 
las 12 del día en las oficinas de U Compaüía, Merca-
deres número 28 altos. E n dicha Junta so dará Ifc-
tara á la Memoria de las operaciones sociales reali-
zadas on el a í i«de]893 , so nombrará la Comisión 
Glosadora do cuentas y so procoderá á'da elección de 
Presidente, Vicepresidente, dos vocales propietarios 
y dos suplentes qne han cumplido su término regla-
mentario, y so tratará además do cuantos particula-
res se crean convenientes. 
Habana Abril 3 do 1801.—El Secretario, Carlos do 
Zaldo, I n. 761 15-1 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suílciouto de ac-
ciouisias para quo pudiera oelobrarae la Junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, so rila A nueva 
Jucta para el día 19 do abril próximo á las doce; do-
bi-nido hacer presente á los Interesados, que oonfor-
me á lo prevenido en el artículo 61 de los Estatutos, 
tendrá ef-'cto dicha Junta y se ejecutarán los acuer-
do., que turne, cualquiera que sea el número de accio-
nista» que concurran. 
Hibí im, MO de mareo de 189'1.-'EI Gobernndor, 
iTdvino Q. de TnMn. IS9 17-31Ms 
Proparada con las hojas dol M á t i c o del Perú, tan populares para 
la ctiraciói) do la blenorragia, esta inyección lia adquirido on poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inocua por no contener i 
sino liuellas de las sales stetfiijgentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los (lujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o on P a r i s : G R I M A U L T y O 
S , K t t e V l v i e n n e , 8 
ico lleva, la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAÜLT y Gia. 
Xr w 
C o n I s a r O t o - J E f o s f a t o d e C a l . 
L Lacto-Fosfaio decaí contenido cu el V i n o y J a r a b e do B n s a r t 
es un reparador do los más enérgicos. Afianza y eudoreza los huesos 
de los niños raquíticos; devuelve el vjyor y la actividad á \OÉ 
, adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados do 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. E n la 
¡Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ú J a r a b e de D u s a r í ; 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niñea de la Diarrea y do las enfermedades do desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , rué Vivienne y en todas las farmaotis. 
•wn—IIIHIIIII w IIMW 
B E . JOAQUIN Bl iGO. 
AfeccioBes de las yias urinarias 
exelttsivamente. 
Oabinet« de consultas y openeiones, Blanco n. 37, 
de once 6. t r e » . 5f 24 26 17 A 
Dr. Cantero García. 
Eipecialirta en enfermedades crónicas y rebe ldes . 
Cnración radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. V l r -
tndea 1. 4^82 26-21 A 
D E . TABOADELA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos loe sistemas. 
Sus prec ios l imi tados . 
A M A S a i J R A 7 4 
4861 ^6-lSA 
D R . M E D I A V 1 L L A , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L C A S I 
H a trasladado su gabinete & la calla de Coir p ó s t e -
la y-i. entre Su) y Muralla, altos. CoiiBUitas yopera-
cioues d « 11 & 4. 'b78 8-11 
Dr. Alberto S. de Bustamanle. 
M E D I C O C I E Ü J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 8. Domicilio 
J e s ú s María 31. Teléf. 807. 4576 2m«. 5 A 
Dr. Robelín. 
Enfermedades de l a piel.—Consultas de 12 & 2.— 
Jeaús María n. 91.—Teléfono número 737. 
4730 26 6 A 
D E . M O N T E S , 
D E L A U Í Í I V E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en eaíermedadee de la pie i y sifiliti-
OM. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30. A . r-Uon. 
n 475 ''7 ^0 Mt 
O C T J I - I S T A . 
U N A S S S O R A F R A X C E S A S A B I E N D O H A -Msr e'pañol desea acompañar stüoras para via-
jar á la Península ó bien dar lecciones de fraiicés á 
los niñ ií, irla a' campo Dan de ella los mojares i n -
formes que se deseen. Informarán Prado n. ». 
5102 4-18 
SE ^ V I S A A L A S F A M I L I A S Q U E P O R cualquir ciraunstancia no puedan tener sus niños 
& su lado 6 á IOB viudos que tengan hijos y no tengan 
quien se los cuide, una señora en estremo cariñosa y 
práctica en el cuidado de loa niños, se bace cargo de 
una 6 má« criaturas, bien sea de mises ó sean graii-
decitos. y los que estén en edad de aprender se les 
enseña á leer y á todo y también el piano i-i lo «le-
sean: precios arreglados. Dicha señora - ieüeqnien 
garantice su per^cnalHad, buen trato y esmerado 
cuifiado con los niños Calzada de San Lázaro núme-
ro 247 pasado la Beneficencia, punto fresco y salu-
dable, as^zurado por los médicos. 
DE S E A C O L O C A R S E Uí» a J O V E N B L A N -ca para criada de mano ó manejadora: liene 
quien la recomiende: en la misma desea colocarse u-
na señora de mediana edad para lavar y planchar ó 
cocinar á corta familia. Tiene quien responda por 
«lia. Informarán Cuba 58. 5080 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora 6 de criada de mano: tiene 
personas que respondan por su conducta. San Láza 
ro número 91 impondrán. 
5041 4-18 
¡ M U Y " I M P O R T A N T E ! 
Se desea un contratista que pueda poner lo menos 
40 hombres para la tumba y alza de cafia,_ pagándole 
ambis operaciones á buen precio; el iogc io está 
próximo á esta capital, cerca de la Güira de Melens; 
si pago garantizado como deeée el contratista, pero 
i:n afielantes. E l contratista podrá, s i lo esea, po 
npr la tienda en la fine». Para informes, acudir i 
Mercaderes n. 4, altos, escritorio d»! Sr. D . Adolfo 
Náñez de dos á tres, en días de trabajo. 
5074 4-18 
C U N A N . 2 
desean colocarse dos jóvenes peninsulares, una para 
criada de mano 6 manejadora, la otra para arreglar 
una 6 dos habitaciones v coser. 5082 4-18 
D E S E A C C L i O C A R S E S 
una criandera de calor robusta, con buena y abundan 
te leche para criar á leche entera: tiene 2 mese.s de 
ilda y recomandaciones de casas donde ha crisdo 
Belasooain 5 habitación n? 12, ÓO?» 4-18 
Obrapía número 51. 
C 500 
De doce á dos. 
1- Ab 
D K . G U S T A V O L O P E Z , 
lateras do la Casa le Enajenados.—Recibe avise 
iodos ios dias, y da eonsaltee ••jrrs eBfameiytw 
Siéntales y nerviois», tod&e lo? iviveti de 11 & 2. Nep-
t u ™ n. Hj C 499 l_Ab 
Dr. Fpe. CarboieU y TUvaís. 
Komeópat i de Parla. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Coasnlta» de 13& 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn jov u para criado de mano, portero 6 para acom 
oaüar á un caballero á la Peníusnla: t'euo excelcn-
t-s referencias de peroouas rcfpetablcs. Informan en 
Monto 130 6 Merced 30. 5095 4-18 
O K S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E R E 
O í n ' a r eilad, y» sea blanca ó de color pero que ton-
ga refrirencias. También se desea un criaio de ma-
s blanco 6 de color, ha de traer referencias, s no 
que no se presente. De l*"! á 4 . Refugio 8, entre Pra-
do v Morro. 5065 4-18 
r 498 » 1 Ab 
Dr. José Slaría de Jaureguizar. 
D I E D I C O - H O M E O P A T A . 
Una seflora peninsular 
•olicita colocaolón de criandera á leche entera, tiene 
dss meses de pariila, t'ene buenas recomendacione 
y LO tiene inconvenieute en ir al campo, Sol núra. 41 
5055 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para mauejndora ó criada de 
mano. Baratillo núm-'.ro 3 informarán. 
4987 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á media leche ó 
á lecbe entera' Informarán calle de Dragones n. 76. 
4989 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
un jov-n peniusnUr de mediana edad con práctica 
u el oficio, da portero ó j iM-nero. no tiene incon-
ueu-ente ir í'i;era de la Habana 6 para cuidar de 
un escritorio, dand.i bueuis recomendaciones: infor-
marái. Cuba Gfi. carbonería. 5001 4-17 
Cnración radical dei hidiocele p*r un prooedinüen-
to sencillo sin extraacióa do] liquiiio.-^tíspeoiáliila-
en üebres oalúdioas.—Obrapía 48.—Telefono 8íW. 
C 496 |_Ab 
D E . M. D S L F I N . 
Practica retjonocimientor OSTÍ.- e lécoiónde oruindo-
ras, analitando Li leche -jor pro<wiin:ie).to* y^cor 
los aparatos mía moderno». Moílis 18 íalto».) Con-
futí-aji de 11 < 2 
Galiano 124, altos, esquina á Dragoní 
Ezpecialista en eaíerme-iades »eü6reo-siñlltioa* y 
afecciones de la piel. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jeven peninsular, prefiere que sea para criada de 
aiauos, por serlo que más ejerció: tiene quien acre-
Ute su conducta. Dirigirse calle de Aguiar 62, darán 
razón. 5061 4-18 
ITIE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
Oblanca. que sepa coser á mano y eo máquina y 
nue tenga referencias de las casas en que ha servido. 
Inf&rmai-án Galiano n. 63, de las nueve de la maña-
na en ndelante. 5092 4-18 
UN J O V E N Q C S D E S E A T R A B A J A R Y S I N pretensiones, desea una colocación en e.-critorio 
ó bien cobro?. arEn'izando fu conducía.-. Avisen al 
Brdel de la Universidad, al portero de la Quinta de 
i Sra. D? Leonor Herrera 6 al cantinero oel kiosco 
del puente de Aeua Du'ee. 510tf 4-18 
Cónsul tai de '¿ á • 
T E L E F O N O N . 1,515. 
1-Ab 
RÁ.FAEL OHAtiCACEDA ¥ SA¥AliKl>> 
o o c T o a e n c t a r e i A C K S T A L 
del Colegio de Penavlvania, é Incorporado fc la Un-:-
•srsid&d d». Is- ilabana Consu lm de 8 á 4 . Prado t ú 
pun-n 7P A f 511 26 3 A 
Eamón de Armas y Saenz, 
A B O G A D O . 
VUkgas u t í i u e r o 17 . 
Horas de cónsul ta; todo» lo» cía» bíi>i!es de doc»-
á tren de U IK-ÍÍ^- N 
CL A S E S A D O M I C I L I O — U n in igiio profe-sor se ofrece á los seft-Te* psdréa c'e familia para 
la enseñanzi prinnria de sus niños. También f-e o-
frece pa^a en>eñar el idioma inglés: recibo órdenes 
en la calle de Corrales namero 3, letra C . 
BM0 ^ - l * 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E R A S i D O directora de caiegio, te ofrece á dar lecci des á 
domicilio en su idioma, mñtie.a é instrucción general 
e- cartellaao. Tiene iamejcrsbleií reooinen.íaciones. 
Trocadero número 83, altos. 
4911 i-W 
CLASES BE 2a l ü S I N A M á . 
Para lo1; exámenes de junio, se reptan de viva 
voz y fioi itau extractos de cada una úv las asigoaiu-
ras del bâ  hillerato, por b-s t éx to . y prc^ramas del 
Instituto. Dirigirse al pr<fesor Ldo. A. Iglesias, ca-
lle de la Merced n'.' 77, ¿a 7 á 12 de Ja nraSinn, 
4938 8-15 
Facuitad de D e r e e ü o 
Se prepara para ex imen á lo* alutanos de Derecbi-
Romauo y de ! « demáí asignaturas de dicha F a c u l -
taL F . Arcas, Cuba 82, de ±2 i 
49' 7 4 -14 
Academia de Múnica 
D E P A B L O M I A E T E I s I 
Piano, «Cifeo y cauto También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia $4-^S cts. aro meii 
sualea. C A M P A N A R I O « ? t 
Solo gmbaaor en piedras linas en la Isla ^« Cuba 
C f « l 2n-8Ab 
S E C R E T O S D E L A M O R para haoerhe üiin.r; !i 
bro n e c e í a r i o á los arr.ai t<-s para ohtei er 1 • vidorii: 
y no drb i lef-rio e l sexo femenino; 1 tomo con lámi-
nas, b c e n » pa-TR. 60 cts. 
A P I E Y O E v C A L Z O de Trinidad á Cnbi (re 
cuerdos de cucjp&ña}. por l i . M Roa, nyudantfí ne-
cretar io de A^rramuLte, 1 temo, 40 cts. plata; Salud 
23. l ibre - ía . 
E L L I B R O D E L O S A M A N T E S , formulario 
c a r t a » am-jrosdS conforoai»-i la b u e n a cortumb'e. 
y e n r i q u e c i d o c-. n el l«-ngupje do las fl >res, de lai-
m a n o s y el simbólico del piñueio j aban; JO; un tome 
c o n l á m i n a s repretectativas, W oís. Satud númer(< 
23, l ib-ería. 
H I S T O R I A D E M E J I C O , con las guerras des-
de la ó^ioc . de U co'inmatai Iwsta la independencia 
p< r Alamar ; 3 tomo* con iáminss y empastados, 
ffl.RO; Saín i 23. lir.reií*. 
O R A C U L O N O V I S I M O , ó sea el libro de los 
desuno* de Napoleón I , hallado eu una de la» tum-
bas de Eg ip to , contiene el arte de explicar los tue-
fioa. 1 tom k, lámiúas v 1 plano, ór' cts. 
CtM. W i ^ 4-17 
A G R A M A T I ' . A C A S T E L L A N A . Sil Q U E 
'eis apren-ierl» «tn ni- gan eí-fut-rza de imagioa-
<cáón y á ia sipjp'e Itetura y bien conocer los verbos 
iríe^úlaref", cumpr^ . l •» d>-i proi'e»"r de Idiomas D 
Alfredo Curri a' uru en su Acadhinia, Lamparilla i l 
ó en las librerías; rúdica í j ! , cartoné 1-60. 
4883 4-14 
Ü I A D E L L E N G U A J E . P O R F u J S O L L 
Elocuencia y poestj. por V. Valenciano Poquit( 
i poco, por Henlit-g Pa lmRS y laurel.», por A. Gras-t 
•sH. Educación de U mcjrf', por V. R Ventura. Alet"-
•Aonje enseñínra. p<ir BioMa. Nnevnsy barato'en R i -
ela n £4. Librería Minerva. -rSS-1 4 - l i 
S O L I C I T A 
una criada francesa una coló ación de criada de ma-
no, sabe coser á máquina y c mano: impondrán Nep-
runo 31. POlO 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen eiiado de mano, «abe muy bien su obliga-
ción y ti ti. e buenas recemendaciones que garanti-
zan tu persona; Inforaiurán ^uba 57, fonda. 
SO". 1 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn criado que sea ajtivo y trabi-jadnr. Si no lleva re-
comendaciones que no se'presente. Príucipc Alfon-
so 112. botica. BOSa 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, que sea inteligente, 
para ayudar ú la limpiez i v mandadas, con buenas 
referencias. Ancha del Norte 223, altos. 
5i !K> 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera para criar á me 
Jia le.-he. Calle de Suoieruelos núm.^1 . 
508S 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jnven recién llegada de criandera, con buena y 
abuiidante lecht-; tiene ouien i' forme do BU conduc-
ta Imoondrá el dueQo del cafó Méndez Núñez. calle 
l e l a C m a . ""Sí 4 - l « 
E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I C ü -
lar uu excelente cochero de color, sabe cumplir 
con su obl'gacióu y tiene personas que informen de 
-u buen cemportamianto: calle de Corrales n. 73; 
itifomiarán. 5035 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -loearge de criandera á I»*'hí entera: iiifoViaarán 
Ancha del Norte Í-SS 5i'37 4 18 
Q E S O ' L I C i r A UN B U E N C O C I N E R O . a ü E t r 
O d o 2i'pesos plata y que traiifa recomendación de 
la casa donde h-ya cocinado. Sino os buen cocinero 
.jue no se presente, pues no será admi ido E n Dra-
g mes 4. A, denos to de la cal del Marañón, entré 
Monferr.ate v Zuineti. £073 4 18 
X J E S E A C O L O C A R S E 
una señora de roior d* eíi^da do mano, si la so icita 
p ira el ciimpo también va., pero menos al Calabazar: 
tiene versonas qno rcspt'iMlsn por su oondacía. A u l -
l a s 45. MMÍ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perinsu'.ar recicu parida á leche entera; 
nene mien responda por ella; en Meroadeies 45, al-
tos T f o r m a r á n . ZOW 4-18 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A h U E N A C O C I -
L / n e r a en ca-ade coita famHa. bien >ea para aquí 
ó para el campo: tiene quien responda por ella: calle 
•le RevlllsKitredo mim. 22. entre Carrales y Apoda-
ba. fO'O 4 17 
D E S E - a . C O L O C A R S E 
•m ma rimonio peni- miar sin familia, ella de criada 
da m^n» s 6 manf j idera y él de, porters ó criado de 
.nanos; raben cumplir con su obligación y tienen 
bueu<" formes de su canducta; impondrín S^l 28. 
4867 4-17 
S E S O L E T A 
un profesor ppri-i el colegio ' t;i B .en Pastor", J o -
oús del Monte SiTi', f.ente á la igletia. 
4SB6 4 17 
Obií-po OT, i u t e r í o r . 
Tenyo 4 criadas do mediana edad, 12 criados de 
•edas mesas, 4 cocineros bKticoi; y necesito uno de 
.'.olor, soltero, pera darle $25 ore, 2 layanderas, una 
institutriz de 1? ensePanza. 
49'il 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jnveo poc.jnMilar ds criada Ce mane ó macejado-
ra: sabe toser y cuiai.ü;- con su oM gació - y tiene 
jersouas QU» la gjronticeB! impondrán üáu Pedro 
-júmero 12 fonda ' L a Dumimco." 
4960 4- l f 
BOTICA. 
Un farmacéutico solicita una regencia: A n c h i del 
V:,rte 26*', f^rniaci.'i. informarán. 49^0 4-17 
E Ñ T K Í F U G ü'EROS.—Solicito <iC8 para un gran 
;centrbl, y t'iigo hónralos p,(?r.tero:4, ̂ rvienles de 
tudas clases, dt pendientes de todos ramfls: y .'e^Iiza-
tnoi» un lote de casrs Kiiir.amecte baratas eu í i á i i a -
iao. Aguaeate r.x. T. léfono 59U. 5030 4-17 
AG Ü * C A T E P 5 E N T R E T E 1 E N T E R E Y Y Muralla SB sirv-n c ntinas á domioilio á $ 8 - 5 0 
OJO por persor.a con hueca y abundante comida á a 
española y criolla para el caso cuenta con un nuevo 
tnae-tro en el arre ?028 4-17 
GRAN FABRICA D £ B R A G C E E U S , 
I C * S ^ 33. R I O L A , 3S .—HABANA. 
^ Usense los brasraeros del 
I^^^^^^^Martínez j <c obtendrá uní 
[ ^ ^ ^ ^ F ^ resaltadosutisftictorio. 
15-25 Mz 
P I A N O S . 
Jo fé Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuanto» trahyjoí se le confien en inetrumentos Ce 
teclado. Calle ae Bernaza número 16. 
4!-75 15-17 
L a modista 
de Agu'ar 93, traslada 8>i domicilio por corta tempo-
rada a Guacabaccs, Corral Falso núm. 7, esquina á 
Becquer. asÍ3Üenc io como acostumbra á su ciíi-ntcia. 
4879 7-14 
Tenemos constantemente un buen surtido en T A R -
J E T A S D E B A U T I Z O y recibimos con mucha fre 
cuenca, caisi toda< las semanas, los modelos má* 
degantes y de mejor gusto que se inventan en el 
«x . jar jero Imprenta y libreií^ Obispo 8*?. 
•i«10 ÍS-1g 
NUEVA F i B R í G á ESPECIAL 
D E B R / í i G Ü E R O S . 
P A T E K T T E G-IHikX-T 
8G, Ü'RElLLY, 80. 
E N T K E C U B A Y A G U I A R . 
C 5"6 alt 1-Ab 
f ^ E S K A C O L O C A K S E UNA B U E N A C O S T U -
L/i>r. ' y corlador:, de color en casa partícula'-, pa-
ra uahajur do KW» á awt: tiene buenas referencias de 
^ersoi'»' '•aspetahlcs. Concordia 75, infirmarán. 
5027 4-17 
Y \ E S E A C O L O I ^ A R S E UÍÍA C R I A N D E R A 
peninsular « leche entera la que viene bnena y 
abundantísima yn aclimatada eu el uais tiene perso-
nas qde resp-.nda por ella tnforma'áa c&lla del Mo-
rro 52 c.*f¿ 5007 4-17 
CC R I A N D E R A . U N A M U Y B U E N A C O N ^abundante loche, tuato .̂ ae se compromete á 
criar dos DÍ&OS, no tiene ínconvenlent» en j r al cam-
po aclim -tada para mas informes Animas 1¿Ü 
5023 4-17 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -rarse de manejadora ó criada de mano sabe cum-
plir con MI nbligición y tiene quien la garantice: in -
furmarán buSos del Pasaje Barbería número 3 
5021 1-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre algo adelantado gratificándole 
s gún su adelanto y preüriéndo sea de color: Com-
an-tela 104. -1979 4-17 
CO ' I N E R A . — Ü N A S E Ñ O R A P E N I N U L A R desea cocinar eu casa particular establee mieu-
'o; es buena » muy aseada, cocina todo lo que dé-een 
bien; en la misma h-iy una criada de mano para una 
sefiora sola y una uran criamlen, tienen quien res-
ponda. Prado 32. bodega. 4970 4-17 
D E S E A N C O L O C A B S E 
dos Jóvenes do oriidas de mano ó man<yar un nifio, 
saben su obügaoirfn, entendiéndose no se colocan 
menos de 3 oentetcs: tienen qu'on las recomienden 
por su buena conducta y honradez. San Miguel 123. 
4976 4-17 
R E P O S T E R O . 
Se desea colocar uno, que conoce bien ul oficio y 
'oha desempeñad ) durante'ilguuos hüos en la P e -
níasn1* Informarán Cuba 100, esquina á Muralla. 
4971 4-17 
LA CAMELIA. Sol o. 64. 
U E U R E F O R M A D I G O R S E T S . 
adaptado á las úkimas modas, impont. 
al cuerpo »u foriua elegante y airoea 
•iejuio completament- higiénico. S i 
precio T R Ü S D O B L O N E S . Sol 64. 
T e l e í o n o S 7 9 . 
#75! 15-12 A 
UN A . - E S O R ^ Q C E T I E N E K K R S O v A S q u e la reeitmien Urn J Kara' t Mm tu f. rmalidad y ca 
Tili > para lo* nifi< s je ef.-ece para acooipaüar á una 
Mf i tn ó f m'Ua á la Pcníusu'a, igualmente para cni 
dar uuo 6 ¡xtít niño» daranie el viaje; ptrj se le h^ 
de pbgirida y vuelta, tunque "a Tne.'f, sea en sa-
eonda: c Izad» de San Lázaro 217 átod^s horas 
N76 4 IX 
O T N C ' M ' I N E R O D E M E D I A N A E D A D D E 
¥ i ^ ê a colocarse en un eaiablecim'ento del comercio 
títne'«^',n responda por no-hoBradez y por sus bue-
r , ^ •oiap^"*'etrt*8 antiguos. Test^ife 4<iimpon-
D E S E A C O L O C A R S E 
an bueh rriano de manos peninsular; es BBeedo, f;-
ivo <S inteligente y de ititachable conducta; puede 
nrobsrlo con los informes de la» última» casas donde 
".a servido Pn»d.. 79. dan raíón. 497Í 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color, con abundante leche 
•ara criar á leche entera: es cariüosa con l<-8 niños y 
tiene quien resnonda por ella: Inf^-rmatán callo del 
Bianeo núm. 27. 4^72 4-l7 
B A R B E R O . 
Hace falta uno en Aguila número 171. 
4974 i-Vé 
r ^ E S E A O L O C A US U « A <;OC N E R á P E 
JL/uinsular, sabe de-empeñir bien su obl igacón 
orno lo !ii/o en las casa-» que estuvo y tiene muy 
buenas r»f rencias. Obispo número 6r interior. 
5'.13 4-17 
S E S O L I C I T A 
i - z criadi de mano que sea fina en su servicio yjqne 
t-)i?a baeaus Kl.d•uo-, t>rerfi ó-.i'iosj de color. Am^r-
D E S E A G C L O C A H S S 
una ¿«ciñera en CÍSA uarticular, que sea de corta fa-
[•j o^re de áaii Miguel n. 6!', bodega. 
rMS 4 17 
D E S E A C O L O C A R 3 S 
un asiát eo general coci.-no p ra et-tabiecimienío 6 
ten puticataf. Darán razóa en Curazao n, h 
Veej 4-17 
f T Ñ J O V E K P E S I N S C L A R D E S E A < . O L O -
O carse de ciiEdo de mano; sabe carsj lir con Mi <>-
Id'gación, tiene personas que garatieen en í io i 'd^ ía 
v „. tip..p ¡ccr-nvcr'ente en ir al campo. Informarán 
Aguila 42. 4956 4-17 
T í A R B E R O á . S E S O L D 1TA UN S O C I O O U N 
JOcompradnr para uta buena barbería en buen 
puutoy acreditada. Aguila 120 informarán. 
4'90 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 cñas pura pequeños quehaceres 
domésticos Merced 3.1. 49P5 4 17 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V É N P E N 1 N -snlar que salió de su cuidado en osti hace dos 
meses con bnena y abundante leche, de criandera á 
leche entera: tiene personas que la recomienden: 
impondrán calle del Obispo número 23 bíjos, entra-
da por la casa de cambio. 
4978 4-17 
• p t E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C A K P I N -
X / t e r o por meses en una mueblería 6 carpintería, 
entiende también en la limpieza de muebles: darán 
razón e» la calle del Prado 123, piso principal. 
4985 4-17 
E S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E T R E C E O 
quince £ño» para manejar una nifia de un aDo, se 
it, d.r > un ceu-én y ropa limpia: informarán en Lieal-
!.a . 119 á tortas horas. 4986 4-17 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A una 
lOtoüora peninsular, aclimatada al país, & leche en-
tera ó á media leche, con su niño dado: tiene leche 
buena y abundante y tres meses y medio de parida. 
Vive en Inquisidor n. 8. 4&57 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na eiad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, en una casa particular. E s casada y tie-
ne quien responda p r su conducta. Infomaráo P r a -
do n. 3 en la vidriera. 4962 4-lT 
E S E A C O L O i i A E S l í U N A J O V E N P E N I N -
• ular en oasa de corta familia, de orlada de ma-
no; si pudiese ser durmiendo en tu cafa 6 en el aco-
modo. Sabe cumplir con BU obligación y tiene perso-
nas que la recomienden. Impondrán calle de la Con-
cordia n. 114. 4988 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de mediana edad, par* criada de mano 
6 cocinar para una corta familia E s de gran reputa-
ción. Bo Dragones 56 darán infonuefli 
4S93 4-17 
DE S E A C O L O G A R j J K UNA C R I A N D E R A peninsular recienparida en el país, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera. Tiene per 
sonas que la recomienden. Impondrán Salud 86. 
4994 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana sefiora peninsular, excelente criada de mano, con 
una familia lie moralidad; es de ejemplar conducta y 
tiene quien dé iuformes de la misma S. Ignacio 67 á 
todas horas. No tiene inconveniente en ir al campo 
4996 4-17 
UN J O V E N P R A C T I C ) E N LA. c O t l N A d e -sea colocarse de cocinero en un establecimiento 
ó casa parti ular, no dejuré nada que deaear re peto 
de cocina; lo mismo le da que le «icfien la compra 
como que la h*ga la casa: tiene inme^rables informes 
de sus buenos antecedentes. Colón 2f>, carbonería. 
4953 1a-1« 3d-15 
EN R E I N A 2», T E L E F O N O 1577 S E P A C I L I -tan y soliciübn criados y depemiientes varones y 
hi mbr s. No se paga adelantado. Se compran y ven-
den muebles y prendas. Da dinero en hipoteca y so-
bre alquileres y venden vinos desde 10 centavos bo-
tella, i m 4-i6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que «ea buena, para una niña de 2 
meses, que traiga recomendaciones. Informarán I n -
dustria 2 B altos, desde las 8 de la mañana. 
4913 4-15 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O nes de M. Alvarez. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes pidan á este antiguo Centro, que 
encnritrarán lo que desean. Además necesitamos tres 
criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras, 2 muchachos y 
todo el que desee colocarse acuda á Aguacate ."VI, ca 
si esquina á O-Rsilly. 4910 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N una abundancia superior de leche y de lo mejor y 
reúne todo cuanto se pueda desear: está aclimatada 
en el país. Informarán Trocadero 30. 
4919 4-15 
TE L E F O N O 5 9 0 . — C R ' A N D E R A J O V E N Y práctica, cariñosa y de moralidad, de 2 meses; 
también tenemos con buenas refareucias criados, co-
cineros, camareros, porteros, manejadoras y hom-
bres de campo Vendemos nn esfé próximo al Par-
que, en $2,010 y uno en Obispo en $1,300. J . Mar-
tínez lino. Aguacate 58, Teléf. 590. 4913 4-15 
Q E S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I M E R A 
Ocn<-e8anza para el colegio S nttago Apóstol en 
Ssgua la Grande, con el caríícter de interino y con 
buenas reforencias Para más informe» puede diri-
girse á la üireoción del establecimiento, 
4913 10-15 
Un cocinero se solicita en Nepínoo 
número 70. 4936 4-15 
y \ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
1^/á leche entera, buena y abundante, una de ocho 
«emanas y otra de dos meses de parida»; ap-ba» con 
recomendaciones, Acosta 22 y Manrique 1'.'5 
4K0 4-15 
P S 3 S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, ól de onchero 6 de criado 
de mano y ella de cocinera ó criada: tiene buor-ss re-
forenems Maloja 138 4927 4-15 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -
JL/uero de oolor. tHea'k» y de irreprensible cenduc-
ta bien sea on casa particular, prettriendo fu cía en 
casa do comercio, sa^e cumplir con su obligación y 
tiene personas aue abonen por su buen comporta-
miento: impondrán Obispo y San I¿uaole, boiega, 
4914 4-15 
E S ü A C O L O C A R S E Ü Ñ . J O V E N P E N I N 
sular de criado de mano ó portero, '?eá en c.áaa 
partioolar 6 de comercio; es inteligente y trabajador, 
ten'endo quien reep^uda de su condnota: impondrán 
Saa JOFÓ esquina i íjulucta, bolera. 
4916 _ 4-15 
CO C I N E R O " Y R E P O S T E R O . A C A B A DI? Higa-uno uiuy bueno: COLOCO la cocina francesa 
¡•erf^rt imente por haber practicado varios años en 
^uiíi y también la cocina española; para más infor-
mes Ofici'>« 15, fonda E l Porvenir. 
•1946 4-15 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
O c o n buena y abundante leche, salió aquí de su 
buidatio, lo m'íima para aquí que para el caiíipo: im 
pondrán en 1 i calle de Escobar n. 27, entre L gunas 
y Animas. 4901 4 14 
Q B J W J L I O d t A U.N' . M U C H A C H A D E U> A 15 
Oiifios paVa servir á l i muño, se la ensebará á coser 
y cortar de modista y-.al iair.mo tiempo te la viste y 
oalza. h i de e-tar joíif-nmi'i eu acompafi» r á la í t m i -
li-i á un pueM.> de temporada cerc-<. de aqiil A mar-
gura n 1. segallo p i<o. 4887 4 j i 
vv i-: X E O E - U T A UNA C R I A D A D E tyAN'>para 
i 'ios ouurwjs y que sepa coser; sino tiene Vuenoa in -
fortiie» es inútil que se presente. Informarán calzada 
de la Chorrera 135, entre las calje» 12 y 14. 
4885 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana excele;ito i-riada de mano, trab'ja lora y buen 
carácter; saeldu tre» cent̂ ner.: infurin -s los qae do 
seen. Informarían Cuba 18, altos á todas horas. 
'•886 y 4 14 
G E N C I A E L N E G O C I O A a Ü T T R " N U 6 3 -Ai Telefono 486 Necesito costureras referencias, 18 
criadas, 14 mauejadoMS, 10 cocineras. 15 ciitedos, 3 
cocheros, 2 porteros, fi cooineros, 1 profesor y ofrezco 
32 oriíind>-ras blaooas T de cwlor reconocidas por les 
prii.cipaleii doctores. R. Gallego, facilito toda clase 
de operario». 4891 4-14 
D E S E A C Í Q f . Q , C A R ^ 
una buena criada de mano de color en casa partlcu-
Isr, pota un matrimonio sin niño» ó corta familia. 
V.rtnd.-s n. 48 4Í<92 4-11 
j \ E S F . A C u L o C A i v S E CTS'A tjulAfTDERrt. ^ 
l_/ i leg i de cuatro meses de parida, con buena y 
abundante leclje. p'á'ra criar á loche enteru: tiene 
personas que respbadí.u p.of eiía. Impondrán calle 
de tos Corrales n. 88. figSl ' 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, acostumbrado 4 
ei-te servicio, bien se.a eu casa particular ó eetableci-
miento: tiene personas que garanticen su comporta-
miento. Impon i'ráp ralle del Sol D. 112, café. 
43y8_ 4-14_ 
I ^ E S E A I R O L O C A R S E U N A ~ J O V É N ~ D E i l A -
iyue jadora ó criada de mano: sabe cumplir con tu 
obligación y tiene buenos informes do su conducta. 
Impondrán Mercaderes- uúm. 18, altos. 
4K71 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que sea aseada, en Campanario núme-
ro 14. 48!!3 4-14 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E la señora Viuda de D. José María Casas para a 
M:ní/»s de fimilia. Dirijan los informes á D. Juan 
Farró eu la calle de Perceverancia número 38. Se 
suplica la reproducción en IOÚ demás periódicos de la 
lela 4812 liJ-13 
. O S J o m E s GALLEOAS B E ü k A N C O -
i / l c a r s o : nn» de criandera á lecho entera ? la otra 
de criada de rcaaos sabe da costara y tieue quien 
respou i»: informarán Sol número 8 6 Reina 139 
4638 8 10 
DE S H A N C O L O C A R S E D O S E X C E L E N T E S manejadoras peninsulares, cariñosas con los ni-
ños y acostumbradas á esto servicio, teniendo perso-
nas que las garanticen informarán Lamparilla nú-
mero 100. 4823 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. S I n. 10. impondrán. 4854 4 13 
8 p D g S E A 
una manejadora francesa en la caile 2, número 2, en 
el Vedado 4857 4-13 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S . 
Se solicita nn segundo cocinero, 
4>il6 4-13 
T E N C I Ó N — L A A C R E D I T A D A A G E N C I A 
de Vaüña y C ? , facilita en dos horas 8 criadas, 5 
niñeras, 3 cocineras. 4 crianderas, 2 costureras, 10 
•"riadog, 7 cocinero», 3 portero», 2 cocheros y todo lo 
que pidan con referencias. Teniente t ey 95, entro 
Pr-.io v Zoluett 4K49 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un par.l.i i 'vvi ,ic crin b> de ttiano: t-teii»-quien dé 
¡.-s r iferei >•:•» de él. Infor'i/arán de su coadac-
ta er, C'ivpo '.8. 4810 4-13 
Píii-d n i i i i i íodrgn do campo 
ú j • • lero d.'f íft b-.i|!;'r co!i,c:}f.;ón: dirigi se á D r a -
g..ii'es y . i baíÁ 4845 4-1:1 
V . : r - \ ? lífi TrÍ'»l<la4Í ti. 3, per» 0, 
deoea colocarse una g.llrirü dd criandera, robusta; 
eóa.l SNi i ños '..8Ú ' • 4--3' 
/"•ÍÍÚ.4AÍ:S.KA. C E Ü F ü i s O K 41NA P o f t l w -
f^sijlar con'oiie-ia y ^buii^Jit}! ¡eeh.'i reconocida, 
ti(» -p tisigebíe.'R.-izjJn Eslévez J'j2 es^uiua í Infanta 
•i-fé. " i HÍ 
i r > . u u c H Á C t í ' i gl i Sol/ lVlfA- ^ A R A OC-C-
V,.: pa^i'.'nes hgera-, ha de tener buona coudijciajf 
^««eatar i ̂ ft:renc¡a8. Amargura 74, altos. 
iS«2 4-13 
E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A B L A N C A 
ie seis meses de parida, que tenga abundante le-
che y práctica en manejar muchichos. Sueldo 8 cen-
tones. No se quieren recien llegadas. O'Reilly n. 6. 
4852 4-13 
N M A T R I M O >IO D E M O R A L I D A D P E 
ninsular, recien llegada desea colocarse, el da 
portero ó criado de mano y ella de criada, manejado 
ra ó cocinera, bien sea para la Habana ó para el 
campo: con buenas ref-rendas. Informarán O'Reilly 
n 36 bajos. tftó 4-lS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R G E N E R A L mo-dista, tanto en ropa blanca como eu traje» de se-
da desea colee arse con una familia formal, lo mismo 
que para peinar y vestir á las señoras 6 señoritas; 
tiene muy buenos infumes. Impondrán Ag lar 68, 
filos. 4841 4-lS 
0 0 ! 
SE D E S E A C O M P R A R U N M U L O O M U L A de monta que sea bueno, manso y barato: y ven-
der un magnífico potro andaluz, de buena alzada, 
propio para monta ó tiro. Amargura n. 21. 
4998 4.-17 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S : S E D E S E A N comprar dos casas de á 8 mil penes, otra de 5 á 
6 mil peses. Informes M. Alvarez Aguacate 54, ca-
si eagpiua * O- Rtüiy. 4939 4_i5 
SE D E S E A N C O M P R A R V A R I A S C A S A S E N punto céntrico, que su valor no pose de 3 á 5 mil 
pesos cada una y una en la ca ztda de San Lázaro 
de 5 4 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
maiáu en la calle del Baratillo n. 4, de l á á 3. 
4869 IR-IS A 
C E N l R O D E N E G O C I O S Y C Ü M I S I G N É S O'Reilly 33. Telefono i08. Se compran y venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres da casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitam-'s toda cl ise de sirvientes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
cias. 48B6 12-13 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñas y grandes partidas, estuches de 
cirugía y de matemáticas. Monte 61, librería. 
4680 10-11 
DE J E S U S M A R I A N U M E R O 44. F A L T A des-de el SO de marzo una perrita Pock, que atiende 
por Nifia ítiene una tuarqaita en la lengua) se grati-
fica con C U A T R O C E N T E N E S al que la eutregue 
en dicha casa. 4802 4-14 
C » a e s É W B l e s y f B M a s 
R E S T A U R A N T D E L O R E N Z O D U R A N 
y hermanos. — Lamparilla y Villegas 72 — l lábana. 
E n estos frescos y ventilados salones y gabi-
netes y hermoso jardín, encontrarán los gastró-
nomus, hermosos sinsontes pit houes, un precioso ca-
pirote, muy cantadores. Dirijirse al dependiente C. P. 
49^2 4-17 
Un hermoso local para un buen establecimiento, Salud número S5, esquina á Manrique, casa nue-
va: eu el cafó está la llave. 
5070 2a-18 2d-18 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con motea, 
gas y agaa. Empedrado 83. inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 6071 4-18 
Se alquilan: la cosa calle de Campanario número 44, esquina á Virtudes de dos ventanas y zaguán y 
la casa culle de Lealtad n. 12: Impondrán en Escobar 
n. 65, de 9 á 12 y de 4 á 6. 5093 4-18 
CR E F P O número 68 —Se alquila un espacioso y fiesco salón alto con azotea al frente y dos balco-
nes á la calle de la Amistad, cgua y demás servicio, 
á señoras ó matrimonio sin niños. Se piden referen-
C!HS. 6043 4-1« 
V E D A D O . 
S í alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina a B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños de m <r. Reúne todas la« condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con toda lo necesa-
rio, y además tiene gas. agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especíale" inodoros. E n la mis-
ma dr.rin razón. 504'» 6-18 
npemente Rey 18, entrada por la sombrerería; á 
JL hombres solos ó matrimonio sin niños, se alquila 
un cuarto bueno y decente, con balcón á la calle, a-
gua y todo servicio arriba, casa segura, tranquila y 
da moralidad y so quieten perfonas de iguales con-
diciones; no o» casa de vecindad y es t í cerca de la 
Aduoua, muelle, etc. 5097 4-18 
interesante a l Comercio. 
S í alquila en puoto muy oéu'rioo Compostela 96, 
entre Sol y Muralla un magnifico almacén muy seco 
y coa piso de madera. Se da mny barato. Informa-
rán en la mi«ma oasa. 5062 4-18 
O e arrienda una preciosa finca de recreo á legua y 
jomedia de la H&bana, con buenas aguadas y á una 
cuadra de la carretera, buena entrada para coches y 
eupriciodc cinco centeres meesualee: informarán 
en la bodega que e!.tá en frente de la misma: en la 
carr tera de la Habana á Güines, kiiómitro 6, linca 
el '"•ármelo. 5066 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos dala casa Riela u . 117. 
En la quincallería, baios informarán. 
5104 4-18 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. h esquina á San L í z i r o , una cuadra de 
los b^fins, 6 cuartos bajos, 2 a to» deliciosos, con ml-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5 03 4-18 
TJrado número ÍS.—En etta magiiífica casa se al-
JL quila una gran sala con su aposento y piso de 
mármol, habitaciones altas y baja» á la calle con ar-
sistencia ó sin ella: se sirven cantinas: precios módi-
cos. S107 5-18 
« 0 , B E R N A Z A , 60. 
HJV habitaciones bsjus con muebles ó sin ellos. 
Ph-cios mddie.is 6101 4-18 
O e «Iquiia la ficsca y veuiilaila cas* Lealtad núme-
joro 04, compuesta de sala, comedi r, tres cuarto», 
patio y gran trsspHtio, rocina y agua de Vento: la 
llave en el 62; i>u uuefio Habana jiúmero 4S. 
505ti 4-18 
i- aiquilnn uu s n ó u alio coa bairóu á la c»lle y un 
ÍO'-aarDo b jo muy baratos, á hombres HOIOS, con 
limpieza, gimnasio y bañ is gratis, entrada á trdas 
horas: en CompOotela 111 y 113 entre Murall i y Sol. 
f0'8 _ 4 18 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decti. te familia g an parte de la es-
pléndida y fresca crjsa calle de San Miguel núuiero 
89, iiifn-mes de 10 en adelante. 
» 91 ' 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos con balcóa á la cal'i|9, frescos y ventila-
das en Prado 102, funda L a Democracip, esquina á 
Virtudes. ' 6087 M 8 
Se alqaila la Uermu^n casa callo 5* núm. 65, oom-
puefta ií« ssla, com.d'>r, tiuco habitacioaes, cocina, 
cuarto de baño y exi'.usad >, patio y traspatio, colga-
dizo y jardín, e n agua del acueducto bbundaute: in-
lor iaa iáudesu ajn>-te en la misma ó en U calle de 
Obrapía esquina á Oficies, almacén de víveres. 
50S1 8-18 
S E A L Q U I L A 
barata la cusa Ancha del Norie número 238 entre 
Manrique y Campanario, con sala, comedor, 5 cuar-
tos bivj a y uno alto, cocina y demás necesario, te-
oie"do agua da Vsnio. Fi-tí lallaye en el almacén de 
Víveres <;e ia esquina de Campanario é informarán en 
Aernisr 10 ^ «i tíosiie ós. ' ' 5047 : 4-'8 
S E A L Q U I L A 
en orza y media oro pai te de la casa Corraos 147, 
entraUu independiente, compuesita de sal», tfes cuar-
tos, az->W, agua, etc etc.: eu la misnia ii formarán. 
51140 - 4-lg 
CJe aiqmU actbidi de reparar y piular la casa n ú -
j^mer..' 8 calle do J» BÚS Nazareno, Oa^áiibícoH: in-
formará Juan Parellada, Vertislles 2Q y en la Haba-
na el Mavor d? P'arji. 5057 4-Í8 
Escobar nt ímero 150 
So alquilan dos habitacitties altas, muy fresoss y 
con balcón á la csilie Se cambian re.ferenjins. 
60«7- 4-18 
SE ALQUILAN 
CTI la calle de Zaragoza, osquiia á Atocha, á una cua-
dra de la calz.ida dos casas, uua cuu sala, comedur. 
cinco cuartos, patio y pluma de agaa en $21 20 y 
otra de sala, comedor, tres ciiartfis, patio y iduma de 
ugua en $15 90 • ro: en la calle de Atocha n. 8 dnrán 
ráaóo á t^das horas; también se alquilan habitacio-
nes altos v brjas: precios módico». 
4870 ts.-13 41-14 
Q| o alquílala c e a calle de la Concordia número 116 
iocoinpuesta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos todo 
ile arotea y potio con arboles frutales sa espaciosa 
cocióa la llave en ia bodeja esquina á GervaFlrt su 
dueño Pefialver núrtiero 23 5002 4-17 
S E A L Q U I L A 
la magnígon nasa, fresca y ^entil^da, por toda la 
temporaria; Jesús eei Monte 560, Víbora. 
4864 4-17 
G A N 3 A . 
Se alquila ó se vende la hermosa casa-quinta Mei 
relés 37, Calabezar, cerca de la HStación: infoima-
rán Gervaf-i.) 138. r004 15-17 
C í e alquilan les hermosos altos do la casa San Nieo-
O l á s 38. Se componen de sala, y tres habitaciones 
tod .s con persianas y b. lcón además tienen coci- a. 
inodoro llaves d j agua y azotea: informarán en di-
cha casa 5014 4-17 
O F I C I O S 7 
se slqullan dos frescas y hermosas habitaciones y 
un espléndido i t lóa , propio para'escritorio. 
fta. 593 Vfi-17 
(pómpentela 50; esta hermosa oasa con mangnífi-^cas halfitaciínes altas } b^ias, pisos d« mírnjul y 
escalera de }o mismo, roa^njíi^ns b .ños con ducha», 
inodoros y desde la a?;:'t a se d- RIÍUM toda l i Haba-
na, se alquilan habUacigaes á perdonas de Diorulidad 
desde un centén eu odelanta: - • 
t9íK) 4 15 
O e alqaila 1» lu rmesii cirro acubada de reedillour 
¡Ocalle del Trocaiirro 63, compuesta de sala, sale-
ta, s:,|eta de comer, fels cuar os bsj is, 3 sitos, 
cuarto de baño y egua L a liare eu el número 67, en 
tros onza-: y media. lufoí unirá" Perseverancia- 27, de 
7 á l 0 y d e S á 6 49¿5 8-15 
V I R T U D I 5 S 2, 
entre Prado y Confu ndo, fe alqni nn dos hftbltiieiAJ 
nes p.ltak eon vista á ¡a .dlle, mu 'fiescas y e pu lo-
SBS, propia" parx un mati-imoiiio ó dos amigos. No es 
c:iRa de hué-p-d -s. ••935 4-15 
B f A L ^ T T T X . A 
una espaciosa cflráá de alto y ' b&jo en la cajle de los 
Artjtéles núm. 4. ü la'vi -ti de IB p i:za del Vapor, en-
t, .ndo pov la calle do ¡n Kftin'i. íntormáu t'ampana-
rio l'i". 1942 | 4^15 
Q e ij,n>r i por l ni. ftradá ó por año, una liermosa 
K/.Í VÍ'J'MJH.'Í <•.-..; dv maií.postería% tej», compnni-
tíi ile P cgiirtV.'í., sala v cpthAáoí, ciiii vrtfQlptíi pmí], 
(i utitt «snOra de ln Limiai níJe'H «s bay c-̂ has ¿bícsii' 
Impondraá calle 11 y 20, Carmelp. 4908 8-15 
E n c a s a de moralidad 
y cerca del mar ae alqui'an des esp iciosas habitacio-
nes bajas: ae dan y píd n referencias. Campanario 
múm. H6. 4951 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Bafael n. 168, con sala, sateta, tres cuar-
tos, lavadero, cocina y agna. L a llave al ludo. In-
formarán Muralla esquina á Beruaza, sombrerería. 
4954 4 15 
San Igaaciu 86, eisqnína á ¡Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, y 
otras interiores, con pisos de mármol, agua, .gas, .co-
cina y demás servicios. 4945 V-15 
En la casa Obrapía 5% esquina á Composteia, te alquilan dos habitaciones juntas ó independientes 
con puerta reja á la calle; son hermosas, bonitas y 
ventiladas, suelo de mármol, cielo raso, agua é ino-
doro. Razón en los altos. 4932 4-15 
Sol número 96. E n los bajos se ceden dos habita-ciones en casa de famdia de moralidad juntas ó 
separadas, A caballeros solos, con in- doro y ducha, 
se da llavín; en los bajos informarán, 
4929 4-15 
So alquilan los altos de Escobar 178, entre Reina y Estrella, compuestos de dos cuartos y un recibi-
dor con pisos de mosálcos, á hombres solos, señoras 
ó mstrimonio sin hijos. 4919 5-15 
So alquilan los espaciosos bajos de la casa Aguiar número 68, entre Empedrado y Tejadillo, com-
puestos de gran sala, seis cuartos, antesala, saleta, 
baño, inodoro, con abundante agua de Vento, etc., 
etc., y buenas comodidades para familia ó casa de 
comercio. Impondrán en los altos. 
4876 4-1t 
A personas de gusto 
Frente a! P a r p íe San J I M Se Dios. 
se alquila un piso al*,o muy fresco 6 independiente 
en casa de familia, compuesto de sala, dos habitacio-
nes y una pequeña que puede utilizarse para baño, 
cocina, etc. Reúne este piso todas las neccsidadei» j 
comodidades que se deseen: también se venden los 
muebles por pasar al extranjero el matrimonio que 
los ocupan. No so admiten niños. Aguiar 72. altos de 
12 á 8 de la noche. 4897 5-14 
V E D A D O 
Sa alquila la bonita cas * en el punto más sano y 
pintoresco da la loma calle 13 núm. 29t infirmarán 
13 entre 3 y Paseo. 4872 4-14 
Se alquila en tre* onzas y media, la casa calle de la Habana número 101. con sala, saleta, dos cuartos 
bajos y tres altos, dos de estos con balcón á la calle: 
tiene «gua. L a llave en frente. Impondrán en San 
Nicolás n. 140, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde, y en la Bolsa Priva-'a, Lamparilla n. 2, a l -
tos, de 12 á 3. 4880 4-14 
Vedado.—Se alquilan tres casas por años 6 tor meses, siendo su precio desde 31 á 51 pesos: tie-
nen jardín, agua, gas y obción para hablar por te lé -
fono. Su posición sobre la loma nacen sean muy sa-
nas y fresquísimas. Están á media cuadra de los ca-
rritos. Quinta Lourdes, frente al juego de pelota. 
4903 4-14 
Industria 132, entre San Rafael y San José, se al-quilan hermosas y frescas habitaciones con toda 
asütencia, á matrimonios ó personas que deseen vi 
vir con toda comodidad, gas y Uavíu. Industria nú 
mero 132. 4901 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa, seca y fresca casita á l a 
americana, en la loma, con pluma de agua y demás. 
Calle 13. entre 2 y Paseo: al lado la llave. 
4877 4-14 
Vedado —Se alquila en ocho cegtenes mensuales en la calle 10, entre las de I I y 13, la pintoresca 
Cdsa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y de 
más cemodidades, Jardín, alguna hortaliza y cuatro 
llaves de agua: en la calle 10, número 9, bodega, es 
tá 1» Usve ó informarán. 4819 8-13 
E N M E R C E D 5 9 
á matrimonio sin niños ó señora de toda decencia y 
raorulidad se ceden '.¿ habitaci'>nes con todo indepen-
diente, no se admiten ammsles, ticas con plantas ni 
se abre la puerta después de las 10. Garantías 2 me-
ses en fondo. 4875 4-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de sala, dos cuartos, servicio 
y azotea, á señoras solas ó matrimonios sin niños, 
con buenas referencias. San Ignacio 101. 
4840 8-13 
Se alquilan 
babitticiouos altas y bajas á hombrei solos ó matrimo-
nio sin hijos. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
4860 6-13 
S E A L Q U I L A 
en 40$ la casa Sa irez n. 114, con sala, saleta, cnatríi 
cuartos, azotea, 2 llaves de «gua; en la bodega de la 
esquina esiá ly lUve. 4800 6 -12 
S E A L Q U I L A 
l a n u e v a y m a g n í f i c a casa Industria 49, alquiler $51 
oro. 4797 7 12 
P L A T A D E M A R I A N A O . 
Se alquila la casa mejor tituada, f'ente á los ba-
ños. Real n 10. L a U ve en 'a bodega del frente. 
Informarán Cuba número 65, Habana. 
4749 8-12 
46, E M P E D R A D O 45. 
Se alquilan dos habitaciones altas juntas ó separa-
das para hombrea solos ó matrimonios sin b'jos. 
4fiR3 8-1I 
Dos ci^as.—Vinudes n. 2, esquina á Zulueia. y 107, eiiquina á Pe^evorancia, ambos pisos, có-
modos, elegantes, y con todas las condiciones apete-
cibles de anuo y salubridad. Para corta familia, en 10 
y 12 centenes mensuales. Uno y otro sitio son inme-
jorables. 4613 8-10 
Empedrado número 75,—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y t-in amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parquee: en la misma informarán. 
1!07 1FÍ-7A 
Se alquila la esp éndida casa, la^uUddor número 40, compuesta.de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáicos y mármolef, 
patios y dos traspatios, baños; inodoros, et-,., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informaran Acos-
ta número 6, el portero. 4549 15-8 
S E A L Q U I L A N 
L^s pintorescas cusas situndas en 1̂ Carmelo, ca-
lle 15 núm. 109 y calle 18 núioero 29. Darán rxzón en 
las miomas. 4331 15-4 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de G a -
liano u 111, altos de la Coonerativa Militar, entrt 
fian José y Buroelooa. 3924 30-27 Mz 
SE V E N D E E N É L l . V G K N I O D E M O L I D O (Miavali'o. s'tuado á media iK^ua del paradero E l 
Ci-bseo, la fábrica de hacer ázdoar, de mcgi íticas 
maderas, con soleras de c tiro, de grandes inmenrio-
nes. horconadnras de madera dura, conteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas y uiuoueuta mil la-
drilioa y una máquina vieja; tocio en dos mil peso» 
oro al contado para más pormenores en Prado 117, 
do 8 á 11 de la mañana informaran. 
4053 10-18 
S E V E N D E 
un estableoimií-nto de ferretería, víveres y materiales 
de coustrnccicn, para vent», por tener que ausentar-
HO su dueño al extra"Jero: Real 116 Regla da^án ra -
zón. 50516 _ _ , 15 18 
ÜNA G A N G A . — É Ñ V E N T A R E A L LÁ"cX-sa calzada deJesusdol Monte, o< rea de Toyo, 
de zaguán y dosveotmas, siete cuartos, colnmi.afi 
al trente, toda de azotea y á la moderna, en $6,000 
oro. U n í e i la calle de Gloria en 1,000 peses. De 
mis pormenores informarán y tratarán Habí.na 18 
de 8 á 10 y de 5 en adelante F09S 4-18 
un café en Belascoaín 67 sin intervención de corre-
dores, pues el local solo vale el dinero; en el mismo 
informarán á todas horas, 
5i'64 4 
Tidríera de t abacos. 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín 
sula, se vende una en uno de los mejeres puntos de 
obta oí pltab Informurán Lamparilla 27 de 10 á U de 
la mañara. 5081 4-18 • 
E O T I C A . 
Se vende una ê i un buen punto del campo, bien 
surtida y acreditada libre de grayituen, roitetda de 
ingenios: b formaran en Guanojay botica de Cha-
ple. 50^1 4-1S 
E n $4500 
Ubre para en duepo, se rende la casa Ancha del Nor-
te 166, con sala, comedor. 9 cuartos vista al mar y 
de inampostoiU y teju: en 1» mUma informará su 
dueño, no reconoce ( f p 3 v á m e n e s . sin intorvención de 
correileres. 5!:P2 4-18 
UN B U E N N E G O C I O . — P o r no ser del giro 6e vende una bodega sola en esquina, de poco capi-
tal y reducidos los gastos; dará razón el cantinero del 
cafó Santa Bárbara. San Miguel v Consulado, de 8 á 
10 y de 12 á 4. 6ti08 ' 4-17 
DOS C A S A S E S Q U I N A U N A C O N E S T A -bleoimiei'to y demás 4200 la otra mas y un terre -
no yermo se da muy barato una en Curasao 35,10, So-
meruelos 2800 dos en Jesús del Monto, una 1500 y 
otraOOO en Guanabacoa una 2^00 cu Marqués Gon-
zález 900 3 en Corrales, una 3000 y otra 2000 Ange-
les 54 5O06 ' ' 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O H R E D O R S É vende l i cuti calle de felesamparadns número 82 
de alto y bsjo su duepo en pl Cerro callo de Moreno 
número 45 5016 4-17 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E D E Factoif» número 57. l.bro de gravamen, renta 
buen interepi se da en IflO'i pesos libres nara el ven-
dí dor, ( or necesitar el dinero: dará razón su dueño 
Muraüa esquina á Cristo, café. 
5011 4-17 
A L O S C A R B O N E R O S . B U E N N E G f T c i O pura el que qui ra establecer-e Se alquila un-, 
accetoria prop'a para carbonería; está hitnu la si 
cetitro de una extensa barriada y no hay carbonería 
alguna: infornia-áa de más pormenores en Gloria 27. 
4S83 4 17 
OJ O . P O R T E N E R Q U E P A S A R A L A P E i.ínsuli y sin inteivenoión da corredor, se veniie 
la bodegM Zarag -za 2Í: Cerro informa su dueño á-to-
das horas. . .4,-131 - - - . 8-1^ 
VE N D E M Q S V A R I O S E N T A B L E ' I MI E N -to«, un cafó próximo al parque en' $^500; i tro en 
•0 000$ y nn enfetín eu $800; dos bo egi» en Nei tu 
no en $2200 y eo Compórtela en $300 '; eii Vicc-í en 
l50(V, una mi| iblerla en *4n00; dos fon litas en !0! 0 
y $30(i0. J . M a r i ii z y Hno. Aguacate 58. Telefono 
íi9'». í9á3 " 4-15 
GA N G A . — S E V E N D E UNA ;OASA E N SAN Ri-fael, con sala. taK-ta 4 cuart « biijos, nno al-
•v, azotea: recono je $?5l, buenos lí cilós eu $.4.000 
rebajando; otra en Corrales, sala, comedor, 2 cuir 
ios, libre de gravátnen eu $2,(» 0 Infames M. A l -
varez Aguacate 54 casi oaquina á O-Reilly. 
4911 4-15 
O A N C r A . 
Por estwr su dueño enfermo se vende un puesto de 
frutas eu el punto mejor de la Hauaní y barato. In-
f,! mar-i n en Larapmina 18, Mitre CompoítelL, y A-
guaci te de_l0 á I • f j j l e 2j i 4 . 492i 4-15 
^ E V K N D B ' Ü Ñ " s O L A R E ^ ~ V T H T S D E 
Ofren'n por HO de f iudo, con s.di, cnafio ru-irtos 
PÜ?,O. eic , de TnRiera, f-ituadiy en ;a calld d • i'iuz 
del Padre: î e d i barato. EEcobár'188 darán rnzói;. 
••> 4909 •- f - * • . - ; t-'5 
Ü NA ' C A S A S I T I A S *4iM-0; A O C S T A $8k00; É«léiiez 3500; C-'e-po :i500: Aguiar Htím, '^uraza . 
3001; Iuda*tria 23(M»; R-iv.. f&«>: «mita «1200; Stm 
SlCoW" 5. 0": QijninaHarió |ÍÍ1 ' ij'; el YutyKis 
a-e!¡ 'tii i:;ir <lpf(i4Hi j'!»'* ¡í' -cios. J . Martipv^ y 
a-.'j.. '"uacáie'Klí, Téleíóuo'íSO.' 
4991 4-16 
S E V E N D E 
la casa cail" de F^-.toria n. 106: informarán Baños 
de BiJón, Compórtela 137. 4921 4- IR 
R E A L I Z A C I O N D E V A R I A S C A S A S en las principales calles de la Habana por ausenrarse 
su «lueño des ie mil pesos hasta 16 mil hay también 
,̂ 10. 14, 18.0"0, tango fincas rústicas en arreuJa-
miento i ingenios en venta. Informes Aguiar 63, te-
Iefono 486 4S90 i U 
E^V 2800 P E S O S , C O N S A L A , S A I . E T A , I 0"S J.iuartos. azutee,. etc., próxima á los b ifios de San 
lí fiel, barrio de San Lázaro, gana cinco centenes: 
informarán dire.tamente Muloja número 145. 
4K99 4-14 
S E V E N D E N 
dos vidrieras metálicas, t.ua de 6 piós y otia de 10— 
Informarán ObUpo 37. E n la mumi se alquilan dos 
hibicaciones á hombres t.olus. 48^9 4 14 
F O N D A 
Se vende mny barata la situada calle de la Salud 
esquina á Campanario, por no ser sus dueños del 
giro. 4868 8-14 
Jín el Tedado 
Se venden solares en buen punto y se alqnilan ha-
bitacio'es en casa particular ó personas de morali-
dad. Infirmarán calla 9 esquina á 12. 
4900 4-14 
Censos. 
So vonden varios capitales de censos impuestos en 
casas iilóneas eu MatanzuB. Informes de 12 á 2—Te-
niente Rev 62. 4896 4-14 
S IN C O R R E D O R E S ? Se venden W casas, ba-rrios de San Isi 1ro, Cristo, Angel, Colón, Mon-
aerrte, Salud, Ceiba, Arsenal, Tacón y otros, los se-
ño es que deseen comprar casas hagan una visita á 
esta oíicina y encontrarán lo que desean. Teniente-
Rey 95 entre Prado y Zalueta. M. Vahna y cp 
4895 W - U 
B O T I C A . 
Se vende naa en cómodas condiciones ó se da so-
e.iodad á un práctico, por encontrarse enfermo el 
Farmacéutico propietario. Pe-correo á esta Admi-
nistración. J . F , Z. 4S82 i-14 
S E V E N D E 
la fonda situada en Reina 116, allí informarán. 
4822 8 13 
S E V E N D E N 
dos estancias juntas 6 separadas; una de una caba-
llería y otra de dos, con su casa inmediata á Maria-
nao: dan rszón en la calle de Zulueta, altos de Jané. 
4858 8-13 
Q E VENÜEKIR .MÓ POÜEÜLA A ' m ^ E k 
O s u dueño una bodega bien surtida, situada en buen 
punto, hace un buen diario de cajón, informarán en 
Obispo n. 2, altos, de 10 á 11 ó de 5 á Si , tarde 
4812 7-13 
O R T E N E R Q U E A T E N D E R A O T R O s T í E ^ 
gocios y no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principiante. 
479X r ^ J5-12 
Bnena oporlnnidad para el qae 
quiera establecerse, 
Se cede un local propio para cualquier giro, es es-
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
leí barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y se 
pueden alquilar los altos. Informarán Habana 113. 
4*90 15.7 
BE MIMALE 
OJ O A L A N U N C I O . P O R A U S E N T A R S E S U dueño se desea vender nn elegante y manso ca-
ballo de excelente marcha y gualtrapeo, de 6 cuar-
tas de alzada y seis años de edad; puede verse á to-
das hor-s Estrella n. 145, entre Es.iobar y Lealtad; 
su precio son 10 centenes. 5015 4-18 
S E V E N D E 
por ausentarse su duefio uu ma6-nídco caballo ame-
icano juven y de munha condición, dora lo, maestro 
de coche tolo y en pareja; co.->tó 55 onzas y se da en 
la mitad de su valor. Aprov chen la ganga Hotel 
Saratoga. el portero. 5086 4-18-
SE V E N D E N V A R I O S C A N A R I O S criollos del año pasado, fuertes, en parejas y sueltos, hay ha-
ciendo nido y la puesta: también se vende un sieson-
ie cantador, y camas de hierro de matrimonio, de 
persona y de niño, sa pintan, dorun y reforman. Te-
niente Rey, entre Pr do y Zulueta C, frente al nú-
mero I00, de 7 á 9 y de 11 á 1. 4898 4-14 
Estevez n ú m e r o 58 
Carneros do ci-ii de muy buena clase, un caballo 
de más do siete cuartas y buenas condiciones en ocho 
onzas. 4817 5-13 
S E V E N D E 
um hermosa chiv-i. do loche, criada á mano. Precio 
$15 pesos plata. San Miguel 20V 1816 6 13 
T T A B R I E N D O R11.CIBÍÜO E N C O M I S I O N D E 
JÍJLlos Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
oesas, azu'es de barras y empedradas, lo porgo en 
oonpoifiíieato de ios aficionados de gusto y á p ecios 
de gangi. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 81 de 5 de 
ta tarde en adelante. 4468 15 7 
S E V E N D E 
uu carro de cuatro ruedas de muy poco uso casi nue-
vo, tratiráu de su ajuste cu la calle de Lagunas n ú -
mero 3n, de ocho á cuatro. 
5078 4 18 
B U 3 0 0 P E S O S O R O 
S í vendo un curro de cuatro ruedas con un buen 
caballo moro de siete cuartas y sus correspondientes 
arreos en Merced núm. 30 daián razón. 
C068 4-18 
A l m a c é n de p i a n o » d o T r, nr>rtin. 
tiú este a<;ietirt^dü listabieoimionto se han recibido 
del último vapor grandes remesa» de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamnién pianos hermosos de Gaveau, etc., qu« 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hav nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortuna». Se compran, 
cambian, alqnilan y comuonen de todas clases. Tele-
fono 1457. 4 í93 96-7Ab 
T A N Q U E D E S I E R R O . 
Se vende nr.o en Merced 48, de 9 á ]0 de la mafia-
na y te alquilan la* casas S in Rafael »S en $37-10 
ota. oro v Lagunas 19 en $26-50 cu . oro. 
5033 4-18 
Apocada n ú m e r o 12 
Se venden puertas y ventanas de bncnaa maderas. 
5000 4-17 
m m s i 
P R I N C I P E A L F O N S O N Ü M . 267. 
Se venden todos los muebles, ropas, prendas, relo-
tes de bolsillo y de pared, camas de hiero, escapara-
jes, herramientas, etc, etc. á precios nuncu vistos. 
Hay tres teodolitos muy baratos: la cuest ión es rea-
lizar. Se admiten proposiciones per el todo con ac -
ción al local. 4 82 15.5 
IM P R E S O R E S . ' ! — S E V E N D E N J U N T O S O sepxrados U N A P R E N S A D E R O T A C I O N i i s -
toma Taylor y un M O T O R D £ G A S de un caballo 
de fuerza, ambas cosas eu perfecto estado de trabajo 
y muy baratas; pueden verso en Galiano 136. fronte 
á la Plaza. 5028 4-1' 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
0 caballos de fuerza; Príncipe Alf ¡nsa 47, darán rn-
zón mueblería ' • L i s B B B . " 
4966 8-17 
Hacendfidos é indn-triales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amaty C ? , comerciantes ó im-
portadores de maquinar** y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 81, apartado 346, toléfono 245. H a -
bana. (3 603 alt -18 Ab 
NO MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad,Economía} Co / i sprv í sn í in 
de las calderas de vnpor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVENTADOS Y PREPARADOS POR 
Fajardo y Baranda 
CON' REAL PlUTILEfílO 
lialeute concedida en 16 Enero <le 1894 •' 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Origina! y ¿mica verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitacione*. 
ATKINSON'S 
PóiNG.'PflNNE I STÉPHAKOTIS 
ESS. BOÜQÜET I JOCKEY CLUB 
y otro» [x-rfumoa eátefarea ton superiore» 
•S los iJeui[>ut >;! iuerra y su araiua 
liiJtatSI. 
8« ballát' (.i) t<»lE» nurtei. 
J . <s. 3 . ¿x~5¿.x-*isoxr, 
24, Oici Boua Streat, Londres . 
t AVI30 I Verdadera-; s.̂ lamahie too el róiulo 
¡ÍZUI y amanllo «trudo y ia mmej. 
awl'ri's, uu» • Ros 1 blaoc» 
oou iadirecciou coaipiíí'.a. 
I Medallas de Oro, Exf osiciunes Ce. Ytiii Í;;"S y 12891 
APARATO fiASOSO M Í E Í 
Con Privilegio s. rj. d. g 
D E J W O M D O L L O T 
On'.ro aprobado por la Acadíala 
Con M ¡i" f vo Enn.T, tajij 
-¡ij'-i.V ;ÍI. .•• -'u'í tu pu'-.-'lt-jx)r 
:. ' r i>pr. |-vr:nr*l in «Vite, v 
eonwu m - . , . ! : . . W g ^ < 
las.u-Viaití. OOOu,lAi'ionoda 1 
goeyJMt. Vi t cv^ic . - t» . iitc.f 
E' 1; 48*i iwo- Hwfr so imita j 
en Tinta f.ü todíii loa buen ja] 
oa-.i-̂  de iirojíur-na ú ile a* idilios { 
de '.'..:[-. 
t i i j a ^ 
la ümtoa di 
fdbrio : . B R I E T . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F E R R E T E R I A S 
Depósito principal en la ferretería "La 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfoiif-o 
nüm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, nnm. 34 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
S B V E N D E 
una máquina calórica del ii? 6, propia para elevar 
ngaa á tanques en piao» altos: está nueva: iuformarán 
Baños de Beléu, Corapostela númoro 137. 
4923 4-15 
Be Brewla ? M m m 
S E V E N D E 
un tUburi amerioano del mf jor fabricante y de do-
ble asiente; también se venaen dss cajas p a n picn-
so; NeptuuoS?, 5050 4-18 
SE V E N D E N D O S F A E T O N E S F E A N C E S E S , un tiburi americano, «los milorea, tres ouquesas y 
varios caballos criollos y ameiicanos todo puede ver-
«e y tratarse en IMado nómero 3« 5003 4-17 
E N 18 ONZAS ORO 
so vende f istón, caballo criollo y arreos fuerte y bue-
no propio para temporada y eu dos cent ínes unos a-
rreos en buen estado: de 8 á V2; Neptuno 156. 
49Í8 r 4-17 
R E I N A N . 1 0 4 . 
Se vende un milord francés casi nuevo y uu caba-
llo americano, junto ó separado, se dá muy baraio. 
Reina !04. 5015 4-17 
T T N P A K T O M DE M U Y P' >LO U 6 U * DE L A 
\ J uiejv r ciase con caballo y arrees o nolo y el ca-
bullo y 1"6 arreos separado. Piíncinc Alfoiioo 133. 
0013 4-17 
T i l S u r i . 
Por no necositatlo su dueño se vende uno de cua-
tro ruedas; puede verse en Cerro n. 440 B, almacén 
de Obra» l'úbücas. 4922 4 15 
S B V E N D E 
un coebe-duiinesa-jirdiner^, sumampnte ligero, cuu 
faella mÓTil, acabado do vestir y pintar. Tenitnte-
liey 62. m í 4 14 
i m m . 
SE V r N D B U N A F A M O S A C A M A D E M í i -t'imonio, (-oluini.a gruesa y vistosos adornos & 
$15-90; uua ídem per-ona curriente en 7; una cuua 7; 
un apara lor it mármoles 9; uno ídem 2 mármoles tí; 
un tinajero 6; na coche de mimbro 1-50. San Nicolás 
a. 2 5. 5nP9 4 m 
S E V E N D E 
un pianino de E r a r J , d.i póee uso, eu seis onzas. 
Virtudes n i:J5 ' 5íi7á 4-18 
Máquioa cadeDfcta 
Se vende una propia para camisero en tres cente-
nes, en bueu estado. Monte 39, Las Glorias do Pe-
layo. Si'SS ' .(-18 
SE V h N D E C&Wtk&'S.S, U L T I M O precio un bonito tscspiiraio de señora, tamaño grande y 
im juego sala Luis X V , c-impueíto de sofá, 0 sillo-
neí, 2 mesas y 10 sillas eu buen estado en 4 centenes, 
úitiiuo precio y otros muebles. S in Lázaro SJMS, A. 
B039 ±-18 
I I I Q J * O ¡ I ! 
A Q U I ES L A B U L L A 
Un bote yatecito nuovo de 6 varas de largo, todo 
clavado con cobre, con so magi.íliija vela, remos y ti-
món y otro bote de orza, nuevo, de 5 varas, do espe-
ciales maderas é igual construcción con su vela y t i -
món; se dan casi regalador; Ancha ¿Í\ Norte 201. 
4968 4-17 
del Dr . J . Gardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se halle; U L C E R A S , C H A N C R O S , T U -
M O R E S , I N F A R T O S . E S C R O F U L A S . M A N -
C H A S , R E U M A T I S M O C R O N I C O , H E R P E S , 
C A S P A , T I Ñ A , L f P R A , S A R N A . S A R P U L L I -
DO y demás enfermedades que reconocen por canea 
impurezas ó alteración do la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura u4 como 
también que NO C O N T I E N E M E R C U R I O , ni 
ninguno de sus agentes á ÜD cts. pomo. 
Se vende en todas laa droguerías y farmacias» 
Cápsulas Genuinas 
del D r . J . Gardano. 
Cura-i en diez dias la» G O N O R R E A S , B L E N O -
R R A G I A S Y F L U J O S B L A N C < S sin causar mo-
lestias al es'rfOTogro, ni producir creíc í, eructos ni 
diarreas y si se auxilia de la Inyección Genuina del 
mismo autor, la cur-"cián es mis breve. 
Se vende en todas las botieaa y droguerías, 
T O TURA INDIANA 
del D r . J . Oardaco. 
Para teñir ins tantáneamente la B A R B A , B I G O -
T E y C E J A S de uu hermoso color m gro permanen-
te sin degenerar on rijo. Indi'pensable á los barbe-
ros, pe ugneros y personas que d-seen teñirse en 10 
mtnntss. Es'uche que dura seis meses $1.25 oa todas 
las farmacias y droguerías. 4590 ajt 15 6 
maiíBüUOí acaBi í-.Cbaleaa-o'Eaii.-jParigf 
YES LAS 1— -̂CÍPiLí'". FAIXU API A - V noOrKIUA» 
0 | -I preservay fortifica los Cabel-I I los. detiene su cáida ¿ im-§ B pide se vuelvfin blancoa; B fin destruye radicalmente Ua 
costras y materias prasientas y promui ve-
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceito de la raisma clase de un Color-
Rubio clorado. 
} 
Refresca el semblante en los c l imas 
calientes, hace desanarecer las manchas 
de las pecas y pur'ilica ol rostro da lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
do «.-rupciones c-jtáncas suaviza mucho la 
piel y le da un «"olor deiuaios y sobre 
manera agradable. 
R O W L A N O S ' O D O H T O 
Es la mejor P o m a d a dentífrica : b lan-
quea ios' dientes ó impi lo que se deterio-
ren, hace dcsa|)arecer el tártaro y purifica 
el nliento. 
L o s P r o d u c t o » de R O W L A N D S ' so 
hal lan á la vente en todas las f a r m a c i a s , 
2 0 , Hatton Q a r d e n , L O N D R E S . Huyase de ta» 
ImUacioxfs que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
JOSÉ F, SAETIA EULALIA, 1 
I N F A N T A 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
Tiene un constante surtido de pacas heno del país 
dti las mejores yerbas, del paral, grama, pata gallina, 
pasto labrado, mucho mejor y mis barato que el he-
no importado del Norte; hav también yerba tina y 
snove para envasar, pira rellenar y para camas 
Compra toda la yeibi qu? le vendas *n las tincas. 
Embarca para tola la I s l ^ y para el extranjero; 
los pedidos no sufren detuor^yor loa varios y gran-
des dppó-dtos que t^ení. 
MINAS.-.-L'owpia y vende minas y minerales de 
tod^ izases. 4944 4-15 
PERFUMISTA DE PARIU 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v a 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea \ 
el cutis, conservándole una finura y un| 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0DLEVARD DE STP.ASBOURG. 3 7 
D E L Dr D Í C U I T 
T o s , Resfriados, C a t a r r o , B r o n -
qui i ia , T i s i s , P e r t ú d s , etc. 
6, Avemjo Victoria, 
D E L D* E 3 ¿ C L A T 
A n t i s é p t i c o poderoso, Hig ic i i e dol 
**arjr T o c a d o r , i i l i B o c a , C u r a c i o n e s , « e . 
P a r í s , y Farmocias 
n F e r r u g i n o s a 
f A La mas rica en H i e r r o y Acido c a r b ó j i í ^ »h) rival en todas las A F E C C I O N E S I 
nrocedenlí^ üiei E M P O B R E C I M I E N T O \ 
de la SANGOS ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N 
_ E N T O D A S U A S F A R M A G I Alí. 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala dios v'iis X V I , un esca-
parate de espejo de nogal, nn vestidor de sefiora, un 
lavabo con depósito v vanas lámpara? de oristaL 
Trocadero S9. " 500^ 4-17 
P I A N I N O 
E n treinta y cuatro centenes se vende un pian^co 
francés de Bord, casi nuevo y de bonitas vo^s^ T a -
cón número 1, Comauiancia, de Inijenierog. 
4991 * 4-17 
B I L L A R , 
Se vende una mesado billar casi nueva, con to-
dos enseres completos y barata para continuar tra-
bajando ea el mismo local <5 llevársela ei conviene. 
San Pedro tiúm. 2 da razón el Coime. 
4918 4-15 
PO R E M B A U C A R S E L A F A M I L I A S E V K X -de todo el mobiliario de una casa, un maguífico 
piano de Pleyel, otro de B.melot muy fuerte para es-
tudiar y también DUB bonita casa eu el mf-jor punto 
del barría de Colón. Impondrán Manrique 28. 
4S91 4'I4 
BUENA O p m T U M D A B . 
Para unaTainllia que se estiblozcaen es-ta ciudad, 
se venden k s mueblds de la casa iMenfufgos n. 13, 
teniendo lá ventaja de poder tomar oiralquiler la 
'asa, que está situada á uúa cuadra de la calzada del 
Monte y del Parque., pues su duefu» se embarca el día 
20 ael presenta mes; pura más infirmes ú to<l?s horas, 
4756 8-12 
KFo m á s Oanas \ I 
QieS' hvSíi 'tjSr 
Esta A g u a s in r i v a l oropresivi ú insian-
tánea, devuelve á los Cabellos blancoa v á 
la Barba su © O t O R Pf93 fií £T|\f Ó í 
R u b i o , Ca&iuno, Morctw ó y e g r o . 
Buím ra ó d93 splicaeloa». tia lavcdo ni pr?javícic!3. 
M5DÜCT3 ¡«OFEfíSlVO. RESÜ1.TAD9 fJAníKTIÍABO 
4 0 A ñ o s é s d t o 
S . S A X # X . f i S H i j o . S u \ ^ t } p / u z i u s t ! t - & . J n u i c o . 
7 3 , R u é Turbigo, P A R I S . 
VHKDES^ TODAS. LAS PERFTTMFHIAS Y r r x r O U E R I l S 
XAA I x A . 3 A . T t A . : Í O S Ú S&3.Zl¿± . 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PaHCREITiñ i 
f ie D E F R E S í i S 
FARMACÉUTICO DE l " C L A S F , PBOVEBDOR DB I.Cá llQ§WrA!.E8 R E PARIS 
LaPancreat lna,admi lidaen los hespiiaíesde Pav*«.«.« eI rcá* - i(Jeroso<KgesU',-< 
se conoce. Posee la proplet: 
los cuerpos grasos, el pau, 
los que fueren, pueden ser i 
i Ora provenga la intoleran»» üo. los aiiuieutos. de la uileracioa 0 fal l i lolsi ¿el jirgoP'íW 
(rastrico, ora de la inúaryaciou ó de ulcorackinoi del estómago ó del intestino 3 a ' J & M 
P i l d o r a s ( i Q p a a c r e a t i n a de Ueí'resnc(.\c>t)ues decumer darán sejuprelosn:ajor 
i'esulUctos ; los médicos las recelan Q t ^ r a las siguientes aféccíptiies: ^ 
J H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
r í a l a s d i g e s t i o n e s 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
| A n o u B i c , | G a s t r a l g i a s , I S j 
í D Á - i ^ r c a , I U l c e r a c i o n e s c a n c a j ^ ^ a s , || ? 
I & i j i í > n t e r i a , | E n f e r m e d a d e s d e i îejado. .--̂  
| © a b t i - i t i s , | E n í l a q u e - i m i e n t o , " 
Soñolencia despueg «omer y vómitos propios del smbavaab eu l ía mujeres 
asqmtos, 3 á 4 cuch?.vU»S ¿6 poh'cs daerae: do ccasr 
! i v x D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a . P a ^ a ^ l u j r t B c i ^ U s h n u d a s d e l estranjero. ¡ 
V m O F E B R Í F U G O T Ó N / C O Y Q i G t m v n 
A i» n o ia A. ir> o *• o Et XA s\. -A, o A. ia E: isd: i w JZ> E s r> i o i ts . 
INOdo QU 1X1UMde ALFREDO LABARRAQUEl , prepauuio con Quina, (oxtracto de la verdadera 
constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
en ye^uramonte contar los módicos y "k)s enfermos 
O de Q.UINIUJ»! 1ÚABÁ.RRA:<ÍÜE les es recetado oou gran éxi to á las personas débiles óquebran-
n por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
nieñto demasiado ráp ido ; á U\a ló.v-enes que tienuu dificulta 1 para formarse ó desarrollarse y á 
debilitados por la edad ó por e a r á n u ) lados. Ea los casos de Cloiniáis, Anemia ó Palidez, '?ste vino 
;ioso, auxiliar <í&lt»i ferru^tnov»». Tomado, por ejemplo, al mismo lieiupo» .juc has verdaderas 
i i VVfUei pr-iducr» o f ^ í t o ^ ravelyUlo p̂ s r>or su eán id i i G c i ó n . 
J aoob C.-isn 2L. . f Ve K t i C H A P I « M S - j . v — : S , r u s Jacob, l^A-x^S .-• ,.o.< m 
